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Das Statistische Amt der Europâischen Gemein-
~chaften legt mit dieser Verôffentlichung die Er-
. gebnisse der harmonisierten Statistiken über Brutto-
stundenverdienste und wôchentlich angebotene Ar-
beitszeit für Arbeiter in der Industrie vor. 
Die Angaben dieses Heftes beziehen sich auf Oktober 
1968. 
Die harmonisierten Statistiken über Bruttostunden-
verdienste und Arbeitszeit der Arbeiter in der 
· Industrie werden halbjâhrlich für die Verdienste 
seit April 1964 und für die Arbeitszeit seit April 
1966 erstellt. 
Diese Statistiken werden anhand einer einheitlichen 
. N omenklatur nach 50 Zweigen der NICE (Systematik 
der Zweige des produzierenden Gewerbes in den 
Europâischen Gemeinschaften) aufbereitet. Die Un-
tergliederung wird durchgehend für alle Statistiken 
sozialer Art verwandt (Erhebung über die Lohn-
kosten der Unternehmen, über Einkommen der 
Arbeiter, über Struktur und Verteilung der Lôh11e 
usw.) 
Zur besseren Interpretation der vorgelegten Stati-
stiken ist eine Notiz über ,Methoden und Defini-
tionen" den Zahlenangaben vorangestellt. Die Ta-
hellen 1 bis 6 und Il enthalten Ergebnisse nach 
Lândern. Die Tabellen 7 bis 10, 12 und 13 liefern 
für vier Lânder re~onale Untergliederungen. Aus 
den Tabellen 14 und 15 ergibt sich die Entwicklung 
·der letzten Jahre. V or diesen letzten fünf Tabellen 
. finden sich einige .Kommentare, die die wichtigsten 
Ergebnisse der verschiedenen Erhebungen zusam-
menfassen. 
Luxemburg, den 1. September 1969 
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PRÉFACE 
L'Office statistique des Communautés européennes. 
présente ci-après dans une publication commune 
les données harmonisées concernant les gains horaires 
et la durée du travail des ouvriers de l'industrie. 
Les données contenues dans le présent ouvrage se 
réfèrent au mois d'octobre 1968. 
Les données harmonisées concernant les gains ho-
raires et la durée du travail des ouvriers de l'industrie 
sont établies semestriellement, les salaires depuis 
avril 1964, la durée du travail depuis avril 1966. 
Ces statistiques sont élaborées sur la base d'une 
nomenclature uniforme portant sur une cinquantaine 
de branches de la N.I.C.E. (Xomenclature des 
Industries établies dans la Communau~ Européen-
ne). On rappellera que cette ventilation est systé-
matiquement utilisée pour toutes les enquêtes sta-
~ .tistiques à caractère social (enquêtes sur les charges 
salariales des entreprises, sur les revenus des ouvriers, 
sur la structure et la répartition des salaires, etc.). 
' 
Pour faciliter l'interprétation de la présente statis-
tique, les données chiffrées sont précédées d'une 
note explicative portant sur les « méthodes et 
définitions.. Les tableaux 1 à 6 et Il portent sur 
les résultats par pays: les tableaux 7 à 10, 12 et 13, 
fournissent pour quatre pays des répartitions régio- . 
nales. Les tableaux 14 et 15 font apparaître l'évolu-
tion intervenue au cours des dernières années. Ces 
deux dernières Réries de tableaux sont précédées de 
quelques commentaires résumant les résultats les 
plus significatifs de l'enquête. 
Luxembourg, le 1er septembre 1969 · 
PREF AZIONE -
·· L'Istituto statistico delle Comunità eui'opee pre-
senta in una pubblicazione comune i dati armonizzati 
relativi alle retribuzioni orarie, ed alla durata del 
la v oro. 
1 dati contenuti nel presente volume si riferiscono al 
mese di ottobre 1968. 
1 dati armonizzati relativi alle retribuzioni orarie e 
alla durata dellavoro degli operai dell'industria sono 
raccolti semestralmente, le retribuzioni dall'aprile 
1964 e la durata dellavoro dall'aprile 1966. 
Queste statistiche sono elaborate sulla base di ùna 
classificazione uniforme comprendente una cinquan-
tina di rami della N.I.C.E. (Classificazione delle 
Industrie nella Comunità Europea). Si ricorderà che 
questa ripartizione è utilizzata sistematicamente per 
tutte le indagini statistiche a carattere sociale (inda-
gini sugli oneri salariali delle imprese, sui redditi 
degli operai, sulla struttura e la ripartizione dei 
salari, ecc.). 
Al fine di facilitare l'interpretazione della presente 
statistica, i dati numerici sono preceduti da una nota 
esplicativa concernente i «metodi e definizionh 
utilizzati. Le tabelle da 1 a 6, e 11 contengono i 
risultati per paese, le tabelle da 7 a 10, 12 e 13 
forniscono, per quattro paesi, delle ripartizioni 
regionali. Le tabelle 14 e 15 mettono in evidenza 
l'evoluzione verificatasi nel corso degli ultimi anni. 
Queste due ultime serie di tabelle sono precedute da 
qualche commento che riassume i risultati più signi-
ficativi dell'indagine. 
Lussemburgo, 1 settembre 1969 
VOORWOORD 
Het Bureau voorde statistiek der Europese Gemeen-
schappen verstrekt hiernavolgend in een gemeen-
schappelijke publikatie de geharmoniseerde gege-
vens betreffende de uurlonen en de arbeidsduur van 
de werknemers in de nijverheid. 
De in dit document vermelde gegevens hebben be-
trekking op oktober 19~8. 
De geharmoniseerde gegevens betreffende de uur-
lonen en de arbeidsduur worden halfjaarlijks opge~ 
steld, voorde lonen sinds april1964, voorde arbeids-
duur sinds april 1966. 
Deze statistieken worden op basis van een uniforme 
nomenclatuur welke betrekking heeft op een vijftig-
tal takken van de N.I.C.E. (Systematische Indeling 
der Industrietakken in de Europese Gemeenschap-
pen) uitgewerkt. Er zij aan herinnerd, dat deze 
indeling systematisch voor alle statistische enquêtes 
met sociaal karakter (enquêtes in zake uitgaven aan 
lonen van de bedrijven, betreffende inkomsten van 
de arbeiders, structuur en spreiding der lonen, enz.) 
wordt gebruikt. 
Ten einde de interpretatie van de cijfergegevens te 
vergemakkelijken worden ze van een toelichting over 
' de gebruikte ,Definities en Methoden" voorafgegaan. 
De tabellen 1 tot en met 6 en 11 hebben betrekking 
.--op de uitkomsten per land; de tabellen 7 tot en met 
10, 12 en 13, verstrekken voor vier landen een 
regionale onderverdeling. De tabellen 14 en 15 geven 
een overzicht van de evolutie in de laatste jaren. 
Deze laatste twee tabellenreelisen worden van 
enkele verklarende aantekeningen, die de meest 
kenmerkende resultaten samenvatten, voorafgegaan. 
Luxemburg,_1 september 1969 
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Zweck der Untersuchung~n 
Die harmonisierte Statistik der Stundenverdienste ist 
erstellt worden, um den tatsachlich an die Industrie-
arbeiter der sechs Lander des Gemeinsamen Marktes 
. gezahlten Stundenverdienst zu ermitteln und um des-
sen Entwicklung verfolgen zu kônnen. Diese Stati-
stik wird halbjahrlich erstellt und enthalt eine für 
alle Lander einheitliche Unterteilung nach fünfzig 
Zweigen der ,Systematik der Zweige des Produzie-
renden Gewerbes in den Europaischen Gemeinschaf-
ten" (NICE). 
Die seit April 1964 durchgeführte Harmonisierung 
der Statistiken für Stundenverdienste tragt dazu bei, 
den Überblick über die Lohnsituation. in der Ge-
meinschaft zu verbessern und ist ein fester Bestand-
teil der übrigen Arbeiten des Statistischen Amtes auf 
diesem Gebiet, vor allem auch hinsichtlich der Durch-
führung der zusammengehôrigen Erhebungen über 
Struktur und Verteilung der Lôhne und über die 
Lohnkosten der Betriebe. 
Diese Dokumentation findet eine unentbehrliche 
Erganzung in der harmonisierten Statistik über die den 
1 ndustriearbeitern angebotene Arbeitszeit; sie wird 
ebenfalls halbjahrlich erstellt und hat dieselbe Auf-
glie~erung nach 50 Zweigen der NICE. . 
Der Begriff ,wôchentlich je Arbeiter angebotene 
Arbeitszeit" unterscheidet sich von der tatsachli-
chen Arbeitszeit dadurch, daB alle aus persônlichen 
Gründen der Arbeiter verlorenen Arbeitsstunden 
(z.B. durch Krankheit) ausgeschaltet sind. Die sich 
aus dieser Statistik ergebenden Zahlen spiegeln die 
Veranderungen der Arbeitszeiten wider, die sich ent-
weder a us der Veranderung der wirtschaftlichen Lage 
der Betriebe oder aus den Anderungen der tariflichen 
Arbeitszeiten ergeben. 
Methoden 
Die zugrunde liegenden nationalen Erhebungen 
Die Grundzahlen der harmonisierten V erdienst- und 
Arbeitszeitstatistiken werden im Rahmen der natio-
nalen Erhebungen erstellt, die regelmii.Big in den 
10 
. GAINS HORAIRES 
ET DURÉE DU TRAVAIL 
Objet des enquêtes 
La statistique harmonisée des gains horaires a été 
établie en vue de déterminer le montant horaire 
des gains effectivement versés aux ouvriers de 
l'industrie des six pays du Marché commun et 
d'en suivre l'évolution dans le temps. Cette statis-
tique est élaborée à une cadence semestrielle et 
avec une répartition uniforme pour tous les pays 
sE'Ion. 50 branches de la XomenclaturE' des indus-
tries établies dans les Communautés européennes 
(N .I.C.E.). 
L'harmonisation des statistiques des gains horaires, 
réalisée depuis avril 1964, contribue à la connais-
Elance de la situation salariaie dans la Communauté 
et s'insère dans le cadre des autres travaux de 
l'Office statistique en cette matière, notamment 
l'exécution d'enquêtes conjointes sur la structure 
~t la répartition des salaires et sur les charges 
salariales des entreprises. 
Cette documentation trouve un complément indis-
pensable par la statistique harmonisée de la durée 
du travail offerte aux ouvriers de l'industrie', réalisée 
également à cadence semestrielle et avec Ja même 
répartition selon 50 branches de la N .I.C.E. 
La notion de durée hebdomadaire du travail offerte 
par ouvrier se distingue de la durée effective du 
travail par l'exclusion de toutes pertes d'heures 
de travail dues à des motifs personnels des .ouvriers, 
par exemple la maladie. Les données résultant de cette 
statistique reflètent ainsi les variations de la durée 
du travail provenant de changements de la situation 
économique des entreprises ou de la durée conven-
tionnelle du travail. 
Méthodes 
Enquêtes nationales servant de base 
Les données de base des statistiques harmonisi'>E's 
des gains et de la durée du travail sont recueillies 
à partir des enquêtes nationales effectuées régulière-
RETRIBUZIONI ORARIE 
E DURA TA DEL LA VORO 
Oggetto delle indagini 
La statistica armonizzata delle retribuzioni orarie ha 
lo scopo di determinare l'importo orario medio delle 
retribuzioni effettivamente erogate agli operai del-
l'industria dei sei paesi del Mercato comune e di 
seguirne l'evoluzione nel tempo. L'indagine viene 
effettuata ogni semestre ; i da ti sono presenta ti in 
modo uniforme per tutti i paesi secondo 50 c~assi 
della nomenclatura delle industrie elaborata nelle 
Comunità europee (NICE). 
. 
L'armonizzaziDne delle statistiche delle retribuzioni 
orarie, realizzata dall'aprile 1964, rappresenta un 
contributo alla conoscenza della situazione salariale """ 
nella Comunità, e si inserisce net quadro degli altri 
lavori dell'Istituto statistico in materia sociale, in 
particolare dell'esecuzione di indagini congiunte 
sulla struttura e la ripartizione dei salari e sugli oneri 
salariali delle imprese. 
Tale documentazione trova un indispensabile 'com-
plemento nella statistica armonizzata della durata del 
lavoro offerta agli operai dell'industria, effettuata 
egualmente ogni semestre secondo la stessa ripar-
tizione in classi della NICE. 
La nozione di durata settimanale dellavoro offerta' 
per operaio si distingue da quella di durata effettiva 
del lavoro in quanto non tiene conto delle ore di 
lavoro _perdute per cause individuali degli operai; 
quali malattia, ecc. 1 dati di questa statistica riflet-
tono percio le variazioni di dura ta della v oro derivanti 
da modifiche della situazione economica delle imprese 
o della durata dellavoro contrattuale: 
Me todi 
1 ndagini nazionali utilizzate come liase 
1 dati di base relativi alla statistica armoriizzata 
delle retribuzioni e della durata del lavoro vengono 
raccolti tramite le rilevazioni nazionali realizzate 
' 
UURLONEN EN ARBEIDSDUUR 
O~derwerp van de enquêtes 
De geharmoniseerde statistiek van de uurlonen is 
opgezet ten einde het werkelijk aan de industrie-
arbeiders van de zes landen van de Gemeenschap 
uitbetaalde uurloon vast te stellen en de ontwik-
keling ervan in de tijd te· volgen. Deze statistiek 
wordt tweemaal per jaar samengesteld met een 
uniforme onderverdeling voor alle landen naar de 
50 bedrijfstakken van de systematische indeling 
der industrietakken jo de Europese Gemeenschappen 
(N.I.C.E.) . 
De harmonisering van de statistieken betreffende 
de uurlonen, welke is gerealiseerd sinds april 1964, 
draagt bij tot de kennis van de loonsituatie in de 
Gemeenschap en vindt zijn plaats in het kader van 
andere werkzaamheden van het Bureau voor de 
Statistiek op dit terrein, met name wat betreft de 
uitvoering van de samengestelde enquêtes naar de 
structuur en de verdeling der lonen en de loon-
kosten voor de bedrijven. 
Deze documentatie vindt een onmisbare aanvulling 
in de geharmoniseerde statistiek van de arbeidsduur 
welke aan de arbeiders in de industrie wordt aan-
geboden, die eveneens tweemaal per. jaar wordt 
samengesteld inet dezelfde onderverdeling naar de 
50 bedrijfstakken van de N.I.C.E. 
Het begrip wekelijkse arbeidsduur aangeboden aan 
de arbeiders, onderscheidt zich van de werkelijke 
arbeidstijd door het uitsluiten van alle · verliezen 
aan arbeidsuren tengevolge van persoonlijke redenen 
van de arbeiders, zoals bij voorbeeld ziekte. De 
gegevens welke door deze statistiek worde~ ver-
kregen, geven dus de wijziging in de arbeidsduur 
weer welke wordt veroorzaakt door· veranderingen 
in de economische situatie van dé bedrijven of in 
de conventionele arbeidsduur. · 
Methoden 
Nationale. enquêtes die aan Je gegevens ten .grondslag 
· liggen · 
De basisgegevens van· de geharmoniseerde statistiek 
van de uurverdienste en de arbeidsduur worden 
verzameld in het kader van de nationale enquêtes 
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einzelnen Landern durchgeführt werden. lm allge-
meinen handelt es sich dabei um spezifische Unter-
suchungen über Verdienste, die aber gleichzeitig 
auch Angaben über die Anzahl der Arbeitsstunden 
liefem. 
In Deutschland wird die Erhebung vom Statistischen 
Bundesamt in Zusammenarbeit mit den statistischen 
Landesamtern vorgenommen. Von der Erhebung 
werden die Betriebe mit mindestens 10 Beschaftig-
ten im Bergbau und in der verarbeitenden Industrie 
und mit mindestens 5 Beschaftigtep im Hoch- und 
Tiefbau erfaBt. Allerdings sind die Handwerksbe-
triebe mit Ausnahme des Baugewerbes (NICE -
Zweig 4) von der E~hebung ausgeschlossen. Es wird 
ein einstufiges Stichprobenverfahren für die Betriebe 
mit weniger ais 1 000 Arbeitnehmern angewendet. 
Die Auswahlsatze schwanken erheblich nach Indu-
striezweigen und nach BetriebsgrôJlenklassen; diese 
Satze sind so festgelegt, daO die Fehler der Ergeb-
nisse môglichst klein und für alle Wirtschaftszweige 
von annihernd gleicher GrôJlenordnung sein sollen. 
Dagegen sind alle Betriebe mit 1 000 und mehr 
Beschâftigten mit ihrer ganzen Arbeiter:belegschaft 
in der Auswahl vertreten. Für die Industrie insgesamt 
machen die in der Stichprobe vertretenen Arbeiter 
ungefahr 60 v.H. der Arbeiterbelegschaft der von der 
Erhebung erfaBten Betriebe aus. 
ln Frankreich wird die Erhebung von der Stati-
stischen Abteilung des Ministeriums für Soziale Ange-
legenheiten durchgeführt. Sie erfaBt alle Wirt-
schaftsbereiche mit Ausnahme der Landwirtschaft 
und der ôffentlichen Verwaltung. In den genannten 
Zweigen werden alle Betriebe mit mehr ais 50 Arbeit-
nehmern sowie ein Teil (etwa 35 %) der Betriebe 
mit 11 bis 50 Arbeitnehmem erf~~:Bt: hinzu kom.men 
eine Reihe von Betrieben mit 6 bis 10 Arbeitnehmern 
im Bereich des Transports, der Bauwirtschaft und 
er ôffentlichen Arbeiten. Die Ausw~thl der ein-
ubeziehenden Betriebe erfolgt nach dem Zufalls-
rinzip. lnnerhalb der einzelnen Betriebe werden 
ann jeweils alle dort beschâftigten Arbeiter berück-
ichtigt. 
n Italien wird die Erhebung, wie in Frankreich, vom 
'nisterium für Arbeit und soziale Sicherheit durch-
eführt und bezieht sich im allgemeinen auf die Be-
riebe mit 10 und mehr Arbeitern im Bergbau und 
n der verarbeitenden Industrie sowie mit 5 und 
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ment dans les différents pays. Il s'agit, en général, 
d'enquêtes spécifiques sur les gains qui fournissent 
également des indications sur le nombre d'heures 
de travail. 
En Allemagne, l'enquête eRt effectuée par l'Institut 
fédéral de statistiques, en collaboration avec les 
offices statistiques des • Lander •· L'enquête couvre 
les établissements occupant un effectif de 10 salariés 
et plus dans les industries extractives et manufac-
turières et de 5 salariés et plus dans le bâtiment. 
Sont toutefois exclus de l'enquête les établisse-
ments dits • artisanaux •, sauf pour la construction 
(n° 4 de la N.I.C.E.). La méthode de relevé est celle 
d'un sondage à un degré pour les établissements 
occupant moins de 1 000 salariés. Les taux de 
sondage varient fortement suivant les branches et 
suivant les classes d'importance; ces taux sont 
fixés afin de parvenir à une marge d'erreur aussi 
faible que possible et du même ordre de grandeur 
pour toutes les branches considérées. Par contre, 
les établissements occupant 1 000 salariés et plus 
sont tous représentés dans l'échantillon avec la 
totalité de leur effectif ouvrier. Pour l'ensemble 
de l'industrie, les ouvriers retenus dans l'échantillon 
représentent environ 60 % de l'effectif ouvrier des . 
établissements couverts par l'enquête. 
En France, l'enquête est effectuée par la division 
de la statistique du ministère des affaires sociales. 
L'enquête couvre l'ensemble des activités écono-
miques à l'exclusion de l'agriculture et des adminis-
trations publiques. Elle touche, dans les branches 
d'activité concernées, la totalité des établissements 
de plus de 50 salariés et une fraction (environ 35 %) 
des établissements de 11 à 50 salariés, ainsi qu'un 
certain nombre d'établissements de 6 à 10 salariés 
des brancpes transports, bâtiment et travaux publics. 
L'échantillon d'établissements de 50 salariés ou 
moins résulte d'un tirage aléatoire. L'enquête con-
cerne l'ensemble des ouvriers travaillant dans les 
établissements retenus. 
En Italie, comme en France, l'enquête est effec-
tuée par le ministère du travail et de la prévoyance 
sociale et couvre en général les établissements 
occupant un effectif de 10 ouvriers et plus dans 
les industries extractives et manufacturières et 
periodicamente nei diversi paesi. Trattasi, in gene-
rale, di rilevazioni specifiche sulle retribuzioni che 
forniscono allo stesso tempo indicazioni sul numero 
di ore di lavoro. 
In Germania, l'indagine viene effettuata daii'Isti-
tuto federale di statistica, in collaborazione con gli 
uffici di statistica dei « Lànder •· L'indagine consi-
dera gli stabilimenti che occupano 10 dipendenti ed 
oltre nelle industrie estrattive e manifatturiere e 
5 dipe9denti ed oltre nell'edilizia. Sono esclusi tutta-
via dalla rilevazione gli stabilimenti detti cc artigia-
nalit, salvo per l'edilizia (n. 4 della NICE). La 
rilevazione viene effettuata, per gli stabilimenti che 
occupano meno di 1 000 dipendenti~ mediante son-
daggio ad ~no stadio. 1 tassi di sondaggio variano 
notevolmente secondo i rami e secondo le classi 
d'importanza; essi sono fissati in modo da ottenere 
un margine di errore che sia il più piccolo possibile, 
e dello stesso ordine di grandezza per tutti i rami. 
Gli stabilimenti con 1 000 dipendenti ed oltre sono 
invece tutti rappresentati nel campione con il com-
plesso dei loro operai. Per l'insieme dell'industria 
viene compreso nel campione oltre il 60 % degli 
operai occupati negli stabilimenti coperti dall'inda-
gine. 
In Francia, l'indagine è effettuata dalla divisione 
statistica del ministero degli affari sociali. L'in-
dagine copre l'insieme delle attività economiche 
ad eccezione dell'agricoltura e delle amministra-
zioni pubbliche. Nei ·rami di attività considerati, 
l'inchiesta si estende alla totalità degli stabilimenti 
·con più di 50 dipendenti e ad una frazione ( circa 
il 35 %) degli stabilimenti occupanti da 11 a 50 
dipendenti, come pure ad un certo numero di stabili-
menti occupanti da 6 a 10 dipendenti dei rami dei 
trasporti, edilizia e lavori pubblici. Il campione 
degli stabilimenti con meno di 50 dipendenti risulta 
costituito da un sondaggio aleatorio: l'indagine 
riguarda comunque l'insieme degli operai occupati 
negli stabilimenti ritenuti. 
In Italia, come in Francia, l'indagine viene effet-
tuata· dai ministero del lavoro e della previdenza 
"sociale e comprende in genere gli stabilimenti che 
occupano 10 operai ed oltre nelle industrie estrattive 
e manifatturiere, e 5 operai ed oltre nell'edilizia. 
die regelmatig in de verschillende landen worden 
uitgevoerd. Het betreft hier in het algemeen speci-
fieke enquêtes inzake de lon en die eveneens gegevens 
bevatten betreffende het aantal arbeidsuren. 
lit Duitsland wordt de enqu~te gehouden door 
het Statistisches Bundesamt, in samenwerking met · 
de Bureaus voor de Statistiek van de • Lànder •· 
. De enquête heeft betrekking op de vestigingen 
met ten minste 10 arbeiders in de sectoren « winning 
van delfstoffen • en « be- en verwerkende nijver-
heid •, en op de vestigingen met ten minste 5 arbei-
ders in de bouwnijverheid. De ambachtelijke be-
drijven zijn echter niet in de enquête betrokken, 
de bouwnijverheid uitgezonderd. (N .I.C.E. - tak 4). 
Voor de vestigingen met minder dan 1 000 arbeiders 
worden de waarnemingen verricht door middel van 
een steekproef in .één fase. De steekproefpercen-
tages )open sterk uiteen naar gelang van de bedrijfs-
takken en van de grootteklassen ; deze· percentages 
zijn zo vastgesteld dat de foutenmarge zo klein 
mog~lijk en voor alle beschouwde industrietakken 
ongeveer even groot is. Daarentegen zijn alle arbei-
ders van alle vestigingen met ten minste 1 000 arbei-
ders in de steekproef opgenomen. Voor de gehele. 
industrie maken de in de steekproef opgenomen 
arbeiders ongeveer 60 % uit van het totale aantal 
arbeiders in de door de enquête bestreken ves-
tigingen. _ 
In Frankrijk wordt de enquête uitgevoerd door de 
afdeling statistiek van het Ministerie van Sociale 
Zaken. De enquête heeft betrekking op het totaal 
van de economische activiteiten, met uitzondering 
van de landbouw en de overheidsadministraties. Zij 
omvat voorde betreffende bedrijfstakken alle vesti-
gingen met 50 en meer werknemers en een gedeelte 
(ongeveer 35 %) van de vestigingen van 11 -50 werk-
nemers, alsmede een aantal vestigingen met 6 - 10 
werknemers in de bedrijfstakken transport, bouw-
nijverheid en openbare werken. De steekproef van 
de vestigingen met 50 werknemers en minder is 
gebaseerd op het toevalsprincipe. De enquête heeft 
betrekking op alle arbeiders die bij de in de enquête 
opgenomen vestigingen werken. 
In Italië wordt de enquête, evenals in Frankrijk, 
door het Ministerie van Arbeid en Sociale Voor-
zorg gehouden en heeft zij over het algemeen betrek-
king op de vestigingen met ten minste 10 arbeiders 
in de industrietakken « winning van delfstoffen » 
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mehr Arbeitern im Baugewerbe. Für bestimmte In-
dustriezweige bezieht sich die Erhebung jedoch auch 
auf Betriebe mit weniger ais 10 Arbeitern. Von den 
erfaBten Betrieben werden alle Arbeiter in die Er-
hebung einbezogen. 
In den Niederlanden wird die Erhebung vom Zentral-
büro für Statistik ais Stichprobenerhebung ausge-
führt. Die Auswahlsatze variieren zwischen 4 und 
20 v.H. je nach Industriezweig. Die Erhebung be-
trifft Betriebe mit mindestens 10 Beschii.ftigten in 
Bergbau und verarbeitender Industrie und mit min-
destens 5 Beschii.ftigten im Baugewerbe. Von den 
Betrieben mit weniger ais 100 Arbeitern wird nur 
eine Auswahl genommen, deren Arbeiter aber alle in 
die Erhebung einbezogen werden. Dagegen sind im 
allgemeinen alle Betriebe mit 100 und mehr Arbei-
tern in der Stichprobe vertreten, aber diese Betriebe 
liefern dann nur für einen Teil ihrer Arbeiter eine 
Auskunft. 
In·Belgien wird die Erhebung ais Stichprobenunter-
suchung vom nationalen Statistischen Institut ge-
macht. Die der Erhebung zugrunde liegende Stich-
probe enthii.lt alle Betriebe mit 200 und mehr Ar-
beitern, die für einen Teil ihrer Arbeiter Auskunft 
ge ben; eine Auswahl der Betriebe mit 50 bis 199 Ar-
beitern, die für einen Teil der Ar bei ter Zahlen liefern; 
eine Auswahl der Betriebe mit 20 bis 49 Arbeitern, 
die für ·alle ihre Arbeiter Angaben machen. Betriebe 
mit 10 bis 19 Arbeitern .werden für eine bestimmte 
Anzahl von Branchen ebenfalls erfaBt, in denen vor 
allem die kleinen Unternehmen überwiegen; fürdiese. 
Erfassung verwendet man dieselben Hundertsatze 
wie für die GrôBenklassen 20 bis 49 :A.rbeiter, wobei 
Stichprobenbetriebe ebenfalls für alle ihre Arbeiter 
den Nachweis liefern. Die Auswahlsatze sind so ge-
wahlt, daB man für einen bestimmten Industrie-
zweig in jeder GrôBenklasse (unter 50, 50 bis 199, 
00 und mehr Arbeiter) prozentual den gleichen 
rbeiteranteil erhii.lt. 
n Luxemburg schlieBlich wird die Erhebu.ng vom 
rbeitsministerium durchgeführt und erfaBt die Be-
riebe mit mindestens 10 Arbeitern. 
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5 ouvriers et plus dans le bâtiment. Toutefois, pour 
certaines activités, l'enquête porte également sur 
les établissements occupant moins de 10 ouvriers. 
Tous les ouvriers des établissements recensés sont 
considérés dans l'enquête. 
Aux Pays-Bas, l'enquête est effectuée par sondage 
par le bureau central de statistique. Les taux de 
sondage varient entre 4 et 20 % suivant les indus-
tries. L'enquête porte sur les établissements occu-
pant 10 salariés et plus dans les industries extrac-
tives et manufacturières et 5 salariés et plus dans 
le bâtiment. Seul un échantillon des établisse-
ments occupant moins de 100 ouvriers est retenu 
dans l'enquête mais tous les ouvriers de ces établisse-
ments sont pris en con11idération. Par contre, les 
établissements occupant 100 ouvriers et plus sont 
en général tous représentés dans l'échantillon mais 
ces établissements ne fournissent de rel).seignements 
que pour une partie de leurs ouvriers. 
En Belgique, l'enquête est effectuée par sondage 
par l'Institut national de statistique. L'échantil-
lon repris dans l'enquête comprend: tous les éta-
blissements de 200 ouvriers et plus, qui fournis-
sent des renseignements pour une partie de leurs 
ouvriers; un échantillon des établissements occu-
pant de 50 à 199 ouvriers, qui fournissent des 
renseignements pour une partie de leurs ouvriers; 
un ~chantillon des établissements comptant de 20 
à 49 ouvriers, qui fournissent des renseignements 
pour l'ensemble de leurs ouvriers. Des établisse-
ments de 10 à 19 ouvriers sont' également relevés 
pour un certain nombre de secteurs dans lesquels 
ce sont surtout les petites entreprises qui jouent 
un rôle pr.épondérant; pour ce relevé, on utilise le 
pourcen~age retenu pour les classes de 20 à 49 ou-
vriers, les établissements tirés fournissant égale-
ment les renseignements pour l'ensemble de leurs 
ouvriers. L:échantillonnage est tel qu'un même 
pourcentage d'ouvriers est obtenu par secteur dans 
chaque classe d'importance (moins de 50 ouvriers, 
50 à 199, 200 et plus). 
Au Luxembourg, enfin, l'enquête est effectuée par 
le ministère du travail et couvre les établissements 
occupant un' minimum de 10 ouvriers. 
Tuttavia, per alcune attività, l'indagine comprende , 
anche gli stabilimenti che occupano meno di 10 ope-
rai. Tutti gli operai degli stabilimenti censiti sono 
compresi nell'indagine. 
Nei Paesi Bassi, l'indagine è effettuata, per cam-
pione, dall'Ufficio centrale di statistica. 1 tassi di 
sondaggio variano tra il 4 ed il 20 % secondo le in-
dustrie. L'indagine considera gli stabilimenti che 
occupano 10 dipendenti ed oltre nelle i1_1dustrie 
estrattive e manifatturiere, e 5 dipendenti ed oltre 
nell'edilizia. Solo un campione degli stabilimenti 
che occupano meno di 100 operai è compreso nella 
rilevazione, ma tutti gli operai di tali stabilimenti 
sono presi in considerazione. Invece gli stabilimenti 
con 100 operai ed oltre sono in genere tutti rappre-
sentati nel campione, ma essi forniscono dati per 
una parte soltanto dei loro operai. 
Nel Belgio, l'indagine è effettuata, per campione, 
dall'Istituto nazionale di statistica. Il campione 
comprende: tutti gli stabilimenti con 200 operai ed 
oltre, che forniscono dati per una parte dei loro 
operai; un campione degli stabilimenti che occupano 
da 50 a 199 operai, che forniscono dati concernenti 
una parte dei loro operai; un campione degli stabi-
limenti aventi da 20 a 49 operai, che forniscono dati 
per il complesso dei loro operai. Alcuni stabilimenti 
occupanti da 10 a 19 operai sono inoltre compresi nel 
campione, per un certo numero di settori nei quali 
le piccole imprese assumono una notevole impor-
tanza; per questa rilevazione vengono adottate le 
stesse modalità di campionamento previste per la 
classe degli stabilimenti occupanti da 20 a 49 operai. 
Il campionamento è tale che per ogni classe di am-
piazza (meno di 50 operai, da 50 a 199, 200 ed oltre) 
viene considerata, per settore, una medesima per-
centuale di operai. 
Nel LuBBemburgo, infine, l'indagine viene effettuata 
dai ministero dellavoro e copre gli stabilimenti che 
occupano come minimo 10 operai. 
e~ « be- en verwerkende nijverheid * en met ten 
minste 5 arbeiders in de bouwnijverheid. Voor 
enkele activiteiten worden echter ook de vestigingen 
met minder dan 10 arbeiders genomen. Alle arbeiders 
van de gekozen vestigingen zijn in de enquête 
opgenomen. 
ln Nederland wordt de enquête door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek gehouden door middel 
van steekproeven. De steekproefpercentages variëren 
van 4 tot 20 naar gelang van de industrietakken. 
De enquête heeft betrekking op de vestigingen met 
ten minste 10 arbeiders in de industrietakken 
« winning van: de delfstoffen » en « be- en verwer-
kende nijverheid » en met ten minste 5 arbeiders 
in de bouwnijverheid. Van de vestigingen met 
minder dan 100 arbeiders wordt aileen een steekproef 
in de enquête opgenomen, maar alle arbeiders van 
de gekozen vestigingen worden in aanmerking ge-
nomen. Daarentegen zijn over het algemeen alle 
vestigingen met ten minste 100 arbeiders in de 
steekproef opgenomen, maar verstrekken deze vesti-
' gingen slechts vpor een gedeelte van hun arbeiders 
inlichtingen. 
In België wordt de enquête door het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek gehouden door mid-
del van steekproeven. De V'Oor de enquête gekozen 
steekproef omvat: alle vestigingen met ten minste 
200 arbeiders, die gegevens .verstrekken voor een 
deel van hun arbeiders; een keuze van vestigingen 
met 50 tot en met 199 arbeiders die gegevens ver-
strekken voor een deel van hun arbeiders ; een keuze 
van vestigingen met 20 tot en met 49 arbeiders die 
gegevens verstrekken voor al hun arbeiders. Voor 
een aantal sectoren, waarin vooral de kleine onder-
nemingen een grote roi spelen, worden ook ves-
tigingen met 10 tot en met 19 arbeiders opgenomen ; 
bij de keuze van deze vestigingen wordt hetzelfde 
percentage toegepast ais bij de klassen van 20 tot 
en met 49 arbeiders, waarbij de gekozen vestigingen 
eveneens gegevens verstrekken voor al hun arbeiders. 
De steekproef is zo gekozen dat voor eike grootte-
klasse (minder dan 50 arbeiders, 50 tot en met 
199 arbeiders, ten qtinste 200 arbeiders) een zelfde 
percent~ge arbeiders per sector wordt verkregen. 
In Luxemburg ten slotte wordt de enquête gehouden 
door het Ministerie van Arbeid en heeft zij_betrek-
king op alle vestigingen met ten minste 10 arbeiders. 
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Die Angaben über die Verdienste für den Kahlen-
und Eisenerzbergbau werden für alle Liinder den im 
Rahmen des EGKS-Vertrags durchgeführten Voll-
erhebungen entnommen. Hierzu wird darauf hinge-
wiesen, daO diese Erhebung sich beim Kohlenberg-
bau nicht auf die Mona te April und Ok.tober, sondern 
jeweils auf die Vierteljahre April~Juni bzw. Oktober-
Dezember bezieht. Ferner sei bemerkt, dall die Zah-
len dieser Verôffentlichung von denen des EGKS-
Bulletins abweichen kônnen, da letztere die Angaben 
ür Lehrlinge mit enthalten, welche aus den Berech-
ungen der vorliegenden Erhebung dagegen ausge-
chlossen sind. 
1e Angaben für Eisen und Stahl im Sinne des 
GKS-Vertrags (341 der NICE) werden im zwei-
onatlich erscheinenden Bulletin ,Eisen und Stahl " 
om Statistischen Amt der Europiiischen Gemein-
chaften verôffentlicht. In der vorliegenden Statistik 
ind diese Angaben mit den folgenden Gruppen 342 
Stahlrôhrenerzeugung) und 343 (Ziehereien und 
altwalzwerke) zusammengefallt. 
ufbereitung der Ergebnisse 
V erdienststatistik 
ie Aufbereitung der Angaben obliegt den bereits 
rwiihnten zustandigen Stellen der einzelnen Liinder. 
er durchschnittliche Stundenverdienst ergibt sich 
··r jede Industrie und - gegebenenfalls - für 
j des Gebiet aus der Division der Summe der be-
ahlten Arbeitslôhne durch die entsprechende Zahl 
on Arbeitsstunden. Hierbei werden grundsatzlich 
ie tatsiichlich geleisteten Arbeitsstunden berück-
s chtigt. In der Bundesrepublik Deutschland werden 
j doch auch die nicht geleisteten, aber bezahlten 
rbeitsstunden mitgeziihlt, sofern die hierfür ge-
ahrten Vergütungen und Lôhne bei der Ermittlung 
r Arbeitsverdienste mit erfaJlt worden sind. In 
g eicher Weise wird in Belgien, in den Niederlanden 
d in Luxemburg hinsichtlich Sonderurlaub und 
b gründeter Arbeitsversiiumnisse der Arbeiter ver-
fi bren e) . 
. e) Es ist klar, dall diese Ausnahmen die Durchschnittswerte 
nicht nennenswert beeinflussen, weil diese bezahlten 
Arbeitsversâumnisse sowohl im Ziihler (gezahlte Betriige) 
ais auch im Nenner (Zahl der Stunden) des Verhii.ltnisses 
berücksichtigt werden, nach dem der Stundenverdienst 
zu ermitteln ist. 
En ce qui concerne les gains, les données sont tirées, 
pour les mines de houille et les mines de fer- pour tous 
les pays - des enquêtes exhaustives effectuées 
dans le cadre du traité C.E.C.A. Il convient de 
souligner à ce propos que, pour les mines de houille, 
ces enquêtes ne se réfèrent pas aux mois d'avril 
et d'octobre mais, respectivement, aux trimestres 
avril-juin et octobre-décembre. Il faut remarquer 
en outre que les données de la présente publication 
peuvent différer de celles figurant dans les bulle-
tins C.E.C.A., étant donné que ces dernières com-
prennent les données relatives aux apprentis qui, 
au contraire, sont exclus des calculs de la présente 
enquête. 
Les données concernant la sidérurgie au sens du 
traité C.E.C.A. (341 de la X.I.C.E.) sont publiées 
dans le bulletin bimestriel « Sidérurgie» de rortit·e 
statistique; dans la présente statistique, ces données 
sont comprises avec les groupes 342 (fabrication 
de tubes d'acier) et 343 (tréfilage, étirage, laminage 
de feuillard, profilage à froid). . 
Élaboration des résultats 
Statistiques des gains 
L'élaboration des données est effectuée par les ser-
vices rt.:sponsables déjà cités des différents pays. Le 
montant horaire moyen de la rémunération résulte 
pour chaque industrie et - le cas échéant - pour 
chaque région du rapport entre le montant global 
des rémunérations versées aux ouvriers et le nombre 
correspondant d'heures de travail. Pour ces dernières, 
c'est le nombre d'heures de travail réellement effec-
tuées qui est pris en compte. Pour la république 
fédérale d'Allemagne, cependant, on a également 
compté les heures non travaillées mais rétribuées, 
lorsque les salaires relatifs à ces heures sont compris 
dans le montant des rémunérations relevées. Un 
processus analogue a été adopté en Belgique, aux 
Pays-Bas et au Luxembourg pour les congés occasion-
nels et les absences justifiées des ouvriers (1 ). 
( 1 ) Il va de soi que ces exceptions n'influent pas de manière 
appréciable sur les valeurs moyennes, étant donné qu'il 
est tenu compte de ces absences rémunérées à la fois au 
numérateur (sommes versées) et au dénominateur (nom-
bre d'heures) du rapport destiné à déterminer le gain 
horaire. 
1 dati relativi alle retribuzioni, per le miniere di ror-
bone e di ferro, sono tratti - per tutti i paesi - dalle 
indagini di tipo censimentario effettuate nel quadro 
del trattato CECA. Si avverte in proposito che per 
le miniere di carbone tali indagini non si riferiscono 
ai mesi di aprile e di ottobre ma, rispettivamente, ai 
trimestri aprile-giugno e ottobre-dicembre. Si av verte 
inoltre che i dati riportati nella presente pubblica-
zione possono differire da quelli figuranti nei bol-
lettini CECA, poiché questi ultimi comprendono 
i dati relativi agli app~endisti che sono invece esclusi 
dai calcoli per la presente indagine. 
I dati relativi alla siderurgia secondo il trattato 
CECA (341 della NICE) sono pubblicati nel bollettino 
bimestrale tSiderùrgia• dell'Istituto statistico; nella 
presente statistica sono raggruppati coi rami 342 
(fabbricazione di tubi d'acciaio) e 343 (trafilatura, 
stiratura, laminatura dei nastri, produzione di pro-
filato a freddo) della NICE. 
Elaborazione dei risultati 
Statistiche delle retribuzioni 
L'elaborazione dei dati viene effettuata dai già indi-
cati organismi responsabili dei diversi paesi. L'im-
porto orario medio della retribuzione viene ottenuto, 
per ciascuna industria e - ove del caso - per cia-
scuna regione, mediante rapporto tra l'ammontare 
globale delle retribuzioni versate agli operai ed il 
corrispondente numero di ore di lavoro. Per quanto 
riguarda queste ultime, viene preso in considera-
zione, in linea di principio, il numero di ore di lavoro 
effettivamente prestate. Per la Repubblica federale 
di Germania, tuttavia, sono computate anche le ore 
non lavorate ma retribuite, quando i salari relativi a 
tali ore sono compresi nell'ammontare delle retri-
buzioni rilevate. Analogo procedimento è seguito in 
Belgio, nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo, per quanto 
attiene ai congedi occasionali o alle assenze giustifi-
cate degli operai (1). 
e) È evidente che queste eccezioni non influiscono in ma-
niera apprezzabile sui valori medi, dato che di queste 
assenze retribuite si tiene conto sia a numeratore (somme 
erogate), sia a denominatore (numero di ore) del rap-
porto destinato a determinare la retribuzione oraria. 
Wat betreft de lonen, worden de gegevens voorde 
kolenmijnen en de ijzermijnen voor alle landen 
ontleend aan de in het kader van het E.G.K.S.-Ver-
drag gehouden volledige enquêtes. In dit verband 
zij erop gewezen dat deze enquêtes, wat de kolen-
mijnen betreft, niet op de maanden april en oktober, 
doch op de kwartalen april-juni respectievelijk okto-
ber-december betrekking hebben. Bovendien zij op-
gemerkt dat de in de onderhavige publikatie ver-
melde gegevens van de in de E.G.K.S.~bulletins 
voorkomende cijfers kunnetl afwijken, aangezien 
bij de berekening van laatstgenoemde cijfers reke-
ning is gehouden met de leerlingen, hetgeen bij de 
berekeningen van de onderhavige enquête niet het 
geval is. 
De gegevens betreffende de staalindustrieën die 
vallen onder het E.G.K.S.-Verdrag (341 van de 
X.I.C.E.) worden in het tweemaandelijks bulletin 
«IJzer- en Staalindustrie • van het Bureau voor de 
Statistiek gepubliceerd. In de onderhavige statistiek 
zijn deze gegevens samengevoegd met de groepen 342 
(stalen-buizenfabrieken) en 343 (trekkerijen en koud-
walserijen). 
Uitwerking van de resultaten 
Statistieken betreffende de uurlonen 
De resultaten werden uitgewerkt door de reeds 
genoemde verantwoordelijke instanties van de'ver-
schillende landen. Het gemiddelde loonbedrag per 
uur werd voor eike tak van industrie en - even-
tuee) - voor eike streek verkregen door het globale 
bedrag van de aan ~e arbeiders betaalde lonen te 
delen door het overeenkomstige aantal gewerkte 
uren. Wat dezP uren betreft, wordt in beginsel het 
aantal in werkPiijkheid gewerkte uren in aanmerking 
genomen. Voor de · Bondsrepubliek Duitsland is 
echter ook rekening gehouden met de niet-gewerkte 
doch betaalde uren, wanneer de op deze uren betrek-
king hebbende )onen in het bedrag van de be-
schouwde lonen zijn opgenomen. Dezelfde proce-
dure is gevolgd in. België, Nederland en Luxemburg 
ten aanzien van snipperdagen of gemotiveerd ver-
zuim van de arbeiders (1 ). 
e) Vanzelfsprekend hebben deze uitzonderingen geen grote 
invloed op de gemiddelde waarden, omdat met dit be-
taalde verzuim zowel in de teller (betaalde bedragen) ais 
in de noemer (aantal uren) van de breuk welke het uur-
loon moet aangeven, rekening is gehouden. 
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Der Stundenverdienst für einzelne Industriegruppen 
und für die Gesamtheit der untersuchten Industrien 
entspricht dem gewogenen Mittel der für die betref-
fenden Industrien errechneten Betrâge je Stunde. 
Die Gewichtung beruht in Italien auf der Anzahr 
der von den Arbeitern tatsâchlich geleisteten Arbeits-
stunden e) und bei den anderen Lândern ~uf der 
Zahl der Ar bei ter. Die gleichen Verfahren werden 
gegebenenfalls auch für die Ermittlung der nationa-
len Werte aufgrund regionaler Angaben verwendet. 
Arbeitszeitstatistik 
Hinsichtlich der Arbeitszeit haben die Lânder keine 
einheitliche Methode für die Aufbereitung der An-
gaben nach den Definitionen der Gemeinschaft an-
gewandt. 
Deutschland und die Niederlande, die über eine sehr 
detaillierte Statistik verfügen, wandeln die nationa-
len Ergebnisse durch geeignete Berechnungen ent-
sprechend um. 
Frankreich und Italien e) bestimmen die angebotene 
Arbeitszeit aufgrund der gegliederten Zeitplâne der 
Betriebe, die Überstunden und gegebenenfalls Feler-
stunden berücksich~igen. 
Belgien und Luxemburg e) stellen spezifizierte 
Fragen nach der angebotenen Arbeitszeit. 
eftnitionen 
tundenverdienste 
:..rfa6t werden pro Betrieb die den Arbeitern wâhrend 
iner oder mehrerer Entlohnungsperioden des Be-
ugsmonats gezahlten Bruttostundenverdienste und 
ie entsprechende Anzahl von Arbeitsstunden. 
( ) Da es sich um eine Vollerhebung handelt, werden die 
allgemeinen Durchschnittswerte berechnet, indem man 
die gesamte Lohnsumme zur Gesamtstundenzahl in 
Beziehung setzt. 
( ) Auf~nd technischer Schwierigkeiten konnte das ità.-
liemsche Arbeitsministerium diese Methode erst ab 
Aprill967 anwenden. Die Angaben der früheren Verôf-
fentlichungen betreffen die effektive Arbeitszeit und 
wurden a,1,1s Grü!!<Jen der Vergleichbarkeit hier nicht 
wiederaufgenommen. -
( ) Für Belgien und Luxemburg stehen bei den EGKS-
Industrien für Aprill967 keine Angaben zur Verfügung. 
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Le montant horaire du gain, relatif à des groupes 
d'industries et à l'ensemble des industries considé-
rées, correspond à la moyenne pondérée des montants 
horaires obtenus. pour les différentes industries. La 
pondération est basée, en Italie, sur le nombre 
d'heures de travail effectivement travaillées par les 
ouvriers (1 ) et, pour les autres pays, sur le nombre 
d'ouvriers. On procède de manière analogue, là où 
cela est nécessaire, pour la détermination de valeurs 
nationales à partir de données régionales. 
Statistique de la durée du travail 
En ce qui concerne la durée du travail, les données 
sont exploitées sur le plan national à partir de défini-
tions communautaires. 
L'Allemagne et les Pays-Bas, qui disposent de 
statistiques très détaillées, procèdent à l'ajustement 
des résultats nationaux par des calculs appropriés. 
En France et en Italie e), la durée du travail offerte 
est calculée à partir des horaires spécifiques des 
entreprises. Ces horaires tiennent compte des heures 
supplémentaires et des heures éventuellement chô-
mées pour des raisons économiques ou techniques. 
La Belgique et le Luxembourg e) posent aux entre-




Sont relevés par établissement les montants des 
gains bruts versés aux ouvriers au cours de la ou des 
périodes de paie comprises dans le mois de référence 
et le nombre correspondant d'heures de travail. 
e) Le relevé étant exhaustif, les moyennes générales sont 
calculées en rapportant le total des salaires au total des 
heures. 
e> En raison de difficultés techniques, le ministère du tra-
vail italien n'a pu appliquer cette méthode qu'à partir 
d'avrill967. Les données figurant dans les publications 
antérieures concernaient la aurée effective du travail et 
n'ont pas été reprises pour des raisons de comparabilité. 
e) Pour la Belgique et le LuxémboiJ!g il n'y a~ en ce qui 
concerne les industries C.E.C.A. des donnéeS disponibles 
pour avril 1967. 
L'importo orario della retribuzione relativo a gruppi 
d'industrie e al complesso delle industrie conside-
rate corrisponde alla media ponderata degli importi 
orari ottenuti per le singole industrie. La pondera-
zione è basatà, per l'Italia, sul volume di ore di lavo-
ro effettivamente prestate dagli operai e) e, per gli 
altri paesi, sul numero di operai. Analogamente, ove 
del caso, per la determinazione dei valori nazionali 
a partire da dati regionali. 
Statistiche della durata dellavoro 
Circa la durata del lavoro, i paesi non hanno adot-
tato un metodo uniforme per lo spoglio dei dati 
secondo definizioni comunitarie. 
La Germania (R.f.) e i Paesi Bassi, che dispongono di 
statistiche molto dettagliate, procedono alla trasfor-
mazione dei risultati nazionali mediante calcoli 
appropria ti. 
La Francia e l'Italia e) determinano la durata del 
lavoro offerta partendo dall'orario specifico delle 
· imprese che tiene conto delle ore straordinarie e delle 
ore eventualmente non effettuate per ragioni tee-
niche o economiche. · 
Il Belgio e il Lussemburgo e) effettüano particolari 
·rilevazioni della durata del lavoro offerta. 
Definizioni 
Retribuzioni orarie 
Vengono rilevati distintamente, per stabilimento, 
gli ammontari delle retribuzioni lorde versate agli 
operai durante uno o più periodi di paga compresi nel 
mese di riferimento ed il corrispondertte numero di 
ore di lavoro. 
( 1 ) Dato che la rilevazione è totale, il calcolo delle medie 
generali viene praticamente effettuato rapportando 
Pammontare globale delle retribuzioni al numero globale 
di ore prestate. 
e) A causa di düficoltà tecniche, il ministero dellavoro ita-
liano ha potuto applicare 9.uesto metodo soltanto a par-
tire dall'aprile 1967. 1 dat1 che figuravano nelle prece-
denti pubblicazioni si rüerivano alla durata effettiva 
del la v oro; non sono stati quindi ripresi per ragioni di 
comparabilità. 
(3 ) 1 dati relativi alle industrie CECA per il mese di aprile 
1967 mancano per il Belgio e il Lussemburgo. 
Het loonbedrag per uur voor bepaalde groepen van 
industrieën en voor alle beschouwde indtistrieën te 
zamen komt overeen met het gewogen gemiddelde 
van de bedragen per uur welke voor de afzonderlijke 
industrieën zijn verkregen. De wegingscoëfficiënten 
worden in Italië gevormd door het aantal uren dat 
de arbeiders werkelijk hebben gewerkt (1 ), en in de 
andere landen door het aantal arbeiders. Voor zover 
nodig wordt bij de bepaling van nationale cijfers op 
grond van regionale gegevens op dezelfde wijze te 
werk gegaan. 
Statistieken betreffende de arbeidsduur 
Wat de arbeidsduur betreft, hebben de landen geen 
uniforme methoden aangenomÈm voor de uitwer-
king van de gegevens naar gemeenschappelijke defi-
nities. 
Duitsland (B.R.) en Nederland die over zeer gede-
tailleerde statistieken beschikken, voeren door aan-
gepaste berekeningen een omrekening uit van de 
nationale gegevens. 
Frankrijk en ltalië e) bepalen de aangeboden 
arbeidsduur op basis van de specifieke werktijd 
van de ondernemingen, waarbij rekening wordt 
gehouden met overuren en uren welke door werk-
loosheid zijn verloren gegaan. 
België en Luxemburg e) stellen specifieke vragen 
met betrekking tot de aangeboden arbeidsduur. 
Defini ti es 
U urverdiensten 
Per vestiging worden vastgesteld de aan de arbeiders 
tijdens de betaalperiode(s) uitbetaalde uurlonen 
welke vallen in de referentiemaand en het aantal 
overeenkomstige arbeidsuren. 
(') Daar de waarnemingen' volledig zijn, worden de alge-
mene gemiddelden berekend door het totale loonbedrag 
te delen door het totale aantal uren. 
e) ln verband met technische moeilijkheden heeft het 
ltaliaanse Ministerie van Arbeid deze methode eerst met 
ingang van 1 april 1967 kunnen toepassen. De gegevens 
welke voorkomen in vroegere pubfikaties betroffen de 
werkelijke arbeidsduur en zijn om redenen van ver-
gelijkbaarheid niet meer opgenomen. 
(3 ) Voor België en Luxemburg zijn voor april 1967 ~een 
gegevens beschikbaar van de E.G.K.S.-industneën. 
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Es wird die Bare tlohnung berücksichtigt, die eine 
direkte Belastun des Arbeitgebers · darstellt und 
regelmii6ig bei je er Lôhnung gezahlt wird, vor Ab-
zug der einbehal nen Betriige für Lohnsteuer und 
Arbeitnehmerbei rage zur sozialen Sicherheit und 
für Geldbu6en. 
Folgende Verdie stbestandteile werden daher ein-
bezogen: 
- Lôhne (Zeit-, istungs-, Stücklohn) für tatsiich-
lich geleistete Arbeitsstunden, einschlie6lich der 
Zahlungen (G undlohn und Zuschliige) für Mehr-
arbeitsstunde , Nachtarbeit, Sonn- und Feier-
tagsarbeit (G ppenarbeit usw.); 
- Teuerungszul gen ; 
- Prâmien und Entschâdigungen, die regelmiijlig 
bei jeder Lôhn ng gezahlt werden, wie: 
- Leistungs , Produktions- und Produktivitats-
pramien, ie mit jeder Lôhnung entrichtet 
werden; 
- Funktion , Verantwortungs-, Flei6- und Re-
gelma6ig itsprâmien oder -entschadigungen, 
Zulagen ~r lângere Unternehmenszugehô-
rigkeit, f r gefahrliche, schmutzende und 
schwere A beiten, für Gruppenarbeit, Schicht-
arbeit; 
- Verpflegu gszulage, Transpottentschâdigung 
usw.; 
- Zahlungen r· r Ruhetage -zum Ausgleich von 
Arbeitszeitve kürzung; · 
- Tarifvertragr h festgelegte oder freiwillig ge-
wâhrte Zula en für un~rhaltsberechtigte Per-
sonen. 
ln einigen Land rn werden auch die Vergütungen 
für Urlaub und ndere Arten von Abwesenheit aus 
individuellen Gr ·nden erfa6t: Hierdurch wird je-
cloch das Niveau es durchschnittlichen Stundenver-
dienstes nicht esentlich beeinflullt, weil bei der 
Berechnung der tundenverdienste- für diese Lan-
der - die entsp echende Zahl von bezahlten Aus-
fallstunden berü ksichtigt wird. 
So werden in de Bundesrepublik Deutschland die 
Urlaubsvergütu en, die Fest- und Feiertagsvergü-
tungen und die ohnfortzahlungen bei kurzfristiger 
.Arbeitsversâum is, Krankheit oder Arbeitsunfall 
:W 
On tient compte de la rémunération en espèces à la 
charge directe de l'employeur, versée régulièrement 
à l'occasion de chaque paie, avant déduction des 
impôts et des cotisations de sécurité sociale à la 
charge des salariés et retenus par l'employeur, ainsi 
que des amendes. 
On considère donc les élémentssuivants: 
. -· salaires (au temps, au rendement, à la tâche) ver-
sés pour les heures de travail effectuées, y com-
pris les paiements (salaires normaux et majora-
tions) relatifs aux heures de travail supplémen-
taires, aux heures de nuit, de dimanche et de jour 
férié (travail d'équipe, etc.); 
- majorations de vie chère; 
- primes et indemnités versées régulièrement à l' occa-
sion de chaque paie, telles que: 
- primes de rendement, de production ou de 
productivité, versées avec chaque paie; 
- primes ou indemnités de fonction, de res-
ponsabilité, d'assiduité, de régularité, d'an-
cienneté, pour travaux dangereux, salissants 
et pénibles, pour travail d'équipe, pour tra-
vail continu; 
- indemnités de casse-croûte, de panier, de 
transport, etc. ; 
- paiements pour journées de repos compensa-
toires de la réduction de la durée du travail; 
- .allocations pour personnes à charge, accordées 
sur la base de conventions collectives ou accor-
dées spontanément. 
Pour certains pays, on considère également les verse-
ments relatifs aux congés et autres absences indivi-
duelles des ouvriers: cela ne risque pas d'influencer 
sensiblement le niveau de la rémunération horaire 
moyenne, étant donné que dans le calcul des mon-
tants horaires on tient compte - pour ces pays -
du nombre correspondant d'heures d'absence rému-
nérées. 
C'est ainsi que, pour la république fédérale d'Alle-
magne, on a pris en considération la rémunération 
des congés, des jours fériés, des absences de brève 
durée pour maladie ou accident des ouvriers et en 
Viene inclusa nel computo la retribuzione in moneta 
a carico diretto del datore di lavoro, versata regolar-
mente ad ogni periodo di paga, allordo delle ritenute 
per imposte, per contributi operai alla sicurezza 
sociale e per ammende. 
Sono quindi çonsiderati i seguenti elementi : 
- Retribuzione (a economia o a tempo, a cottimo, 
a premi) relativa alle ore di lavoro effettivo, ivi 
compresa quella (tariffa normale e maggiora-
zioni) per ore di lavoro stra<;>rdinario, notturno 
e festivo (lavoro a squadre avvicendate, ecc.); 
- Indennità di carovita, contingenza e simili; 
- Premi e indennità sistematicamente versati ad ogni 
paga, quali: 
- Premi di rendimento, di produzione o di pro-
duttività, corrisposti unitamente alla paga; 
- Premi o indennità di funzione, di responsabi-
lità, di assiduità, di regolarità, di anzianità, 
per lavori pericolosi, faticosi e disagevoH, per 
lavori a squadra, per lavori a carattere conti-
nuo; 
- Indennità di mensa, di trasporto, ecc.; 
- Retribuzione per giorni di riposo compensativi 
della riduzione della dura ta della v oro; 
Assegni per persone a carico, accordati in base a 
contratti collettivi o spontaneamente concessi. 
Per alcuni paesi vengono considerati anche i paga-
menti per congedi ed altre assenze individuali degli 
operai: detta inclusione non è tale comunque da 
influenzare sensibilmente il livello della retribuzione 
oraria media, in quanto nel calcolo degli importi 
orari si tiene conto - per questi paesi -del corri-
spondente numero di ore di assenza retribuite. 
È cosi che, per la Repubblica federale di Germania, 
vengono considerati i pagamenti per ferie e festività 
e per assenze di breve durata, di malattia o di infor-
tuni degli operai e per il Belgio, i Paesi Bassi ed il 
Er wordt rekening gehouden met de betaling in geld 
die direct ten laste valt van de werkgever en die 
regelmatig uitgekeerd wordt bij iedere betaling v66r 
aftrek van de belastingen en de bijdragen aan de 
sociale zekerheid en voor boeten die ten laste vallen 
van de werknemers en afgehouden worden door de 
werkgever. 
De volgende elementen worden dus onderscheiden: 
lonen en salarissen (tijdloon, prestatieloon, stuk-
loon) voor werkelijk gewerkte arbeidsuren, in-
clusief de beloning (basisloon + toeslagen) voor 
overuren, nachtarbeid op zon- en feestdagen 
(groepswerk, enz.); 
- duurtetoeslagen; 
- premies en vergoedingen die regelmatig aan hel 
einde van iedere loonperiode worden uitbetaald, 
zoals: 
- prestatie-, produktie- en produktiviteitspre-
mies die bij eike loonuitbetaling worden uit-
gekeerd; 
- premies of ve'rgoedingen voor l;>epaalde func-
ties, bijzondere verantwoor:delijkheid, ijver, 
en regelmatige werkwijze; toelagen v'oor 
anciënniteit, voor gevaarlijk, vuil of zwaar 
werk, voor groepswerk of ploegenarbeid: 
tlichaftvergoeding, vervoersvergoeding, enz.: 
- doorbetaald loon voor rustdagen ter compen-
satie van de verkorte arbeidsduur; 
- op grond van collectieve arbeidsovereenkomsten 
of vrijwillig verleende bijslagen voor personen 
die ten laste vallen. 
Sommige landen nemen ook betalingen voor vakan-
tie en ander individueel verzuim van de arbeiders 
op; dit is echter niet van grote invloed op het peil 
van het gemiddelde uurloon, aangezien bij de bere-
kening van de bedragen per uur voor deze landen 
rekening wordt gehouden met het overeenkomstige 
aantal betaalde niet-gewerkte uren. 
Zo worden voor de Bondsrepubliek Duitsland be-
talingen voor vakantie en feestdagen en voor kort 
verzuim wegens ziekte of ongeval en voor België, 
Nederland en Luxemburg de betalingen voor snip-
tl 
und in Belgien, en Niederlanden und Luxemburg 
die Vergütungen für Sonderurlaub und sonstige Ar-
beitsversâumniss der Arbeiter erfaJ3t. 
N icht in die Bere nung des Arbeitsverdienstes einbe-
zogen werden da egen in allen Liindern : 
- die gesetzlich n Familienzulagen, 
- die Naturalle stungen, 
- die Priimien, Gratifikationen und Gewinnbetei-
ligungen, die nicht systematisch bei jeder Lôh-
nung ausgeza lt werden, 
- Entschiidigu gen, die ihrer Natur nach einer 
Rückzahlung von durch den Arbeiter getragenen 
Arbeitgeberk sten gleichkommen (für Berufs-
kleidung un Arbeitsgeriit, Fahrtkosten, auBer 
dem Lohn f' r tatsiichlich geleistete Arbeit ge-
zahlte Entsc iidigungen für Montagearbeiter im 
AuJ3endienst sw.) 
A ngebotene Arbe 
Die den Arbeiter von den Betrieben durchschnitt-
lich wôchentlich angebotene Arbeitszeit wird nach 
der Anzahl der ormal geleisteten Stunden und der 
zusiitzlichen Stu den errechnet; da bei werden die 
eventuell a us tee ischen oder wirtschaftlichen Grün-
den nicht geleis ten Arbeitsstunden berücksichtigt. 
Diese Statistik Iii t die durch Abwesenheit der Arbei-
ter aus persônlic en Gründen (z.B. Krankheit) nicht 
geleisteten Stun en unberücksichtigt. 
Die wôchentlich Arbeitszeit wird für eine normale 
Arbeitswoche in er Berichtszeit, die keine Feiertage 
enthiilt, errechn 
Die Ergebnisse erden in Stunden angegeben, wobei 
die Minuten ais ezimalstellen erscheinen. 
Arbeiter 
Sowohl für die tatistik der V erdienste ais für die 
Statistik der Arbe tszeit gelten ais Arbeiter die manuell 
beschiiftigten A beitnehmer, die durch einen Ar-
beitsvertrag an as Unternehmen gebunden sind, 
insbesondere: 
- die Produkti nsarbeiter, 
- die Instandh ltungsarbeiter, 
- die Vorarbei r und Meister, sofern sie manuelle 
Arbeiten ve ichten (Benelux-Liinder und Bun-
. desrepublik eutschland), 
- die (manuell eschiiftigten) Arbeiter im Monats-
lohn, 
- die Lager-, erpackungs- und Versandarbeiter, 
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Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg la rénm-
nération des congés occasionnels et autres absences 
des ouvriers. 
Sont au contraire exclus dans tous les pays du calcul 
de la rémunération : 
- les allocations familiales légales, 
~ les avantages en nature, 
- les ·primes, les gratifications et les participations 
aux bénéfices qui ne sont pas versées systémati-
quement pour chaque période de paie, 
- les indemnités ayant le caractère de rembourse-
ment de frais supportés par l'ouvrier pour le 
compte de l'employeur (vêtements et équipe-
ments de travail, déplacement, indemnités accor-
dées, en plus du salaire pour travail effectif, aux 
monteurs occupés au dehors, etc.). 
Durée du travail offerte 
La durée hebdomadaire moyenne du travail offerte 
aux ouvriers par l'entreprise se calcule à partir 
du nombre d'heures normalement effectuées et des 
heures supplémentaires en tenant compte des heures 
qui, éventuellement, n'ont pas été prestées pour des 
raisons techniques ou économiques. 
Cette statistique ne tient pas compte des heures 
non effectuées en raison d'absences pour motifs 
personnels des ouvriers (par exemple maladie). 
La durée hebdomadaire est calculée pour une semaine 
normale de travail au cours de la période de référence 
ne comportant pas de jours fériés. 
Les résultats sont présentés en heures et fractions 
décimales d'heures. 
Ouvriers 
Aussi bien pour. la statistique des gains que pour 
la statistique de la durée de travail, sont considérés 
comme ouvriers tous les travailleurs manuels liés à 
l'entreprise par un contrat de travail, à savoir: 
- les ouvriers à la production, 
- les ouvriers à l'entretien, 
- les chefs d'équipe et les contremaîtres partici-
pant aux travaux manuels (pays du Benelux et 
Allemagne), 
- les ouvriers (travailleurs manuels) payés au mois, 
- les ouvriers affectés aux entrepôts, à l'emballage, 
à l'expédition, 
Lussemburgo vengono considerati i pagamenti per 
congedi occasionali ed altre assenze individuali degli 
operai. 
Sono invece esclusi, in tutti i paesi, dai computo della 
retribuzione: ' 
- gli assegni familiari legali, 
- le erogazioni in natura, 
- i premi, le gratifiche e·Je partecipazioni agli utili, 
che non sono vefsati sistematicamente ogni pe-
riodo di paga, 
- le indennità a carattere di rimborso spese soste-
nute dall'operaio per·conto del datore di lavoro 
(abiti e attrezzi di· lavoro, viaggio, indennità 
accordate oltre al salario, per lavoro effettivo, ai 
meccanici occupati · fuori del luogo di rileva-
zione, ecc.). 
Durata dellavoro offerta. 
. 
La durata settimanale media del lavoro offerta agli 
operai dall'impresa si ~alcola partendo dai numero di 
ore normalmente prestate e dalle ore straordinarie, 
tenendo conto delle~ ore che, eventualmente, non 
sono state effet tua te P,er motivi tecnici o economici. 
1 
Tale statistica. non tiEme conto delle ore di assenza 
per motivi personali degli operai (per. es. malattia). 
La dura ta settimanale ·è cal cola ta per una settimana 
normale di lavoro compresa nel periodo di riferi-
·mento senza festività. · · 
1 risultati sono espressi in oree decimali. 
Operai '· 
Sia per la statistica delle retribuzioni che per la 
durata dellavoro sono considerati operai tutti i lavo-
ratori manuali legati all'impresa da un contratto di 
lavoro, cioè: 
-- gli operai alla produzione, 
- gli operai alla manutenzione, 
i capisquadra ed i ,capomastri che partecipano al 
lavoro manuale (paesi del Benelux e Germania), 
- gli operai (lavoratori manuali) pagati a mese, 
- gli opei:ai addetti ai depositi, all'imballaggio, alla 
spedizione, 
perdagen en ander verzuim van de arbeiders in 
aanmerking genomen. 
In alle landen worden van de berekening van het 
loon daarentegen uitgesloten : 
- wettelijke gezinsbijslagen, 
- verstrekkingen, 
- premies, gratificaties en aandelen in de winst die 
niet bij iedere loonbetaling uitgekeerd worden, 
- vergoedingen die het karakter van kostenuitke-
ringen hebben welke gedragen worden door de 
arbeider voor rekening van de werkgever (werk-
kleding en gereedschap, reisvergoedingen, ver-
goerlingen boven het loon voor werkelijk ver-
richte arbeid, toegekend aan buiten de vestiging 
tewerkgestelde montagearbeiders, enz.). 
De aangeboden arbeidsduur 
De gemiddelde aan de arbeiders per onderneming 
aangeboden arbeidsduur wordt berekend op basis 
.. 
van de normaal gewerkte uren en de overuren, 
waarbij rekening wordt gehouden met uren die 
eventueel niet gewerkt zijn om technische of econo-
mische redenen. 
Deze statistiek houdt geen rekening met niet-ge-
werkte uren veroorzaakt door persoonlijke redenen 
van afwezigheid van de arbeider (bij- voorbeeld 
ziekte). 
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend voor 
een normale werkweek zonder feestdagen tijdens 
de referentieperiode. 
De resultaten worden weergegeven in hele uren en 
decimalen. 
Arbeiders 
W orden voor beide statistieken ais arbeiders be-
schouwd alle handarbeiders die door een arbeids-
.contract aan de onderneming zijn verbonden, t. w. : 
- produktiearbeiders, 
- arbeiders bij de onderhoudsdiensten, 
· ploegbazen die zelf handenarbeid verrichten 
(Benelux-landen en Duitsland), 
- per maand betaalde handarbeiders, 
- arbeiders werkzaam bij de opslag, de verpak-
king, de verzending, 
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- die Arbeiter die nicht in der Produktion tii.tig 
sind (z.B. B ten, Pfôrtner, Kraftfahrer), 
- die nicht ga ztags beschii.ftigten Arbeiter (auBer 
für die Bun esrepublik Deutschland), 
- die Saisonar eiter, 
- die Gelegen eitsarbeiter, 
- die Arbeite , die in Gruppen oder Schichten 
arbeiten, 
- die im Au endienst tii.tigen Montagearbeiter, 
- die jugendli hen Ar bei ter. 
Ausgeklammert werden dagegen: 
- die Vorarbe' r und Meister, die eine Kontroll-
tii.tigkeit au -ben, 
- die Lehrling , die mit dem Betrieb durch einen 
Lehrvertrag verbunden sind (selbst wenn sie in 
der Produkt on tii.tig sind), 
- die mithelfe den Familienangehôrigen, 
- die Heimarb iter. 
Nicht enthalte -in der Verdienststatistik sind auch 
die Arbeiter, di wegen teilweiser Arbeitsunfii.higkeit 
einen verminde ten Lohn beziehen, wii.hrend ein-
bezogen sind: 
-- die Arbeiter die aus persônlichen Gründen nur 
teilweise gea beitet ha ben, 
- die Arbeite die wegen Arbeitszeitverkürzung 
oder Arbeit stillstand nur teilweise gearbeitet 
ha ben. 
Da die Erfass g oder Nichterfassung der nach-
stehend genan ten Gruppen von Arbeitern den 
durchschnittlic en Stundenverdienst nicht beein-
flullt, kônnen se je nach Land entweder berück-
sichtigt werden der nicht: 
- die wiihren des Erfassungszeitraums neu ein-
gestellten, e tlassenen oder ausgeschiedenen Ar-
beiter, 
- die Ar bei ter, ie wegen Krankheit oder Unfall nur 
teilweise gea beitet haben, 
- die Arbeite die wegen eines Arbeitskonfl*ts 
nur teilweise gearbeitet haben, 
- die Arbeiter im Baugewerbe, die wegen Urlaubs 
nur teilweise gearbeitet haben. 
ln der Arbeits itstatistik sind folgende Arbeiter-
gruppen ausges )ossen : 
- die wii.hrend es Erfassungszeitraums neu einge-
stellten, ent assenen oder ausgeschiedenen Ar-
beiter, 
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- les ouvriers non affectés à la production (par 
exemple messagers, concierges, chauffeurs), 
- les ouvriers à temps réduit (sauf en Allemagne), 
- les ouvriers saisonniers, 
-- les ouvriers occasionnels, 
- les ouvriers travaillant en équipe ou assurant un 
travail continu, 
- les monteurs occupés au-dehors du lieu où !"en-
quête est effectuée, 
-- les ouvriers mineurs d'âge. 
Sont au contraire exclus: 
- les chef~ d'équipe et les contremaîtres effectuant 
un travail de contrôle, 
- les apprentis liés à l'entreprise par un contrat 
d'apprentissage (même s'ils sont affectés à la 
production), 
- les membres de la famille travaillant dans l'entre-
prise, 
- les travailleurs à domicile. 
Pour les statistiques des gains, sont également exclus 
les ouvriers qui perçoivent un salaire réduit en 
raison d'une incapacité partielle de travail, tandis 
que sont inclus: 
- les ouvriers ayant travaillé partiellement pour des 
raisons d'ordre personnel, 
-- les ouvriers ayant travaillé partiellement en raison 
de la diminution ou de la suspension du travail. 
Les pays ont eu la liberté d'inclure ou d'exclure 
les catégories de travailleurs indiquées ci-après car 
celles-ci n'ont pas d'influence sur le niveau du 
gain horaire moyen: 
les ouvriers embauchés, licenciés ou ayant démis-
sionné au cours de la période du relevé, 
l~s ouvriers ayant travaillé partiellement pour 
cause de maladie ou d'accident, 
- les ouvriers ayant travaillé partiellemeni parce 
qu'ils étaient impliqués dans un conflit du travail, 
- les ouvriers du bâtiment qui ont travaillé partiel-
lement en raison de congés. 
En ce qui concerne la statistique de la durée du travail, 
sont exclus les groupes de travailleurs suivants: 
-- les ouvriers nouvellement engagés, licenciés ou 
ayant démissionné pendant ~a période d'enquête; 
- gli operai non addetti alla produzione (fattorini, 
portieri, autisti), 
- gli operai occupati a tempo ridotto (salvo per la 
Germania), 
- gli operai stagionali, 
- gli operai occasionali, 
-- gli operai che lavorano in squadra o compiono 
un lavoro continuo, 
-- i meccanici occupa ti fuori delluogo di rilevazione, 
-- gli operai minorenni. 
Sono invece esclusi: 
- i capisquadra ed i capomastri che compiono un 
lavoro di controllo, 
- gli apprendisti legati all'impresa da un contratto 
di apprendistato (anche se addetti alla produ-
zione), 
-- i coadiuvanti familiari, 
- i lavoratori a domicilio. 
Perle statistiche delle retribuzioni sono pure esclusi gli 
operai che percepiscono un salario ridotto a causa di 
\ inabilità parziale al la v oro; sono invece inclusi: 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
motivi personali, 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di una diminuzione o della sospensione del 
la v oro. 
Dato che l'inclusione o l'esclusione delle categorie 
di operai qui appresso indicate non è tale da influen-
zare il livello della retribuzione oraria media, tali 
categorie possono essere incluse o escluse nelle ela-
borazioni, a seconda dei paesi: 
- gli operai assunti, licenziati o dimissionari du-
rante il periodo di rilevazione, 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
causa di malattia o d'infortunio, 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per-
chè implicati in conflitto di lavoro, 
- gli operai dell'edilizia che hanno lavorato par-
zialmente perchè in ferie. 
Per quanto riguarda la statistica della du rata dellavoro 
sono esclusi i seguenti gruppi: 
-. gli operai assunti, licenziati o dimissionari du-
rante il periodo di rilevazione, 
- arbeiders die niet in de produktieafdelingen wer-
ken (bij voorbeeld bodes, portiers, chauffeurs), 
- part-time-arbeiders (behalve in Duitsland 
(B.R.)), 
- seizoenarbeiders, 
- losse arbeiders, 
- arbeiders die in ploegendienst werken of continu-
arbeid verrichten, 
- montagearbeiders werkzaam buiten de vestiging 
waar de enquête wordt gehouden, 
- minderjarige arbeiders. 
Uitgesloten zijn daarentegen: 
- ploegbazen die controlewerkzaamheden verrich-
ten, 
- leerlingen die aan de onderneming door een 
leercontract zijn verbonden (zelfs ais zij in de 
produktie werkzaam zijn), 
- de medewerkende gezinsleden, 
-- thuisarbeiders. 
Van de statistiek der uurverdiensten zijn eveneens 
uitgesloten de arbeiders die een verkort salaris 
ontvangen ten gevolge van een gedeeltelijke arbeids-
ongeschiktheid, tërwijl wél inbegrepen zijn : 
- arbeiders die om persoonlijke redenen slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
- arbeiders die wegens vermindering of stilstand 
van het werk slechts gedeeltelijk hebben gewerkt. 
Gezien het feit dat opneming of uitsluiting van de 
navolgende groepen arbeiders geen invloed uitoefent 
op het peil van het gemiddelde uurloon, kunnen 
deze groepen naar gelang van het land al dan niet 
in aanmerking worden genomen : 
- gedurende de periode van het onderzoek aange-
nomen, ontslagen of ontslag genomen hebbende 
arbeiders, 
- arbeiders die wegens ziekte of ongeval slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
- de arbeiders die wegens een arbeidsgeschil slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
- de bouwvakarbeiders die wegens verlof slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt. 
Wat de statistiek van de arb"eidsduur betreft, dienen 
de volgende groepen te worden uitgesloten: 
- de arbeiders die gedurende de enquêteperiode 
zijn aangenomen, ontslagen of ontslag hebben 
genomen. 
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- die Arbeiter, die wegen Krankheit oder Unfall 
nur teilweise earbeitet ha ben, 
- die Arbeiter, die aus persônlichen Gründen nur 
teilweise g beitet haben (Urlaub), 
die wegen Beteiligung an einem 
t nur teilweise gearbeitet haben. 
Einbezoge~ sind hingegen: 
- die Arbeiter die wegen Arbeitsrückgang oder 
Arbeitsstills nd nur teilweise gearbeitet haben. 
Erhebungspe • 
Statistik über die Stundenver-
rbeitszeit wird regelmiflig für eine 
Erhebungsperi e des Monats April und des Monats 
Oktober durchg ührt. 
In Franlcreich ist die Erhebungsperiode für Stunden-
verdienste die 1 tzte Zahlungsperiode der Monate 
Mii.rz und Septe ber; für die Arbeitszeit ist es jeweils 
die letzte feie gsfreie Woche der obengenannten 
Monate. 
In Italien bezieh n sich die Angaben für die Arbeits-
zeit ebenfalls au die letzte feiertagsfreie Woche der 
September. 
irtBcluJjtBzweigen 
Die Aufteilung ach Wirtschaftszweigen wird ent-
sprechend der S stematik der Zweige des produzie-
renden Gewer in den Europiischen Gemein-
schaften (NICE) vorgenommen. 
Diese Nomenkla ur ist in einer besonderen Verôf-
fentlichung des mtes enthalten (1), auf die der 
Leser wegen der genauen Aufteirung der Sektoren 
und U ntergrup und wegen des Übergangs von der 
nationalen Nom nklatur zur Systematik der Ge-
meinschaften ve iesen wird. 
Die Zahlen sind ür jede zweistellige Gruppe dieser 
Nomenklatur ge ennt ermittelt worden; für einige 
Zweige wird ab Oktober 1966 eine weitergehende 
Untergliederung ngewendet. 
( 1) lndtulriestatisti , Statistisches Amt der Europiischen 
Gemeinschaften NICE, 1963. 
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- les ouvriers qui, pour cause de maladie ou d'acci-
dent, n'ont travaillé que partiellement; 
- les ouvriers qui, pour des raisons personnelles, 
n'ont travaillé que partiellement; 
- les ouvriers qui, pour cause d'implication dans 
un conflit de travail, n'ont travaillé que partiel-
lement. 
Sont par contre inclus: 
- les ouvriers qui n'ont travaillé que pendant une 
certaine période en raison d'une diminution d'ac-
tivjté ou d'une cessation de travail. 
Période de référence 
Les enquêtes harmonisées sur les gains et la durée 
du travail sont effectuées régulièrement pour une 
période de référence ·du mois d'avril et du mois 
d'octobre. 
Pour la France, la période de référence correspond 
à. la dernière paie des mois de mars et de septembre 
pour les gains et à. la dernière semaine sans jours 
fériés de ces mois pour la durée du travail. 
En Italie, les données sur la durée du travail se 
réfèrent également à. la dernière semaine des mois 
de mars et de septembre ne comportant pas de 
jours fériés. 
Répartition par branche d'activité 
La répartition par branche d'activité se fait selon 
la X omenclature des industries établies dans les 
Communautés européennes (N .I.C.E.). 
Ct'tte Xomenclature a fait l'objet d'une publication 
spéciale de l'Office (1 ), à. laquelle le lecteur pourra 
utilement se reporter, notamment en ce qui concerne 
la répartition détaillée des secteurs et sous-secteurs 
et le passage des nomenclatures nationales à. la 
nomenclature communautaire. 
Les données ont été relevées séparément pour chacun 
des groupes de deux chiffres de la nomenclature 
mentionnée; à. partir du mois d'octobre 1966, une 
subdivision plus détaillée a été adoptée pour cer-
tains de ces groupes. 
( 1) StatistiqtUB industrielles, Office statistique des Commu-
nautés européennes, N.I.C.E .• 1963. . 
-- gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di malattia o di infortunio, 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
motivi personali (ferie), 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per-
chè implicati in conflitti di lavoro. 
Sono pero inclusi: 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di una diminuzione o della sospensione del 
la v oro. 
Periodo di rijerimento 
Le rilevazioni armonizzate delle retribuzioni e della 
durata del lavoro sono effettuate regolarmente per 
un · periodo di riferimento del mese di aprile e di 
ottobre. 
Per la Francia, il periodo di riferimento è l'ultimo 
periodo di paga dei mesi di marzo e di settembre per 
le retribuzioni e l'ultima settimana senza festività 
negli stessi mesi, per·la durata dellavoro. 
1 dati sulla durata dellavoro, per l'ltalia, si riferi-
scono ugualmente all'ultima settimana senza ft>sti-
vità dei mesi di marzo e settembre. 
Ripartizione per rami di attit'ità 
1 dati sono ripartiti s~condo i rami di attività e le 
classi della classificazione delle industrie nelle Comu-
nità europee (NICE). 
Questa nomenclatura, oggetto di una pubblicazione 
speciale dell 'istituto (1) alla quale il lettore potrà 
utilm.ente riferirsi, riguarda la ripartizione detta-
gliata dei ramie delle classi d'industria e permette il 
passaggio dalle nomenclature nazionali a quella 
comunitaria. 
1 dati sono stati rilevati distintamente per ciascuna 
delle classi a due cifre della menzionata nomencla-
tura: a partire dall'ottobre 1966 è adottata. Jlt'r 
alcune attivltà, una suddivisione più dettagliata. 
(1) Statisticlu! dell'industria, Istituto statistico delle Comu-
nità europee, NICE, 1963. 
- de arbeiders die ten gevolge van een ziekte of een 
ongeval slechts gedeeltelijk hebben gewerkt, 
- de arbeiders die om redenen van persoonlijke 
aard slechts gedeeltelijk hebben gewerkt (ver-
lot), 
- de arbeiders die doordat zij bij een arbeids-
geschil waren betrokken, slechts gedeeltelijk 
hebben gewerkt. 
Daarentegen worden inbegrepen: 
- de arbeiders die te~ gevolge van het verminderen 
of het stilleggen van het werk slechts gedeeltelijk 
hebben gewerkt. 
Rejerentieperiode 
De geharmoniseerde enquêtes betreffende de Ùur-
verdiensten en de arbeidsduur worden regelmatig 
uitgev9erd voor een referentieperiode in de maand 
april en in oktober. 
V oor Franlcrijlc is de referentieperiode de laatste 
betaalperiode in maart en in september wat betreft 
de uurverdienste, en de laatste week zonder feest-
dagen van deze maanden voor de arbeidsduur. 
Voor ltalië betreffende de gegevens van de arbeids-
duur eveneens de laatste week zonder feestdagen 
van maart en september. 
Onden•erdeling naar bedrijjstalc 
De onderverdeling naar bedrijfstak vindt plaats 
volgens de systematische indeling der industrie-
takken in de Europese Gemeenschappen (N.I.C.E.). 
Aan deze systematische indeling is een speciale 
publikatie van het Bureau gewijd e) waarin de 
lezer alle inlichtingen vindt ten aanzien van de 
gedetailleerde indeling van de industrietakken en 
bedrijfssectoren, alsmede ten aanzien van de over-
gang van de nationale naar de communautaire 
nomenclatuur. 
De gegevens zijn voor elk van de groepen met twee 
cijfers van genoemde nomenclatuur afzonderlijk ge-
noteerd; sinds oktober 1966 wordt een meer gede-
taillt>erde onderverdeling voor bepaalde takken toe-
gepast. 
ct> Jndustriestatistielc, Bureau voorde Statistiek der Euro-
J>tlse Gemeenschappen, N.I.C.E., 1963. 
Diese Unterglie rungen entsprechen denjenigen, wie 
sie für die Erhe ung über Struktur und Verteilung 
der Lôhne vorg sehen sind. 
:Für die harm nisierte V erdienststatistik ist in 
Deutschland (B ), Frankreich, Italien und den Xie-
derlanden eine r gionale Unterteilung durchgeführt. 
Die regionale terteilung der Arbeitszeit ist nur 
für Deutschland (BR), Frankreich und Italien vor-
gesehen. lnfolge technischer Schwierigkeiten konnte 
diese Unterglie erung in Frankreich jedoch noch 
nicht durchgefü rt werden. 
Bedeutung un Grenzen der Statistiken über 
die Stundenve dienste 
Die Einheitlichk it des Erhebungsbereichs und des 
Systems der Ein ilung der lndustriezweige ermôg-
licht aber imm rhin den Vergleich der relativen 
Position (Rang) er lndustrien in den einzelnen Lan-
dern, was vor er Harmonisierung nicht môglich 
war. Aullerdem ird sich die Entwicklung der Stun-
denlôhne in den erschiedenen Landern auf Gemein-
schaftsebene kur fristig verfolgen lassen. 
Freilich ist bei er Verwendung dieser Statistiken 
über die Effekti lôhne je Stunde eine gewisse Vor-
sicht am Platze insbesondere sind folgende Hin-
weise zu beachte : 
a) Die Zusamm nsetzung der Arbeitskriifte kann 
von Industrie zu Industrie und von Land zu Land 
mitunter erh blich variieren. lnsbesondere die 
Spannen zwi hen den Manner- und Frauenlôh-
nen, die Stru turunterschiede (Durchschnittsal-
ter und Be ufsalter, berufliche Qualifikation 
usw.) zwische der Gruppe der Manner und der-
jenigen der F uen spielen zweifellos eine bedeut-
same Rolle. 
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Auflerdem en halten die Stundenverdienste, wie 
bereits erwah t, Bestandteile (wie beispielsweise 
den Stückloh , die Leistungspramien, die Zula-
gen für Über tunden usw.), die einen Entloh-
nungsabstand zwischen Mannern und Frauen 
infolge der qu litativen und quantitativen Unter-
schiede der w "blichen Arbeit- sei es aus gesetz-
lichen oder hysiologischen Gründen - nach 
Ces subdivisions correspondent à celles prévues pour 
renquête sur la structure et la répartition des 
salaires et pour l'enquête sur les charges salariales 
des entreprises. 
Répartition régionale 
En ce qui concerne la statistique harmonisée des 
gains, une répartition régionale est effectuée pour 
l'Allemagne (R.F.), la France, l'Italie et les Pays-Bas. 
Pour la durée du travail, la répartition régionale 
n'est prévue que pour l'Allemagne (R.F.), la France 
et l'Italie. En raison de difficultés techniques, 
la France n'a toutefois pas encore été en mesure 
de procéder à cette subdivision. 
Portée et limites des statistiques sur les gains 
horaires 
L'uniformité du champ d'enquête et du système de 
classification des activités industrielles permet de 
comparer la position relative (rang) des industries 
dans les différents pays, comparaison qui n'était pas 
possible avant l'harmonisation. Il est en outre possi-
ble de suivre à court terme, sur une base commu-
nautaire, l'évolution des rémunérations horaires dans 
les différents pays. 
Ces statistiques sur les rémunérations horaires effec-
tives doivent, évidemment, être utilisées avec une 
certaine prudence, en tenant compte en particulier 
des considérations ci-après: 
a) La composition de la main-d'œuvre peut varièr, 
parfois sensiblement, d'une industrie à l'autre et 
d'un pays à l'autre. En ce qui concerne en parti-
culier les écarts entre les salaires de la main-d' œu-
vre masculine et ceux de la main-d'œuvre fémi-
nine, les différences de structure (âge moyen et 
ancienneté de travail, qualification profession-
nelle, etc.) qui interviennent entre le groupe des 
hommes et celui des femmes jouent sans aucun 
doute un rôle important. Par ailleurs, les gains 
horaires comprennent, comme on l'a déjà dit, des 
éléments (tels que le salaire à la tâche, les primes . 
de rendement, les majorations pour travail sup-
plémentaire, etc.) qui entraînent un écart de 
rémunération entre hommes et femmes en raison 
des différences de qualité et de quantité du 
travail féminin, dues à des causes soit législatives, 
Tali suddivisioni corrispondono a quelle previste per 
lïndagine sulla struttura e la ripartizione dei salari. 
Riparfizione regionale 
Per la stat.istica armonizzata delle retribuzioni una 
ripartizione regionale dei dati viene effettuata per la 
Germania (R.f.), la Francia, l'Italia ed i Paesi Bassi. 
Per la durata del lavoro tale ripartizione è prevista 
solo per la Germania (R.f.), la Francia e l'Italia. 
A causa di difficoltà tecniche la Francia non ha po-
tuto ancora attuare tale ripartizione. 
Portata e limiti delle statistiche sulle retribu-
zioni orarie 
L'uniformità del campo d'indagine e del sistema di 
c}assificazione delle attività industriali permette di 
confrontare la posizione relativa (rango) delle indu-
strie nei diversi paesi, raffronto ovviamente impossi-
bile prima dell'armonizzazione. È inoltre possibile 
seguire a breve termine, su base comunitaria, l'evo-
luzione delle retribuzioni orarie nei diversi paesi. 
L'utilizzazione di queste statistiche sulle retribu-
zioni orarie deve essere effettuata, naturalmente, 
con una certa cautela, tenendo conto in particolare 
delle seguenti avvertenze: 
a) La composizione della manodopera varia, talora 
scnsibilmente, tra runa e l'altra industria e tra 
l'un paese e l'altro. Per quanto riguarda, in par-
ticolare, gli scarti tra i salari della manodopera 
maschile e quelli della manodopera femminile, 
le differenze di struttura (età media ed anzianità 
di lavoro, qualificazione professionale, ecc.) che 
intercorrono tra il gruppo degli uomini e quello 
delle donne giocano senza dubbio un ruolo note-
vole. lnoltre le retribuzioni orarie di fatto com-
prendono, come già detto, quegli elementi della 
retribuzione (quali cottimi, premi di produzione. 
maggiorazioni per lavoro straordinario, ecc.) che 
determinano uno scarto retributivo tra i due sessi 
in relazione alla diversità qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni delle donne dovuta a cam,\e 
sia legislative che fisiologiche. Come è noto, 
Deze onderverdelingen komen overeen met die 
welke voorzien zijn voor de enquête naar de struc-
tuur en de verdeling der !onen. 
Regionale !'erdeling 
1 nzake de geharmoniseerde statistiek der uurver-
diensten wordt een regionale verdeling uitgevoerd 
voor Duitsland (B.R.), Frankrijk, ltalië en Neder-
land. 
Betreffende de arbeidsduur is de regionale ver-
deling slechts voorzien voor Duitsland (B.R.). Frank-
rijk en ltalië. Tengevolge van technische moei-
lijkheden heeft Frankrijk tot nog toe deze onder-
verdeling niet kunnen uitvoeren. 
Draa~wijdte en ~renzen van de statistieken 
inzake de uurlonen 
De eenvormigheid van het onderzoekgebied en van 
de classificatie der industriële activiteiten maakt het 
mogelijk de relatieve positie (rang) van de indus-
trieën in de diverse landen onderling te vergelijken. 
hetgeen v66r de harmonisatie niet mogelijk was. 
Bovendien zal het mogelijk zijn de ontwikkeling 
van de uurlonen in de diverse landen op korte ter-
mijn en op communautaire basis te volgen. 
Deze statistieken inzake de werkelijke uurlonen 
moeten evenwel met een zekere omzichtigheid wor-
den gehanteerd. In het bijzonder dient met de vol-
gende opmerkingen rekening te worden gehouden: 
a) De samenstelling van het personeel loopt van 
industrie tot industrie en van land tot land soms 
aanzienlijk uiteen. Wat in het bijzonder de ver-
schillen tussen de !onen van de mannelijke en die 
van de vrouwelijke arbeidskrachûm betreft. spe-
len de structuurverschillen (gemiddelde Jppftijd 
en anciënniteit, beroepsniveau, enzovoort) welke 
tussen de beide groepen bestaan, ongetwijfeld een 
belangrijke roi. Bovendien omvatten de uurlonen, 
zoals reeds is gezegd, diverse bestanddelen (zoals 
stukloon, prestatiepremies, verhoging wegens 
overuren, enzovoort) die een loonverschil tussen 
mannen en vrouwen met zich brengen wegens de 
mn wettelijke offysiologis('he redenen kwalitatief 
en kwantitatief verschillende arbeid die door 
vrouwen wordt verricht. Zoals bekend, zijn de 
vrouwelijke werknemt>rs in verband met hun 
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sich ziehen. Es ist nimlich bekannt, daO Frauen 
- aufgrun ihrer Aufgaben in der Familie -
oft ·keine Ü rstunden machen ~ônnen, daO ihre 
Abwesenhei quote grôOer ist und daO ihnen 
Nachtarbeit gesetzlich untersagt wird. 
b) Für die Ver leiche von Land zu Land sind femer 
elnige Ums ode zu berücksichtigen, die miton- • 
ter daa dur hschnittliche Niveau des Stunden-
lohns, wenn auch geringfügig, beeinflussen kôn-
nen, z.B. di Tatsache, daO der Eintritt der Ju-
gendlichen i daa Arbeitsleben (Mindestberufsal-
ter) von Lan zu Land unterschiedlich festgelegt 
ist, daB die auer von Saisonarbeiten differieren 
kano, daO di freiwilligen und vertraglichen Kin-
derbeihilfen in den einzelnen Lindern unter-
schiedlich h h sind, daO in Frankreich die Be-
zugszeit nich in die Monate April und Oktober 
fillt, sondem si ch auf das Ende der Monate Mirz 
und Septem r erstreckt, daO in Deutschland die 
Handwerks trie be der verarbeitenden Industrie 
nicht erfaOt erden, daO schlieBlich die wegen 
Abwesenheit aus persônlichen Gründen bezahl-
ten, aber nic t geleisteten Stunden in den ein-
zelnen Land n unterschiedlich behandelt wer-
den. AuOerde muB daran erinnert werden, daB 
die in der v liegenden Statistik nicht berück-
sichtigten Lo nbestandteile je nach Land eine 
unterschiedlic e Bedeutung besitzen, wie die ver-
schiedentlich rwihnten Erhebungen über Lôhne 
und Lohnneb nkostt~n gezeigt haben; aus diest'm 
Grund wurde davon abgesehen, die Hôhe der 
Xominallôhn zwischen den Liindem zu Yer-
Ver~leich bleibt auf die Entwick-
t. 
soit physiologiques. On sait en effet que les 
femmes - étant donné leurs fonctions au sein 
de la famille - ne peuvent pas, souvent, effec-
tuer. du travail supplémentaire - tout en ayant 
un plus grand absentéisme - et que la loi leur 
interdit le travail nocturne. 
b) En ce qui concerne les comparaisons entre un 
pays et l'autre, il convient en outre de ne pas 
oublier certaines circonstances capables parfois 
d'influer, même si ce n'est que légèrement, sur les 
niveaux moyens de la rémunération horaire, par 
exemple le fait que l'accession des jeunes au tra-
vail (âge minimum) soit réglementée diversement 
d'un pays à l'autre, que la durée de l'a~tivité 
saisonnière puisse varier, que les allocations fami-
liales bénévoles et conventionnelles aient une im-
portance différente dans les différents pays, qu'en 
Franee la période de référence ne soit pas com-
prise dans les mois d'avril et d'octobre mais porte 
sur la fin des mois de mars et de septembre; qu'en 
Allemagne, pour I'ind~strie manufa(lturière, les 
entreprises dites • artisanales • sont exclues du 
relevé; qu'enfin les heures payées mais non tra-
vaillées par suite d'absences individuelles des 
ouvriers ne soient pas traitées de la même manière 
dans tous les pays. Il faut par ailleurs rappeler que 
les éléments de la rémunération non considérés 
dans la présente statistique ont une importance 
variable d'un pays à l'autre, comme l'ont mon-
tré les enquêtes sur les salaires et charges patro-
nales afférentes plusieurs fois mentionnées: c·est 
la raison pour laquelle on s'est abstenu de compa-
rer entre pays les niveaux des salaires nominaux 
ct>tttl comparaison étant limitée à l'évolution. 
anche per le esigenze connesse con le funzioni che 
le donne svolgono in seno alla famiglia, le stesse, 
oltre che essere soggette ad un maggior assen-
teismo, non sempre sono in grado di svolgere 
lavoro straordinario o festivo mentre, per legge, 
è loro vietato di svolgere lavoro notturno. 
b) Per quanto riguarda i raffronti tra un paese 
e .'.l'altro bisogna inoltre tener presenti alcune 
circostanze che potrebbero talora, pur lievemen-
te, influire sui livelli medi della retribuzione ora-
ria, quali il fatto che l'accesso dei giovani alla v oro 
(età minima lavorativa) è regolato diversamente 
da paese a paese; che i periodi di intensificazione 
delle attività stagionali possono differire; che gli 
assegni familiari contrattuali o liberamente accor-
dati hanno una importanza diversa nei vari paesi; 
che in Francia il periodo di rüerimento non è 
compreso nei mesi di aprile ed ottobre, ma copre 
la fine dei mesi di marzo e settembre; che in· 
Germania sono escluse dalla rilevazione, per 
l'industria manifatturiera, le imprese dette •arti-
gianalh; che infine le ore pagate ma non lavorate 
per assenze individuali degli operai sono trattate 
in maniera diversa nei vari paesi. Bisogna per 
altro ricordare che gli elementi della retribuzione 
non considerati nella presente statistica assu-
mono un'importanza variabile da un paese al-
l'altro, come hanno mostrato le indagini sull('o 
tetribuzioni ed oneri sociali inerenti già. più voltt> 
menzionate; per questa ragione non si è proce-
duto a confronti dei livelli dei salari nominali 
tra un paese e l'altro, limitando il raffronto al-
l' evoluzione. 
functie in het gezin dikwijls niet in staat over-
uren te maken, terwijl zij ook een groter ver-
zuim hebben en nachtarbeid bun bij de wet 
verboden is. 
b) Bij vergelijkingen tussen de diverse landen moet 
bovendien rekening worden gehouden met en-
kele omstandigheden welke soms een zij het ook 
geringe invloed kunnen uitoefenen op het gemid-
delde peil van het uurloon, zoals bij voorbeeld het 
feit dat het tijdstip waarop jongeren kunnen gaan 
werken (minimumleeftijd) van land tot land uit-
eenlopend geregeld is, dat de lengte van de periode 
waarin seizoenarbeid wordt verricht uiteen kan 
lopen, dat de vrijwillige en bij e.a.o. vastgestelde 
gezinsbijslagen in de verschillende landen niet 
even hoog zijn, dat in Frankrijk de referentiepe-
riode niet in april en oktober maar aan het einde 
van de maanden maart t>n St'ptt>mber valt, dat ~n : 
Duitsland de zogenaamde « ambachtelijke • be-
drijven behorende tot de be- en verwerkende 
industrie van de enquête uitgesloten zijn. Dat ten-
slotte de wegens individueel verzuim van de arbei-
ders niet-gewerkte maar toch betaalde uren in de 
diverse landen verschillend worden behandeld. 
Overigens zij eraan herinnerd dat de in deze statis-
tieken niet in aanmerking genomen bestanddelen 
van het loon in alle landen niet even belangrijk 
zijn, zoals is gebleken uit de reeds herhaaldelijk 
g('onoemde enquêtes over de lonen en de daar-
mede verband houdende werkgeverslasten; dit is 
de reden waarom men er vanaf gezien heeft de 
niveaus van de nominale lonen tussen de landen 
te vergelijken daar deze vergelijking zich beperkt 
tot de evolutie. 
:u 
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Durchschnittliche Bruttostundenverdienste der Arbeiter in der Industrie 
Ergebnisse nach Landern 
Gains moyens horaires bruts des ouvriers de l'industrie 
Résultats par pays 
Retribuzioni medie orarie lorde degli operai dell'industria 
Risultati per paese 
Gemiddelde bruto uurverdienste van de arbeiders in de industrie 









. April April 
Il Feste Brennstoffe " 
Combustibles solides 
Miinner- Hommes 4.27 5,15 
darunter - dont: 
1111 (a) .Steinkohle 
Houille 
Miinner- Hommes 4,23 4,84 
a) unter Tage- fond 4,59 5,20 
b) über Tage -JOUr 3,29 3,96 
12 Erzberg bau 
Miner8.18 métalliques 
Miinner- Hommes 3,90 4,76 
darunter - dont: 
121 Eisenerzber~bau 
Minerai de er 
Miinner- Hommes 4,06 4,66 
a) unter Tage- fond 4,32 5,02 
b) über Tage -JOUr 3,66 4,13 
13 Erdôl und Erdgas 3,81 4,76 
Pétrole brut et gaz naturel 
3,81 4,76 M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes - -
14 Baumaterial 3,79 4,51 
Matériaux de construction 
Miinner- Hommes 3,80 4,53 
Frauen - Femmes 2,61 3.20 
19 Sonstige Mineralien und Torf 3,74 4,61 
Autres minéraux, tourbières 
3,74 4,61 M iinner - Hommes 
Frauen- Femmes 2,91 -
1 Ber\bau und Gewinnun11 4,17 5,02 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
Miinner- Hommes 4,17 5.02 
Frauen - Femmes 2,70 3,20 
20A Ole und Fette 4,14 5,25 
Corps gras 
Miinner - Hommes 4,31 5,41 
Frauen- Femmes 4,30 
... (a) Trimester Apni/Juru und Oktober/Dezember.- Fre1willige und vertrag-
Iiche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
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Trimestres avril/juin et octobre/décembre.- Non compris les allocations 



























































Okto!x-r Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi Il 
V aste brandstoffen 
5,56 Uomini- Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile ,1111 (a 
Steenkolen 
5,28 Uomini- Mannen 
5,68 a) all'interno- ondergronds 
4,29 b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinnin 
5,10 U omini -'if annen 
-
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
5.D3 Uomini- Mannen 
5,37 a) all'interno- ondergronds 
4,52 b) all'esterno- bovengronds 
4,82 Petrolio grezzo e gas naturale 13 
4,82 
Aardolie en aardgas 
Uomini- Mannen · 
- Donne - Vrouwen 
4,83 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
4,84 U omini - M annen 
3,41 Donne - Vrouwen 
4,96 Altri minerali, torba 19 
4,96 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
- Donne - Vrouwen 
5,40 Industrie estrattive 1 
Winninal van deHstoffen 
5,40 Uomini- Mannen 
3,41 Donne - Vrouwen 
5,56 Oli e grassi 
Oliën en vetten 
20A 
5,74 U omini - M annen 
4,50 Donne - Vrouwen 
(a) Trimestri aprilefgmgno ed ottobrefdicembre.- Non compreSI gli a.ssegru 
per oneri famili&ii hooramente concessi e contrattuali. 
.K warta.al aprilfjuni en oktoberfdecember. - Vrijwillige en contractuele 
gezinstoelagen zijn niet inbegrepen. 
DEPTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 




20B Nahrun~s- und Genu6mittel 
lndustnes alimentaires -
Manner- Hommes 




Frauen - Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Manner - Hommes 




Frauen - Femmes 








Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 




Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
(a) In Gruppe 25 enthalten. 




Apr·il April Oktullt'r 
3,09 3,94 4,06 
3,53 4,41 4,58 
2,41 3,09 3,13 
3,58 4,60 4,66 
3,74 4,77 4,83 
2,54 3,24 3,27 
. 2,80 3,74 3,75 
3,76 4,78 4,78 
2,50 3,27 3,29 
3,18 3,85 3,93 
3,58 4,30 4,41 
2,87 3,46 3,51 






2,93 3,58 3,61 
3,69 4,45 4,48 
2,73 3,34 3,37 
. 3,85 3,85 
4,42 4,41 
3,42 3,42 
3,45 4,10 4,19 
3,62 4,27 4,36 
2,64 3,19 3,23 
(a) 4,61 4,72 
(a) 4,81 4,91 
(a) 3,50 3,62 
3,39 4,28 4,37 
3,83 4,76 4,84 











































Industrie alimentari 20B 
V oed.ingsmiddelennijverheid 
Uomin•- Mannen 




Danne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
U omini - M annen 
Dantte- Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini - M annen 
Danne- Vrouwen 
di cui - waarander: 
Lana 232 
Wol 
U omini - M annen 




Danne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
choenen, kled., beddegoed e.d. 
Uomini- Alannen 
Danne - Vrouwen 
di cui - waarander: 
Calzature {241 Schoenen 242 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
Legno e sughero ~5 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
Cart& e articoli di cart& 27 
Papier en Pjftierwaren 
Uomini- annen 
Danne - Vrouwen 
(a) Compreso nel gruppo 25. 
In groep 25 llt'grepen. 
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DEUTSCHLAND (BR) TAB. 1 GERMANIA (RF) 
ALLEMAG~E (R.F.) DUITRLAND (BR) 
(Forl8etzung- suite) DM ( Segue - vervolg) 
I!N>t I!Hii I!Hiil 
lndustriezweige Rami d'industria 
N.I.C.E. N.I.C.E. 
Branches d'industrie April .-\pl'il OktullE'r April Oktolx>r Industriële bedrijfst&k 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 4.14 5.4a 5.46 5,72 5.76 Tipografia, editoria, ecc. 28 
Imprimerie, édit10n, etc. Grafische nÏverh., uitgeverijen 
M anner - Hommes 4,61 5,94 5.96 6,23 6,27 U omini - annen 
Frauen - Femmes 2.73 3,59 3.60 3.76 3.79 Donne - Vrouwen 
29 Led er 
Cuir 
a.24 4,06 4.10 4.16 4,a5 Cuoio 29 
Led er 
M anner - Hommes 3.74 4,64 4,70 4,77 4,96 Uomini- Mtinnen 
Frauen - Femmes 2.59 3,25 3.27 3,32 3,48 Donne - Vrouwen 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie- a.6a 4.5.5 4,57 4.70 4,84 Gomma, materie J?lastiche, fibre ao 
fasern artificiali e sintetlche 
Caoutchouc, matières plastiques, Rubber, kunststof, synthetische 
fibres artificielles et synthétiques vezels 
Manner- Hommes 4.00 4.93 4.95 5,12 5,25 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 2.82 3,55 3,53 3,62 3,75 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
ao1 Gummi und Asbest . 4.76 ·'-78 4,89 5,09 Gomma e amianto . ao1 
Caoutchouc et amiante Rubber en asbest 
M anner - Hommes 5,10 5,13 5,25 5.48 U omini - M annen 
Frauen - Femmes 3,80 3.78 3,88. 4,03 Donne - Vrouwen 
ao2 Kunststoff 4,12 4,15 4,24 4.40 Materie plastiche ao2 
Matières plastiques Kunststof 
Manner- Hommes 4,54 4.58 4,70 4,85 U omini - M annen 
Frauen - Femmes . 3,28 3,26 3,32 3.45 Donne - Vrouwen 
30a Chemiefasern 4,99 4.98 5,ao 5.2a Fibre artificiali e sintetiche aoa 
Fibres artificielles et synthét. ~thetische vezels 
Manner- Hommes 5,26 5.24 5,60 5,50 omini - M annen 
Frauen - Femmes . 3,80 3.78 3,94 3.98 Donne - Vrouwen 
a1 Chemische Erzeugnisse a.87 4,91 4,90 5,20 5.14 Industria chimica a1 
Industrie chimique Chemische industrie 
M anner - Hommes 4,17 5.27 5.25 5,60 5,50 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 2,85 3,59 3.60 3,76 3,80 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
an Chemische Grundstoffe . 5,41 5.a9 5,80 5,65 Prodotti chimici di base an 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes . 5,57 5.55 5,98 5,81 
Chemische '}fondstoffen 
Uomini- annen 
Frauen - Femmes . 3,98 3,97 4,20 4,20 Donne - V rouwen 
a2 Mineralôl 4.30 5,40 5.34 5.76 5.75 Petrolio a2 
Pétrole Aardolie 
Manner- Hommes 4,34 5,44 5.39 5,82 5,80 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes . 4,12 Donne - V rouwen 
aa Nichtmetall. Mineralerzeuraisse a.77 4,53 4,67 4,76 4,92 Prodotti minerali non metallici a a 
Prod. minéraux non métal iques Xiet metalen minerale prod. 
M anner - Hommes 3,96 4,75 4,88 4,98 5,15 U omini - M annen 
Frauen - Femmes 2.70 3,29 3,36 3,44 3,55 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
aa2 Glas 4.a7 4.72 4,88 5,05 Vetro 332 
Verre Glas 
M anner - Hommes 4,75 5.05 5,24 5.41 U omini - M annen 










Manner - Hommes 
Fraue11, - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 
Métaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 (1) Sidérurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 GieBereien 
Fonderies de métaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
35 MetallerzeugtÜBse 
Ouvrages en métaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
363 W erkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
anner - Hommes 
Frauen - Femmes 
(1) Siehe Seite 16 








4,24 5,13 5,16 
4,31 5,19 5,22 




. 4,87 4,90 
4,99 5,02 
3,59 3,61 
. 5,00 5,04 
5,07 5,12 
1,69 3,72 
3,76 4,62 4,68 
4,00 4,88 4,94 
2,74 3,42 3,46 
. 4,88 4,94 
4,92 4,98 
. 3,42 3,43 
3,95 4,91 4,94 
4,05 5,02 5,05 
2,86 3,64 3,65 
. 4,87 4,88 
. 4,92 4,92 
3,88 3,90 











































U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini ::- M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
r41l 
Siderurgia · 
IJzer- en staalindustrie 342 (1) 
U omini - M annen 343 
Donne- Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteri!en 
Uomim- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
PiOdukten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non ·elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 




Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
(1 ) V edere pagina 17 
Zie bladZifde 17 
37 
.DEUTSCHLAND (BR) TAB.l GERMANIA (RF) 
ALLEMAGNE (R.F.) DUITSLAND(BR) 
(Forl8etz:u7UJ- BUite) DM (Segue- vervolg) 
111114 111117 10011 
lndustriezweige .. · Rami d'induatria 
N.I.C.E. N.I.C.E. 
Branches d'industrie April April Oktober April Oktober lndustriële bedrijfstak 
' 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 3,44 4,31 4,34 4,39 4,60 Macchine e materiale elettr. 37 
Machines et fournit. électriques Elektrotechnische industrie 
M iinner - Hommu 3,84 4,77 4,80 4,87 5,11 U omini - M annen 
Frauen - Femmu 2,78 3,49 3,51 3,56 3,75 Donne - Vrouwen 
38 Fahrzeugbau · 4,19 5,20 5,29 5,31 5,56 Materiale da trasporto 38 
Matériel de transport 
5,32 5,69 
Transportmiddelenindustrie 
M ii»tner - Hommu 4,29 5,41 5,43 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu 3,30 4,09 4,18 4,18 4,41 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
381 Schiflba~ . 5,23 5,23 5,24 5,46 lndustria navale 381 
Industrie navale Scheepsbouw 
Miinner- Hommu 5,24 5,25 5,26 5,47 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu 3,69 3,64 3,63 3,82 Donne - Vrouwen 
3831 Kraftwagen . 5,47 5,60 5,60 5,87 lndustria automobilistica 3831 
Industrie automobile f Automobielindustrie 
Miinner- Hommu 5,55 5,67 5,67 5,94 U omini - M annen 
Frauen - Femmu 4,67 4,79 4,76 5,01 Donne - Vrouwen 
386 Luftfahrzeugbau 4,81 4,81 4,82 5,05 Industria aeronautiC~~o 386 
Industrie aéronautique Vliegtuigindustrie 
Miinner -,.-- Hommu · 4,96 4,94 4,96 5,20 U omini - M annen 
Frauen - Femmu 3,59 3,60 3,62 3,80 Donne - Vrouwen 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 3,31 4,19 4,21 4,27 4,47 Industrie manifatturiere diverse 39 
Industries manufact. diverses Overige be- en verwerkende nijv. 
M iinner - Hommu 3,74 4,70 4,72 4,78 4,99 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu 2,75 3,46 3,48 3,53 3,72 Donne - Vrouwen 
2/3 Verarbeiteodes.,. Gewerbe 3,68 4,58 
Industries manufacturières 
4,63 4,72 4,90 Industrie maoifatturiere 2/3 
Be- en verwerkeode nijverh. 
Miinner- Hommu 4,01 4,96 5,o1 5,11 5,30 Uomini ..:.._ Mannen 
Frauen - Femmu 2,76 3,44 3,47 3,54 3,69 Donne - Vrouwen 
4 Bau~e~erbe 
Bâtiment et ~éole civil 
4,28 4,91 5,02 5,05 5,29 .Edilizia e ~enio civile 
Bouwoijverheid 
4 
Miinner- Hommu 4,28 4,91 5,02 5,05 5,29 U omini - M annen 
Frauen - Femmu · 3,57 3,74 3,72 3,96 Donne - Vrouwen 
1-4 Gruppeo 1 bis 4 b:ts~esamt 3,82 4,65 4,72 4,80 4,99 Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 1-4 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 Groepeo 1 tfm 4 te zameo 
Miinner- Hommu 4,09 4,95 5,02 5,10. 5,30 U omini - M annen 










Branches d'industrie Mars Mars 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
M iinner - Hommes 4,06 4;59 
llll (a) darunter -.demi: Steinkohle 
Houille 
M iinner - Hommes 4,06 4,59 
a) unter TfUJe- fond 4,40 4,96 
b) über TfUJe- JOUr ·3,32 3,81 
12 Erzbersbau 
MineraiS métalliques 
Miinner- Hommes 5,29 5,90 
darunter - demi: 
121 Eisenerzbe~bau 
Minerai de er 
M iinner - Hommes 5,29 5,90 
a) unter TfUJe- fond 5,69 6,35 
b) über TfUJe- JOUr 4,14 4,71 
13 Erdôl und Erdg88 4,73 6,43 
Pétrole brut et gaz naturel 
4,73 6,43 Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes - -
14 Baumaterial 3,34 3,99 
Matériaux de construction 
Miinner- Hommes 3,34 3,99 
Frauen - Femmes - -
19 Sonstige Mineralien und Torf 2,97 3,76 
Autres minéraux, tourbières 
2,97 3,76 Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes - -
1 Ber\bau und Gewinnung 4,04 4,61 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
Miinner- Hommes 4,04 4,61 
Frauen - Femmes - -
·. 
20A Ole und Fette 3,53 4,20 
Corps gras 
Miinner- Hommes 3,68 4,37 
Frauen - Femmes . 
... (a) Trimester AprilfJuru und Oktober/Dezember.- Fre1willige und vertrag· 
liche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre.- Non compris les allocations 

















































Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
1968 
R11mi d'industria · 
Septembre Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 
V 88te brandstoffen 
5,29 Uomini- Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 
Steenkolen 
5,29 Uomini- Mannen 
5,71 a) all'interno - ondergrond8 
4,47 b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 
ErtsWinnin 
6,84 Uomini- 'kannen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 
IJzererts 
6,84 U omini - M annen 
7,34 a) all'interno- ondergrond8 
5,46 b) all' esterno - bovengronds 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en· aardg88 
U omini - M annen 
- Donne·- Vrouwen 
4,83 Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
4,83 Uomini- Mannen 
- Donne - Vrouwen 
4,67 Altri minerali, torba 
4,67 
Overige mineralen, veenderijen 
U omini - M annen 
- Donne - Vrouwen 
5,36 Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
5,36 Uomini- Mannen 
- Donne - Vrouwen 
5,14 Oli e grassi 
Oliën en vetten 
5,35 Uomini- Mannen 












(a) Trimestri aprilefg~ugno ed ottobrefdicembre.- Non comprem gh assegm 
per oneri familiari h'beramente CIJ!cessi e contrattuali. 
Kwartaal april/joni en oktoberfdecember. - Vrijwillige en contr&ctuele 








20B Nahrun~- und GenuBmittel 
Industnes alimentaires . 
Manner- Hommu 












Frauen - Femmu 








Frauen - Femmu 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
darunter - dont: 
241} Schuhe 242 Chaussures 
Manner- Hommu 
Frauen - Femines 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommu 





Mars Mars Septembre 
3,06 3,70 3,84 
3,24 3,94 4,12 
2,58 3,07 3,13 
3,31 4,01 4,15 
3,39 4,08 4,23 
2,81 3,57 3,66 
. 
2,81 3,26 3,37 
3,07 3,54 3,67 
2,64 3,07 3,16 
3,26 3,40 
. 3,55 3,68 
3,05 3,20 
. 3,14 3,26 
. 3,36 3,48 
. 2,99 3,10 
2,89 3,43 3,48 
3,29 3,90 3,95 




2,98 3,52 3,62 
3,09 3,64 3,74 
2,53 2,99 3,08 
3,16 3,81 3,89 
3,23 3,89 3,99 
2,67 3,21 3,18 
3,25 3,88 4,00 
3,55 4,25 4,40 











































Industrie alimentari 20B 
V oedin~middelennijverheid 
Uomins- Mannen 









Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini- Mannen 
Dcmne - Vrouwen 









Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - M annen 
Dcmne - Vrouwen 




Dcmne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 




Carta e articoli di carta 27 
Papier en Pjf.ierwaren 
Uomini- annen 
Donne - V rouwen 
FRANK REICH 
FRANCE 




28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, édit1on, etc. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Led er 
Cuir 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 




Frauen - Femmes 
-
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthét. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 




Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuraisse 
Prod. minéraux non métal iques 
M iïnner - Hommes 
Frauen - Femmes 












































Septembre Mars Septembre 
6,07 6,30 6,83 
6,80 7,00 7,65 
4,21 4,50 4,72 
3,67 3,74 4,ll 
3,96 4,03 4,34 
3,18 3,22 3,71 
4,13 4,25 4,67 
4,51 4,65 5,07 
3.48 3,55 3,97 
4,18 4,30 4,67 
4,44 4,59 4,96 
3,57 3,63 4,00 
4,21 4,46 4,74 
4,46 4,74 4,94 
3,46 3,62 4,12 
3,98 4,05 4,51 
4,40 4,50 5,01 
3,68 3,72 4,14 
4,81 4,94 5,49 
5,13 5,26 5,86 
3,95 4,13 4,54 
5,ll 5,23 5,88 
5,32 5,47 6,10 
4,42 4,45 5,15 
6,49 6,79 7,48 
6,49 6,79 7,48 
- - -
4,23 4,44 4,94 
4,42 4,63 5,16 
3,31 3,48 3,88 
4,48 4,83 5,60 
4,76 5,17 6,00 
3,56 3,72 4,27 
FRANCIA 
FRANKRIJK 




Tipografia, editoria, ecc. 28. 
Grafische nÏverh., uitgeverijen 
U omini - annen 
Donne - V rotiwen 
Cuoio 29 
Led er 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie J?lastiche, fibre 30 
artificiali e sintet1che 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
Uomini- Mannen · 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - M annen 
Donne - V rouwen 
' 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M an.nen 
Donne- Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen 




Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - M annen 
Donne - 'V rouwen 
41 
1 
FI ANKREICH TAB. 2 FRANCIA 
FI ANCE FRANKRIJK 
(F ~&etzung - &uite) Ffr. ( Segue - vervolg) 
lndustriezwe/ge 
1964 1967 I!Mi!l 
Rami d'industria 
N . . C.E. N.I.C.E. 
Branches d'industrie Mars Mars Septembre Mars Heptembre lndustriële bedrijfstak 
33<1 Zement . . Cemento 3341 
Ciment Cement 
M dnner - Homme& . . . U omini - M annen 
Frauen- Femme& . Donne - Vrouwen 
34 Eisen· und Metallerzeure:;g 3,59 4,21 4,27 4,46 4,91 Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Métaux ferreux et noii erreux Ferro- en non-ferro metalen · 
M dnner - Homme& 3,64 4,26 4,32 4,52 4,98 Uomini- Mannen 
Frauen- Femme& 2,81 3,36 3,40 3,55 3,93 Donne - Vrouwen 
341 darunter - dont: di cui - waaronder: {~~l(l) Eisen- und Stahlindustrie . 4,17 4,22 4,43 i,88 Siderurgia 34~ t(ll Sidérurgie IJzer- en staalindustrie 34~ Jlanner- Homme& 4,23 4,27 4,49 4,94 Uomini- Mannen 343. 
Frauen- Femme& 3,20 3,26 3,39 3,76 Donne- Vrouwen 
344 NE-Metalle 4,34 4,54 4,66 5,17 Metalli non ferrosi 344 
Métaux non ferreux Non-ferro metalen 
Manner- Homme& 4,42 4,64 4,75 5,28 Uomini- Mannen 
Frauen - Femme& 3;49 3,52 3,65 4,04 Donne - Vrouwen 
345 Giellereien 4,21 4,23 4,44 4,87 Fonderie di metalli 345 
Fonderies de métaux Gieteriten · 
Man'Mr- Homme& 4,25 4,28 4,48 4,92 Uomint- Mannen 
Frauen- Femme& 3,48 3,53 3,71 4,09 Donne - Vrouwen 
' 
35 Metallerzeugnisse 3,42 4,{17 4,17 4,33 4,73 Oggetti in metallo 35 
Ouvrages en métaux Produkten uit metaal 
M anner - Homme& 3,51 4,19 4,29 4,46 4,87 Uomini- Mannen 
Frauen - Femme& 2,92 3,43 3,51 3,67 4,00 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 3,29 3,86 4,04 4,07 4,70 Costruzioni metalliche 353 
Construction métallique Metaalconstructie 
Manner- Homme& 3,29 3,86 4,04 4,07 4,70 U omini - M annen 
Fraue7J- - Femme& - - - - Donne - Vrouwen 
36 Maschinenbau 3,84 4,62 4,74 4,89 5,34 Macchine non elettriche 36 
MachiJ?.es non électriques Machinebouw 
Manner - Homme& 3,89 4,67 4,80 4,95 5,40 U omini - M annen 
Frauen - Femme& 3,24 3,99 4,12 4,26 4,64 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 4,23. 4,41 4,59 5,02 Macchine e trattori agricoli 361 
und Ackerschlepper Landbouwmach. en -traktoren 
Machines et tracteurs agricoles 
4,27 4,45 4,62 5,07 U omini - M annen M dnner - Homme& . 
Frauen - Femme& 3,Q8 3,82 4,08 4,21 Donne - Vrouwen 
363 Werkzeugmaschinen und . 4,77 '4,79 4,95 5,39 Macchine utensili e utensileria 363 
Zubehôr b:r macchine 
Machines-outils et outillage ewerkingsmachines en 
~ur machines machinegereedschappen 
dnner - Homme& . 4,83 4,85 5,01 5,45 Uomini- Mannen 
Frauen- Femme& . 3,90 3,89 3,99 4,34 Donne - Vrouwen 
. 
-








37 Elektrotechnische Erzeugnisse · 
Machines et fournit. électriques 
Manner - HommeJJ 
Frauen - FemmeJJ 
38 Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Manner - HommeJJ 
Frauen - FemmeJJ 
darunter - dont: 
381 Schiflbau 
Industrie navale 
Manner - Hommes 








Frauen - FemmeJJ 
39 Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufact. diverses 
M anner - HommeJJ 
Frauen - FemmeJJ 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
M anner - HommeJJ 
Frauen - FemmeJJ 
4 Bau~ewerbe 
Bâtiment et ~énie civil 
Miinner- Hommes 
Frauen - FemmeJJ 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 
Miinner -·HommeJJ 




Man Man Septembre 
3,66 4,36 4,55 
3,88 4,61 4,82 
3,21 3,83 3,98 
3,95 4,68 4,87 
4,02 4,76 ·4,97 
3,16 3,78 3,86 
4,43 4,73 
. 4,45 4,75 
. 3.40 3,74 
. 5,14 5,ll 
5,21 5,17 




3,57 4,26 4,35 
3,97 4,78 4,87 
2,92 '3,44 3,50 
3,42 4,06 4,18 
3,67 4,36 4,50 
2,79 3,30 3,38 
3,40 4,08 4,24 
3,40 4,08 4,24 
- - -
3,46 4,11 4,23 
3,64 4,32 4,46 





























. 3,52 3,94 
FRANCIA 
FRANKRIJK 




Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen 
·Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini- Mannen 
Dqnne - Vrouwen 
ili cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini ·_ Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
.\ 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Fijnmech., ·opt. en div. ind. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 
Bouwnijverheid 4 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
1-4 
Uomini- Mannen 

















Branches d'industrie Aprile Aprile Ottobre Aprile Ottobre 
Rami d'industria 
Industriêle bedrijfstak 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommes 
darunter - dont,\ 









a) unter Tage -food 




darunter - dont: 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Manner- Hommes 
a) unter Tage -food 
b) über Tage- JO'UT 
Erdôl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Manner- Hommes 
Frauen - Fem'ITIR:8 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Manner- Hommes 
Fra1Un -Femmes 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Ber~bau und Gewinnung 
von -steinen und Erden 
Industries extractives 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 














































(a) ~ 'meater Aprii/Juni und OktoberJDezember.- Freiwillige und vertrag· 
li he Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
44 
'!' 'mestres avril/juin et octobre/décembre.- Non compris les allocations 


















































V aste brandstoffen 
Uomini- Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fOBBile 
Steenkolen 
U omini - M annen 
a) all'interno- oodergronds 
b) all' esterno - bovengroods 
Il 
1111 (a 
Minerali metalliferi 12 
582 
Ertswinnin 
Uomini - ~annen 
di cui - waarooder: 





U omini - M annen 
a) all'interno - mulergronds 




Petrolio grezzo e gas naturale 13 






Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
Uomini- Mannen 




Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vroowen 
531 Industrie estrattive 1 
Winning van deUstoffen 
532 U omini - M annen 
390 Donne - V TO'Ilwen 
435 Oli e grassi 
Oliën en vetten 
442 Uomini- Mannen 
377 Donne - Vroowen 
20A 
(a) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre.- Non compresi gli assegni 
per oneri familiari liberamente concessi e contrattuali. 
. Kwartaal apriiJjuni en oktober/december.- Vrijwillige en contractuele 







20B Nahrun~- und Genu.Bmittel 
Industnes alimentaires 
Manner -Hommes 




Frauen - Femmes 
22 (a) Tabakwaren 
Tabac 
Manner- Hommes 




Frauen - Femmes 








Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 241} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
M anner -.Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 















































































































( Segue - vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Industrie alimentari 20B 
V oedin~smiddelennijverheid 
Uomim - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevande 21 
Dranken 
U omini - M annen . 
Donne - V rouwen 
Tabacco 22 (a) 
Tabak 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
• di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
U omini - M annen 




Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
per casa 
Schoenen, kled., beddegoed e.d. 
Uomini- .Jfannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in le~o 26 
Houten meubelen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen . 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en Pjïierwaren 
Uomini- annen 
Donne - Vrouwen 
(al A partire dall'ottobre 1966 il campo d'indagine ~ stato modifirato. 
\'anaf oktober 1966 is bet enquêtegebied verand•·rd. 
I'IALIEN 
I'I~LIE 
( F rnsetzung - suite) 















Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, éditmn, etc. 
Manner- Hommes 













Gummi, Kunststoff, Chemie- 397 
fasem . 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
M anner - Hommes 418 
Frauen- Femmes 354 
darunter - dont: 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
M anner - Hommes 




Frauen - Femmes 
Chemiefasem 
Fibres artificielles et·synthét. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
M anner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Mineralôl 
Pétrole 
M iinner - Hommes 
Frauen- Femmes 
Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
Prod. minéraux non métalliques 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont : 
Glas 
Verre 



























































































































Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
U omini - M annen 





479 Gomma, materie J?lastiche, fibre 30 
artificiali e sintetlche · 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
515 Uomini- Mannen 
393 Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
520 Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
558 Uomini- Mannen 
409 Donne - Vrouwen 
415 Materie plastiche 
Kunststof 
450 Uomini- Mannen 













Fibre artificiali e sintetiche 
Synthetische vezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 
Chemische industrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
U omini - M annen 













Prodotti minerali non metallici 33 





Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - M annen 










Frauen - Femme& 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 
Métaux ferreux et non erreux 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
341} . darunter - dont: Eisen- und Stahlindustrie 342 (1) Sidérurgie 343 Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
344 NE-Metalle 




Fonderies de métaux 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femme& 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
M iinner - Homme& 
Frauen - Femme& 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
· darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
)tur machines 
iinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
(1) !;iehe &ite 16 








424 534 507 
427 540 512 
311 365 375 
. 570 528 
. 574 530 
373 393 
481 482 
. 493 495 
347 347 
. 481 477 
486 481 
371 386 
312 421 418 
351 435 432 




380 489 482 
402 494 487 
















































Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: {~~} (1 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 
Uomini ~ Mannen 343 
Donne - Vrouwert 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteri!en 
Uomim- Mannen . 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo . 35 
Prooukten uit. metaal 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 




U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
(1) V edere pagina 17 
Zie bladziJde 17 
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J'l ALlEN TAB. 3 ITALIA 
J'l ALlE ITALi~ 
(F f»-tsetzung - suite) Lit. ( Segue - vervolg) 
1964 . 1007 11168 
lndustriezweige Rami d'industria 
N .C.E. N.I.C.E. 
Branches d'industrie Aprile Aprile Ottobre Aprile Ottobre Industriële bedrijfstak 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse :J(i2 .Ui .Ul -l;};j 4.53 Macchine e materiale elettr. 37 
Machines et fournit. électriques Elektrotechnische industrie 
·Manner- Hommes 399 477 471 485 483 U omini - M annen 
Frauen - Femmes 301 386 383 396 395 Donne- Vrouwen 
38 Fahrzeugbau 439 536 ;j32 546 5.58 Materiale da trasporto 38 
Matériel de transport Transportmiddelenindustrie 
Miinner - Hommes 445 540 536 550 563 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 321 416 410 430 437 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
38 Schifibau -lU 490 494 498 Industria navale 381 
Industrie navale Scheepsbouw 
M iinner - Hommes . 475 491 495 499 U omini - M annen 
Frauen - Femmes 364 365 370 374 Donne - Vrouwen 
38H Kraftwagen 593 ;j91 (i()l 62i Industria automobilistica 3831 
Industrie automobile Automobielindustrie 
Miinner- Hommes . 594 592 602 629 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 539 528 542 565 Donne- Vrouwen 
38( Luftfahrzeugbau 596 004 614 625 Industria aeronautica 386 
Industrie aéronautiqu~ Vliegtuigindustrie 
Manner- Hommes 598 606 615 627 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 472 454 495 478 Donne- Vrouwen 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 310 374 374 393 387 Industrie manifatturiere diverse 39 
Industries manufact. diverses Overige be- en verwerkende nijv. 
Manner- Hommes 336 414 417 439 429 U omini - M annen ' 
Frauen - Femmes 278 321 318 335 332 Donne - Vrouwen 
2/~ Verarbeitendes Gewerbe 352 443 438 458 456 Industrie manifatturiere 2/3 
Industries manufacturières Be- en verwerkende nijverh. 
Manner- Hommes 388 477 472 494 493 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 271 352 348 364 364 Donne - V rouwen 
4 BauJ1ewerbe 425 468 462 514 479 Edllizia e J1enio civile 4 
Bâtiment et J1énie civil Bouwnijverheid 
Manner- Hommes 425 468 "462 514 479 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 405 368 Donne- Vrouwen 
1- 4 Gruppen 1 bis 4 insJ1esamt . 356 447 442 467 460 Complesso deiJ1ruppi da 1 a 4 1-4 
Ensemble des J1roupes 1 à 4 Groepen 1 tfm 4 te zamen 
M iinner - Hommes 390 476 471 498 491 Uomini- Mannen 









Branchea d'industrie Apl'il Apr·il 
Il Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
M anner - HommeB 3,90 4.75 
darunter - dont: 
lill (a) Steinkohle 
Houille 
Manner- HommeB 3,90 4,76 
a) unter Tage -fond 4,32 5.21 
b) über Tage -JOUr 3,08 3.92 
12 Erzberg bau - -
Miner&IS métalliques 
Manner - HommeB - -
darunter - dont: 
121 Eisenerzbe~bau - -
Minerai de er 
M anner - HommeB 
a) unter Tage -fond - ·-
b) über Tage -JOUr - -
13 Erdôl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Manner- HommeB 
Frauen- FemmeB . 
14 Baumaterial 2,88 
Matériaux de construction 
M anner - HommeB 2,88 . 
Frauen - FemmeB -
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
2,79 
Manner- HommeB 2,87 
Frauen - FemmeB 
1 Ber\bau und Gewinnung 3,80 4,69 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
Manner- HommeB 3,80 4,69 
Frauen - Femmes . 
20A Ole und Fette 2,96 3,75 
Corps gras 
Manner- HommeB 3.00 3,79 
Frauen - FemmeB 
... (a) Trimeater AprilfJum und Oktober/Dezember.- Fre1'11:•llrge und vertrag-
Iiche Familienbeibilfen sind nicht enthalten. 
Trimeatres avril/juin et octobre/décembre.- Non compris lea allocations 












































Oktober Industriele bedrijfstak 
Combustibili solidi Il 
V aste brandstoffen 
5.04 Uomini- Mannen 




5,03 U omini - M annen 
5,51 a) all'interno- ondergronds 
4,20 b) all' esterno - bovengronds 
-




di cui - waaronder: 
-




a) all'interno- ondergronds 
-
b) all' esterno - bovengronds 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
. Uomini- Mannen · 
. /)()nne - Vrouwen 
Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
U omini - M annen 
/)()nne - V rouwen 
4,98 Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
4,98 Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
4,25 Oli e· graBSi 20A 
Oliën en vetten 
4.30 Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Trimestri apnle/gmgno ed ottobrefdiœmbre. - Non compres1 gli assegnr 
per oneri familiari liberamente concessi e contrattuali. 
Kwartaal april/juni en oktoberfdeœmber. - Vrijwillige en contractuele 
gezinstœlagen zijn niet inbegrepen. 
49 
N EDERLANDE TAB. 4 PAESI BASSI 
P~YS-BAS NEDERLAND 
( ortsetzung - suite) FI (Segue- vervolg) 
JOU-I J!H5i J!Hill 
Industriezweige Rami d'industria 
.I.C.E. N.I.C.E . 
Branches d'industrie Ap1·il April Oktulx-r April OktoJx.r Industriële bedrijfstak 
2P B N ahrungs- und Getm6mittel 2,51 3,34 3,46 3,55 3,76 Industrie alimentari 20B 
Industries alimentaires V oed.in~middelennijverheid 
M iinner - Hommes 2,67 . 3,52 3,65 3,73 3,95 Uomin•--'- Mannen 
Frauen - Femmes 1,60 2,20 2,28 2,37 2,53 Donne - Vrouwen 
* 
Getrinke 2,75 3,56 3,61 3,76 3,85 Bevande 21 
Boissons Dranken 
Miinner - Hommes 2,80 3,58 3,63 3,78 3,87 Uomini- Mannen. 
Frauen - Femmes . . Donne - Vrouwen 
: 
~2 Tabakwaren 2,39 2,98 3,02 3,22 3,25 Tabacco 22 
Tabac Tabak 
Miinner- Hommes 2,68 3,30 3,32 3,51 3,56 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 1,83. 2,42 2,54 2,70 2,71 Donne- Vrouwen 
3 Textilgewerbe 2,46 3,27 3,29 3,54 3,67 Industria tessile 23 
Industrie textile Textielnijverheid 
Miinner- Hommes 2,79 3,66 3,68 3,96 4,09 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes 1,60 2,19 2,20 2,36 2,50 Donne- Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
~32 Wolle . ~.32 3,33 3,56 3,72 Lana 232 
Laine Wol 
Miinner - Hommes 3,58 3,58 3,83 3,99 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 2,23 2,27 2,46 2,58 Donne- Vrouwen 
~33 Baumwolle 3,44 3,46 3,75 3,93 Cotone 233 
Coton Katoen 
Miinner - Hommes 3,64 3,67 3,97 4,16 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes . 2,44 2,43 2,63 2,78 Donne - Vrouwen 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett- 1,79 2,35 2,43 2,55 2,67 Calzature, abbigl., biancheria 24 
waren rcr casa 
Chaussures, habillement, literie hoenen,kled., beddegoed e.d. 
M iinner - Hommes 2,51 3,18 3,26 3,43 3,55 U omini - JI annen 
Frauen -Femmes 1,45 1,95 2,03 2,13 2,24 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
241} Schuhe . 2,89 2,93 3,05 3,19 Calzature {241 242 Chaussures Schoenen 242 
Miinner- Hommes 3,11 3,16 3,29 3,44 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 2,06 1,07 2,18 2,30 Donne - Vrouwen 
25 Holz- und Korkverarbeitung 2,58 3,32 3,41 3,54 3,67 Legno e sughero 25 
Bois et liège Hout en kurk 
Miinner- Hommes 2,61 3,35 3,44 3,57 3,70 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes . Donne - Vrouwen 
26 Holzmôbel 2,55 3,22 3,30 3,50 3,63 Mobili in legno 26 
Meubles en bois Houten meubelen 
M iinner - Hommes 2,56 3,26 3,34 3,54 3,67 U omini - M annen 
Frauen - Femmes . . . Donne- Vrouwen 
27 Papier und Pappe 2,78 3,66 3,81 3,91 4,12 Carta e articoli di carta 27 
Papier, articles en papier 
2,92 3,82 
Papier en Pjtierwaren 
M iinner - Hommes 3,98 4,08 4,30 Uomini- annen 









28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Manner - HommeB 
Frauen - FemmeB 
29 Led er 
Cuir 
Manner - HommeB 
Frauen - FemmeB 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Manner- HommeB · 
Frauen - Femme8 
darunler - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- HommeB 




Frauen - FemmeB 
303 Chemiefasern 
· Fibres artificielles et synthét. · 
Manner- HommeB 
Frauen - FemmeB 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner - HommeB 
Frauen - FemmeB 
darunler - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner - Hommes 
Frauen - FemmeB 
32 Mineralôl 
Pétrole 
Manner - Homme8 
Frauen - FemmeB 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuraisse 
Prod. minéraux non métal iques 
Manner- Homme8 
Frauen - Femme8 








Apr·il April Oktobt>r 
2,86 3,63 3,77 
3,01 3,75 3,90 
1,79 2,51 2,54 
2,34 2,94 2,96 
2,56 3,20 3,23 
1,45 . 
2,88 3,80 3,90 
2,99 3,92 4,02 
1,76 2,29 2,27 
3,77 3,85 
. 3,86 3,94 
. 3,15 3,13 




. . . 
2,90 3,85 3,97 
3,07 4,02 4,15 
1,66 2,26 2,34 
. 4,19 4,29 
4,24 4,33 
. 
3,52 5,34 5,32 
3,5i 5,44 5,42 
- . 
2,80 3,63 3,72 
2,84 3,67 3,77 
1,74 2,39 2,45 









































· Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische n_ïverh., uitgeverijen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Led er 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie J.>lastiche, fibre 30 
artificiali e sintetlche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M an.nen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U o.mini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale prod. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - uxiaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
51 
NIEDEF LANDE TAB. 4 P AESI BAflSI 
PAYS-B s XEDERLAXD 
( Fortsetzu1 g- suite) FI (Segue- vervol!J) 
I!H>l I!Nii I!Hil'l 
lnduatriezweige Rami d 'industria 
N.I.C.E. N.I.C.E. 
Branches d'industrie 
.-\pr·il .-\pr·il Oktullt'r • .\pl'il Oktolwr Induatrië1e bedrijfstak 
3341 1~ ~ment . Cemento 3341 ment Cement 
1~ anner - Hommes Uomini- Mannen rauen - Femmes . Donne - Vrouwen 
34 E sen- und Metallerzeu~ng 3,21 4,08 4,16 4,47 4,49 Metalii ferrosi e non ferrosi 34 1~ étaux ferreux et non erreux Ferro- en non-ferro metalen iinner - Hommes 3,22 4,13 4,21 4,51 4,53 U omini - M annen F auen - Femmes . Donne- Vrouwen 
341} 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
r41l E ~n- und Stahlindustrie . 4,31 4,31 4,72 4,66 Siderurgia 342 (1} s ~érurgie IJzer- en staalindustrie' :!i (1) 343 ~ iinner - Hommes 4,36 4,37 4,78 4,72 Uomini- Mannen auen- Femmes . . . Donne - Vrouwen 
344 N E-Metalle 3,77 4,01 4,14 4,35 Metalli non ferrosi 344 1~ ~taux non ferreux Non-ferro metalen iinner - Hommes . 3,79 4,04 4,16 4.37 Uomini- Mannen 
F auen - Femmes . Donne - Vrouwen 
345 G eBereien 3,68 3,86 3.9R 4,11 Fonderie di metalii 345 
F nderies de métaux Gieterijen 
.1~ iinner- Hommes 3,70 3,89 4,01 4,14 U omina - M annen auen - Femmes . Donne- Vrouwen 
35 M~tallerzeugnisse 2,72 3,54 3,69 3,84 3,97 Oggetti in metallo 35 
0 vrages en métaux Produkten uit metaal 
~anner- Hommes 2,75 3,57 3,72 3,88 4,00 Uomini- Mannen 
F auen - Femmes . Donne - Vrouwen 
~~nter - dont: di cui - waaronder: 
353 s ~hl- und Leichtmetallkonstr. . 3,51 3,71 3,83 3,93 Costruzioni metalliche 353 1~ nstruction métallique Metaalconstructie ~nner- Hommes . 3,51 3,71 3,83 3,93 U omini - M annen 
F auen - Femmes . . Donne - Vrouwen 
36 M I.Schinenbau 2,78 3,52 3,74 3,87 3,97 Macchine non elettriche 36 
~ chines non électriques Machinebouw anner- Hommes 2,78 3,53 3,75 3,88 3,98 U omini - M annen 
F daU:n - Femmes . . . . Donne - Vrouwen 
runter - dont: di cui - waaronder: 
361 ù ndwirtschaftliche Ma.schinen 3,26 3,56 3,61 3,67 Macchine e trattori agricoli 361 
M d Ackerschlepper Landbouwmach. en -traktoren chines et tracteurs agricoles 
: ~nner- Hommes 3,26 3,56 3,61 3,67 U omini - M annen auen - Femmes . . . Donne - Vrouwen 
363 1~ ~rkzeugma.schinen und . 3,50 3,75 3,82 3,96 Macchine utensili e utensileria 363 ~ behôr b!r macchine chines-outils et outillage ewerkingsmachines en · 
lW 
~machines 
3,52 3,77 3,84 3,98 
machinegereedschappen 
~nner - Hommes Uomini- Mannen 
auen - Femmes . . . Donne - Vrouwen 









37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. électriques 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
38 Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 




Frauen - Femme& 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
M iinner - Homme& 
Frauen - Femme& 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aéronautique 
Miinner - Homme& 
Frauen - Femme& 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femme& 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
M iinner - Hommu 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 lnsgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Miinner- Homme& 






























Oktnbt>r April Oktober 
3,48 3,59 3,76 
3,65 3,77 3,95 
2,58 2,65 2,78 
3,85 3,99 4,10 
3,86 4,00 4,12 
. . 
4,13 4,30 4,41 
4,17 4,32 4,41 
. 
3,92 4,07 4,15 




3,39 3,48 3,59 
3,54 3,62 3,72 
3,53 3,68 3,83 
3,77 3,92 4,07 
2,24 2,34 2,47 
3,97 4,16 4,34 
3,97 4,16 4,34 
. . 
3,67 3,82 3,98 
3,86 4,02 4,18 







Macchine e materiale elettr. ·37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - M annert 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini ~ M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverb. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverbeid 
4 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 1_.:._4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
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BELGIEN TAB. 5 BELGIO 
BELGIQU E BELGI~ 
·Du1 chschnittlicber Bruttostundenverdienst Retribuzione media oraria lorda 
Gain moyen horaire brut Gemiddelde bruto-uurverdienste 
Fb 
1964 19117 1968 
Industriezweige Rami d'industria 
N.I.C.E. N.I.C.E. 
Branches d'industrie Avril Avril Octobre Avril Octobre Industriële bedrijfstak 
Il Fe~ te Brennstoffe Combustibili solidi Il 
Co pbustibles solides V aste brandstoffen 
Mt, nner - Hommes 50,55 62,53 64,14 63,63 67,42 Uomini- Mannen 
s~ [arunter - dont: · di cui - UXJiJ,ronder: 1111' (il.) ~ohle · Carbon fossile lill (il. 
Ho Wlle . Steenkolen 
Mv nner- Hommes 50,59 62,48 64,11 63,64 67,49 Uomini- Mannen 
i ) unter Tage -fond 55,10 68,39 70,14 70,05 74,02 a) all'intenw- ondergronds ) über Tage- JOUr 39,46 47,66 49,13 48,64. 52,41 b) all' eatenw - bovengronds 
12 ~ bers bau - - - - - Minerali metalliferi 12 eraJS métalliques Ertswinnin 
Mi nner - Hommes - - ·- - - Uomini- 'itannen 
_G farunter - dont: di cui - UXJiJ,ronder: 
121 ~ ~nerzber!bau - - - - - Minerali ferrosi 121 erai de er IJ~ererts 
Mt nner - Hommes Uomini- Mannen 
: ) unter Tage -fond - - - - - a) all'intenw- ondergronds ) über Tage -JOUr - - - - - b) all'eatenw- bovengronds 
13 Er ôl und Erdgas - - - - - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Pé role brut et gaz naturel Aardolie en aardgas 
Mt nner- Hommes - - - ·- - Uomini- Mannen 
Fr uen-Femmes - - - .- - Dcmne - Vrouwen 
14 Ba ~material . 42,34 53,22 54,01 56,19 56,88 Materiali da costruzione 14 
M~ ~riaux de construction Bouwmaterialen 
M( nner - Hommes 42,34 53,22 54,01 56,19 56,88 Uomini- Mannen 
Fr uen-Femmes - - - - - Donne- Vrouwen 
19 So ~tige Mineralien und Torf - - - - - Altri minerali, torba 19 
Au ~res minéraux, tourbières Overige mineralen, veenderijen 
M( nner - Hommes - - - - - Uomini- Mannen 
Fr uen-Femmes - - - - - Donne - Vrouwen 
1 Be r\bau und Gewinnun~ 49,80 61,45 62,97 62,77 66,20 Industrie estrattive 1 
VO ~ teinen und Erden Winnin~ van delfstoffen 
In lustries extractives 
M! nner - Hommes 49,80 61,45 62,97 62,77 66,20 Uomini- Mannen 
Fr, uen-Femmes - - - - - Donne- Vrouwen 
20A OIE und Fette 37,66 52,46 53,42 56,82 58,39 Oli e grassi 20A 
Co tps gras Oliën en vetten 
M! nner - Hommes 38,57 53,42 54,85 58,29 60,03 Uomini- Mannen 
Fr uen-Femmes . 49,02 49,71 Donne- Vrouwen 
(a) Trimester .~ 
liche Famili 
prii/Juni und Oktober/Dezember.- Freiwillige und vertrag-
nbeihilfen sind nicht enthalten. 
(a) Trimestri aprilefgiuN: ed ottobrefdicembre.- Non compresi gli assegni 
per oneri familiari li rameute conoeSsi e contrattuali. 
Trimestres_ a 








20B Nahrun~- und Genu6mittel 
lndustnes alimentaires 
Manner- Hommes 












Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Manner - Hommes 




Frauen - Femmes 
24 Schuhe, B~kleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 




Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommes 





Avril Avril Oetubn> 
34,79 44,22 45,59 
37,57- 47,56 49,15 
26,89 35,14 35,89 
36,23 48,75 50,56 
"36,68 49,32 51,18 
29,15 40,19 41,05 
30,49 43,34 43,60 
39,84 52,75 52,98 
27,76 40,30 40,58 
33,63 43,57 44,32 
37,81 48,94 49,89 
28,71 37,09 37,58 
. 44,48 45,28 
. 49,33 50,68 
38,89 39,04 
. 46,01 46,82 
49,99 50,93 
38,82 39,40 
27,36 37,29 37,66 
36,58 48,18 48,86 
25,42 35,27 35,32 
43,76 45,14 
. 49,20 50,86 
40,56 41,77 
. 35,02 46,48 48,00 
35,55 47,27 48,78 
28,66 40,06 41,55 
37,91 48,77 49,18 
38,31 49,38 . 49,69 
29,49 41,88 '43,51 
38,86 50,54 50,88 
43,06 55,74 56,17 







































Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 




Bevan de 21 
Dranken 




U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Cotone 233 
Katoen 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rer casa hoenen, kled., beddegoed e.d. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Cart& e articoli di cart& 27 
Papier en Pjtierwaren 
U omini - annen 
Donne- Vrouwen 
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BELGIEN TAB. 5 BELGIO 
BELGIQUJ BELGI:E 
( Forl8etzung - Buite) Fb (.Segue- vervolg) 
1911-l IIKii · 1968 
Industriezweige Rami d'industria 
N.I.C.E .. N.I.C.E. 
Branches d'industrie Avril Avril Odobl'l' A\·ril Octobre Industriële bedrijfstak 
28 Dru< kerei, Verla~sgewerbe usw. 41,43 55,15 56,79 60,90 61,45 Tipografia, editoria, ecc. 28 
Imp 'merie, édition, etc. Grafische nj.verh., uitgeverijen 
Miin rter - HommetJ 44,92 59,61 61,39 65,90 66,57 U omini - annen 
Frau ~n- FemmeB 23,83 34,27 35,30 37,50 37,51 Donne - Vrouwen 
29 Led er 32,22 42,78 43,38 45,14 46,62 Cuoio 29 
Cuir Led er 
Miin ur-HommetJ 34,90 47,61 48,53 50,36 52,46 Uomini- Mannen 
Frau n- Fem'me8 26,93 35,39 35,49 37,16 37,68 Donne - Vrouwen 
30 Gum mi, Kunststoff, Che mie- 38,19 49,93 51,42 52,85 54,05 Gomma, materie J!lastiche, fibre 30 
faser ~houe, matières plastiques, artificiali e sintet1ehe Caou Rubber, kunststof, synthetische 
fibre artificielles et synthétiques vezels 
Miin er- HommetJ 41,40 52,89 54,34 55,98 57,26 Uomini- Mannen 
Fr~u n-FemmetJ 29,06 39,91 41,55 42,23 43,17 Donne - Vrouwen. 
da unter - dont: · di cui - waaronder: 
301 Gum ni und Asbest 50,99 53,14 53,98 55,29 Gomma e amianto 301 
Caou ~houe et amiante Rubber en asbest 
Miin ter- HommetJ . 52,78 54,88 55,74 57,05 Uomini- Mannen 
Frau n-FemmetJ . 41,72 44,43 44,81 46,17 Donne- Vrouwen 
302 Kuru ~toff . 43,97 43,87 46,89 48,02 Materie plastiche 302 
MaW res plastiques Kunststof 
Miin er-HommetJ . 48,19 47,54 51,68 52,80 Uomini- Mannen 
Fraw n-FemmetJ . 34,44 35,59 36,07 37;23 Donne - Vrouwen 
303 Chem iefasem . 57,12 59,78 59,54 60,50 Fibre artificiali e sintetiche 303 
Fibl'E artificielles et synthét. ~thetische vezels 
Miin .er- Hommu . 60,18 63,30 62,58 63,89 omini - M annen 
Frau n- FemmeB . 47,91 49,16 50,39 50,28 Donne - Vrouwen 
31 Ch~m f!Jche Erzeugnisse 41,23 58,05 59,59 59,30 61,49 Industria chimica 31 
Indus ~rie chimique Chemische industrie 
Miin"' ~r-HommetJ 44,82 62,06 63,71 63,68 66,15 U omini - M annen 
Fr~m ~-FemmetJ 28,56 40,79 41,87 40,42 41,65 Donne - Vrouwen 
dar nter -dont: di cui - waaronder: 
311 Chem sche Grundstoffe . 61,90 63,40 64,14 66,67 Prodotti chimici di base 311 
Prodt its chimiques de base Chemische ~ondstoffen 
Miim er-HommetJ 62,36 63,90 64,63 67,24 Uomini- annen 
Fram n-FemmetJ . 43,61 43,51 44,99 44,36 Donne - Vrouwen 
32 Miner dôl 61,39 81,35 85,10 87,37 88,22 Petrolio 32 
Pétro ~ Aardolie Miinn ~r-HommetJ 61,78 81,88 85,10 87,90 88,63 Uomini- Mannen 
Fraue ~-FemmetJ - Donne - Vrouwen 
33 Nicht netall. Minera~erzeuroisse 40,19 52,18 53,46 55,58 56,02 Prodotti minerali non metallici 33 
Prod. minéraux non métal iques 
.Xiet metalen minerale prod. 
Miinn r-HommetJ 41,76 53,90 55,11 57,39 57,86 U omini - M annen . 
Fra"ue -FemmetJ 27,83 36,83 38,65 39,49 39,40 Donne - Vrouwen 
dar nter- dont: di cui - waaronder: 
332 Glas . 49,40 49,98 53,38 52,98 Vetro 332 
Verre Glas 
Miinn r-HommetJ . 52,01 52,33 56,31 55,85 U omini - M annen 











Frauen - Femmu 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 
Métaux ferreux et non erreux 
Mânner- Hommu 
Frauen - Femmu 
341} 
darunter - dont: 
342 (1) Eisen- und Stahlindustrie 
343 Sidérurgie Mânner- Hommu 
Frauen - Femmu 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Mânner - Hommu 
Frauen - Femmu 
345 GieBereien 
Fonderies de métaux 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeu~ 
Ouvrages en métaux· 
Mânner- Hommes 
Frauen - Femmu 
darunter --:- dont: 





Machines non électriques 
Mânner - Hommu 
Frauen - Femmu 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
)tur machines 
anner - Hommu 
Frauen- Femmu 
(1) Siehe Seite 16 
































JIN li 1968 
Ocrobre Avril Ocrobre. 
65,35 70,10 72,23 
65,35 70,30 72,23 
- . -
62,98 64,33 66,23 
63,48 64,84 66,75 
41,49 42,32 43,69 
66,33 68,10 70,18 
66,63 68,38 70,47 
38,79 41,19 42,56 
60,54 61,93 62,00 
61,60 62,93 63,02 
41,01 43,34 43,00 
54,83 54,95 57,60 
55,25 55,45 58,09 
44,13 42,24 45,22 
52,12 53,17 54,88 
54,60 55,43 57,36 
38,69 40,94 41,46 
57,12 57,87 59.19 
57,32 58,08 59,32 
56,20 56,72 59,18 
56,95 57,43 60,02 
41,26 41,36 42,28 
60,24 62,48 65,85 
60,35 62,60 66,00 
. 
60,38 63,21 64,01 










U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: {Ei},~ Siderurgia IJzer- en staalindustrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten • 
U omint - M annen 
Donne- Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
PrOdukten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 




U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
( 1 ) \' edere p~ina 17 
Zie bladziJde 17 
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BgLGIE~ TAB. 5 BELGIO 
BELGIQUJ BELGI~ 
( Fortsetzung r- suite) Fb (Segue- vervol!J) 
11111-l 11HI7 1968 
Industriezweige Rami d'industria 
N.I.C.E. N.I.C.E. 
Branches d'industrie A•·ril Avril Octobre Avril Octobre Industriële bedrijfstak 
37 Elek rotechnische Erzeugnisse 38,85 51,50 51,19 52,73 54,46 Macchine e materiale elettr. 37 
Mac ines et fournit. électriques Elektrotechnische industrie 
MiiTI rur-Hommes 43,74 56,48 55,87 57,91 59,67 Uomini- Mannen 
Frat ~n- Femmes 31,06 41,17 41,50 41,99 43,66 Donne- Vrouwen: 
38 Fain ~eugbau 47,02 . 59,21 59,53 61,32 63,21 Materiale da trasporto 38 
MatA ~el de transport 
59,75 60,05 63,79 
Transportmiddelenindustrie 
Miin ~r-Hommes 47,52 61,89 U omini - M annen 
Frat len- Femmes 32,75 41,88 •43,78 43,89 45,17 Donne - Vrouwen 
da ~~er -dMU: di cui - waaronder: 381 SchlJ au . 63,35 62,06 64,39 67,13 Industria navale 381 
Indu ~trie navale Scheepsbouw 
Miin ~r-Hommes 63,51 62,18 64,55 67,30 Uomini- Mannen 
Fra~ len- Femmes . . . . Donne - Vrouwen 
3831 ~~ wagen . 62,91 64,43 66,47 67,72 Industria automobilistica 3831 ~trie automobile Automobielindustrie 
Miin rter - Hommes 63,48 65,03 67,14 68,39 Uomini- Mannen 
Fra~ n-Femmes 48,21 48,95 49,16 50,22 Donne - Vrouwen 
386 Luft ahrzeugbau 58,76 59,55 59,81 62,21 lndustria aeronautica 386 
Indu trie aéronautique 
59,36 60,14 60,37 62,78 
Vliegtuigindustrie 
Miin rur-Hommes U omini - M annen 
Frat ~n-Femmes . 43,09 . 47,14 Donne - Vrouwen 
39 Sons ige verarbeitende Gewerbe 32,40 41,63 42,56 43,92 44,48 Industrie manifatturiere diverse 39 
Indu tries manufact. diverses Overige be- en verwerkende nijv. 
Miin ~er-Hommes 32,90 42,54 43,37 44,86 45,37 Uomini- Mannen 
Frat ~n-Femmes 28,87 36,12 37,71 38,24 39,19 Donne- Vrouwen 
2/3 Ver~ lt'beitendes Gewerbe 38,96 50,42 51,36 52,86 54,22 Industrie manifatturiere 2/3 
lod\ stries manufacturières Be- en verwerkende nijverh. 
Miin tter - Hommes 42,66 54,84 55,92 57,51 59,04 Uomini- Mannen 
Fra?J n-Femmes 27,87 37,18 37,67 38,94 39,79 Donne - Vrouwen 
4 Bau ewerbe 40,97 54,79 55,71· 57,23 57,89 Edilizia e genio civile 4 
Bâti ~ent et génie civil Bouwnijverheid 
Man ter-Hommes 40,97 54,79 . 55,71 57,23 57,89 Uomini- Mannen 
Frav. n-Femmes - - Donne - Vrouwen 
1-4 Gru pen 1 bis 4 insgesamt 40,22 51,87 
Ens• mble des groupes 1 à 4 
52,84 54,24 55,60 Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen ,1 tfm 4 te zamen 
1-4 
Miin ter- Hommes 43,03 55,34 56,42 57,85 59,34 U omini - M annen 









Branches d'industrie Avril Avril 
. 





darunter - dont: 
1111 Steinkohle - -
Houille 
Manner - H()Tnmea 
a.) unter Tage - jœul - -
b) über Tage- JOUr - -
12 Erzbersba.u 
Miner8.18 métalliques 
Manner- H()Tnmea 64,27 79,42 
. darunter - dont: 
121 Eisenerzber~ba.u 
Minerai de er . 
Manner- H()Tnmea 64,27 . 79,42 
a.) unter Tage - jorul 70,71 89,54 
b) über. Tage -JOUr 56,14 69,89 
13 Erdôl und Erdgas - -
Pétrole brut et ga.z naturel 
Manner - H()Tnmea 
- -
Frauen - Femmea· 
- -
14 Ba.uma.teria.l 45,80 52,36 
Matériaux de construction 
Manner - H()Tnmea 45,80 52,36 
Frauen - Femmes - -
19 Sonstige Minera.lien und Torf - -
Autres minéraux, tourbières 
Manner- H()Tnmea 
- -
Frauen- Femmea - -
1 Ber\bau und Gewinnunll 61,25 72,95 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
Manner - H()TT/,'mea 61,25 72,95 
Frauen - Femmea - -
20A Ole und Fette - -
Corps gras 
Mlinner- H()Tnmea - -






























































Octcbre lndustriêle bedrijfstak 
- Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
- U()Tnini- Mannen 
di cui - waarrmder: 
- Carbon fossile llll 
Steenkolen 
U ()Tnini - M annen 
- a.) all'interno- œulergrO'TIJÙ 
- b) all' uterno - bovengrœuls 
Minera.li meta.lliferi 12 
Ertswinnin 
. 89,90 U()Tnini- 'kannen 
di cui - waarœuler: 
Minera.li ferrosi 121 
IJzererts 
89,90 U()Tnini- Mannen 
98,20 a.) all'interno- œulergrO'TIJÙ 
80,73 b) all' uterno - bovengrO'TIJÙ 
- Petrolio grezzo e ga.s na.tura.le 13 
Aardolie en a.a.rdgas 
- U ()Tnini - M annen 
- Donne - Vrouwen 
56,23 Ma.teria.li da. costruzione 14 
Bouwma.teria.len 
56,23 U ()Tnini - M annen 
- Donne - Vrouwen 
- Altri minera.li, torba. 19 
Overige minera.len, veenderijen 
- U ()Tnini - M annen 
- Donne - Vrintwen 
80,64 Industrie estrattive 1 
Winninll van delfstoffen 
80,64 U ()Tnini - M annen 
- Donne - Vrouwen 
- Oli e gra.ssi 
Oliën en vetten 
20A 
- U ()Tnini - M annen 
- Donne - Vrouwen 
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LUXEMBU "G TAB.6 LUSSEMBURGO 
LUXEMBO JRG LUXEMBURG 
(Fortsetzung- &uite) l"'bg ( Seg?U - vervolg) 
100-l 11HI7 1968 
lndustriezweige Rami d 'industria 
N.I.C.E. N.I.C.E. 
Branches d'industrie A nil Avril · (lt·tubre Avril Octobre Industriële bedrijfstak 
20B Nahri m~s- und GemiBmittel 37.39 45,96 46,08 48,59 49.03 Industrie alimentari 20B 
ln dm tnes alimentaires V oedin~middelennijverheid 
Mam er-HommeA 40.88 49,92 49,47 52,05 52,13 Uominl- Mannen 
Fraw n-FemmeA 24,06 30,41 31,40 33,42 34,14 Donne - Vrouwen 
21 Ge tri nke 44,49 52,01 53,83 55,14 56,86 Bevande 21 
Boisa ns Dranken 
Mam ~r-HommeA 45,46 53,41 55,14 56,45 58.23 Uomini- Mannen 
Fra'IU ~-FemmeA 28,71 33,10 34,23 35,00 36.44 Donne - Vrouwen 
22 Ta ba waren 33,28 46,13 46,97 51,28 52,49 Tabacco 22 
Tab&~ Tabak 
ManT< ~r-HommeA 45,30 56,73 57,24 61,91 62,28 Uomini- Mannen 
Fra 'lU n-Femme& 24,95 36,83 37,37 42,06 41,72 Donne - Vrouwen 
23 Texti ~ewerbe . 32,90 35,09 lndustria tessile 23 
Indus rie textile Textielnijverheid 
ManT< er-HommeA 34,71 38,01 Uomini- Mannen 
Fra'IU n-FemmeA . 31,23 32,66 Donne - Vrouwen 
dar mer- dcmt: di cui - waaronder: 
232 Wolle . . . Lana 232 
Laine Wol 
Man11 ~r-HommeA . U omini - M annen 
Fraue ~-FemmeA . . Donne - Vrouwen 
233 Baum ~olle . . Cotone 233 
Coton Katoen 
Mann r-HommeA . . Uomini- Mannen 
Fraue '1.-FemmeA Donne- Vrouwen 
24 Schul e, Bekleidung und Be tt- 24,22 30,76 32,09 32,84 32,48 Calzature, abbigl., biancheria 24 
waren rer casa. 
Cham ures, habillement, literie , choenen,kled., beddegoede.d. 
Mann r-Homme& 32,82 47,97 47,19 47,66 45,70 U omini - M annen . 
Fraue ~-FemmeA 21,85 28,78 29,96 30,73 30,61 Donne - Vrouwen 
Sc~uh mer- dcmt: di cui - waaronder: 241} ~ . . . Calzature {241 242 Cha us ures Schoenen 242 
Mann r-HommeA . U omini - M annen 
Fraue ~-FemmeA . Donne - Vrouwen 
25 Holz- ~d Korkverarbeitung . 43,18 43,68 45,68 49,41 Legno e sughero 25 
Boise liège Hout en kurk 
Mann r-HommeA 44,25 45,67 47,05 51,02 U omini - M annen 
Fraue -FemmeA 35,22 35,75 40,37 41,02 Donne - Vrouwen 
26 Holzu ô bel 39,02 53,23 56,27 56,37 57,11 Mobili in le~o 26 
Meubl *'en bois Houten meubelen 
Mann r-HommeA 39,02 53,23 56,27 56,37 57,11 Uomini- Mannen 
Fraue -FemmeA - - - - - Donne- Vrouwen 
27 Papier und Pappe - - - - - Carta e articoli di carta 27 
Papier , articles en papier Papier en p_aierwaren 
Man~ r-HommeA - - - - - U omini - annen 
Fraue -FemmeA 








28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Miinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Led er 
Cuir 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Che mie-
fasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
M iinner - Hommes 




Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthéot. 
M iinner - Hommes 
Frauen- Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralôl 
Pétrole 
Miinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~isse 
Prod. minéraux non métal iques 
Miinner - Hommes 
Frauen - Femmes 













































































































Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische n2,-verh., uitgeverijen 
U omini - annen 
Donne - V rouwen 
Cuoio 29 
Led er 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie J;>lastiche, fibre 30 
artificiali e sintetJChe 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
' 301 Gomma e amianto 
Rubber en asbest 
. U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Y;::.thetische vezels 
omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische !){ondstoffen 





Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale prod. 
U omini ~ M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - M annen 
Donne - V rouwen 
LUXEMB JRG TAB.6 LUSSEMBURGO 
LUXEMB )URG LUXEMBURG 
( FortsetZU111J - 8'Uite) Flbg (Segue- vervolg) 
11164 llllli 1968 
Industriezweige Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bednjfstak N.I.C.E. Branches d'industrie Avril Avril Octobre Avril Octobre 
, 
3341 ~ ent . Cemento 3341 ent Cement Mâ ~ner - Hommes . . U omini - M annen 
Fr~ uen-Femmes . . Donne- Vrouwen 
34 Eis ~n- und Metallerzeuf:g 61,79 72,71 73,79 78,20 80,95 Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Mé raux ferreux et non erreux Ferro- en non-ferro metalen 
~â ~ner - Hommes 61,79 72,95 74,11 78,'51 81,30 U omini - M annen 
Fr~ uen-Femmes - 40,58 39,87 44,31 44,73 Donne - Vrouwen 
341} E"d 
~runter - dont: di cui - waaronder: {g:~} (1 is ~n- und Stahlindustrie 72,88 73,99 78,41 81,25 Siderurgia 342 (1) Sid rurgie IJzer- en staalindustrie 343 Mâ ~ner - Hommes 73,12 74,31 78,72 81,59 U omini - M annen 343 
Fr~ uen-Femmes 40,58 39,82 44,29 44,96 Donne- Vrouwen 
344 NE Metalle - - - - -- Metalli non ferrosi 344 
Mé faux non ferreux Non-ferro metalen 
Ma ~ner- Hommes - - - - - U omini - M annen 
Fr~ uen-Femmes - - - - - Donne- Vrouwen 
1 
345 Gie ~reien . 50,93 48,76 49,05 54,09 Fonderie di metalli 345 
FOI deries de métaux 
-
Gieterijen 
Mii n.ner- Hommes . 50,93 48,76 49,05 54,82 U omim - M annen 
FrG uen-Femmes . - - - 38,33 Donne·- Vrouwen 
35 Me allerzeugnisse 47,55 50,40 50,64 53,07 54,24 Oggetti in metallo 35 
Ou Tages en métaux Prooukten uit metaal 
Ma n.ner - Hommes 47,55 50,64 50,94 53,37 54,59 U omini - M annen 
·Fr~ uen- Femmes 31,55 27,05 28,10 24,44. Donne- Vrouwen 
St~ ~runter - dont: di cui - waaronder: 353 Ill- und Leicbtmetallkonstr. 50,71 51,96 53,40 55,03 Costruzioni metallicbe 353 
~! struction métallique Metaalconstructie n.ner- Hommes 50,71 51,96 53,40 55,03 U omini - M annen 
FrG uen-Femmes - - - - Donne- Vrouwen 
36 ~~ chinenbau 45,10 55,89 56,01 59,12 60,76 Maccbine non elettricbe 36 
Ma bines non électriques Macbinebouw 
Mii ~ner - Hommes 45,40 56,26 56,31 59,34 61,01 U omini - M annen 
Frc :uen - Femmes 35,78 40,73 43,80 44,59 46,62 Donne - Vrouwen 
La~ ~!'Unter - dont: di cui - waaronder: 361 dwirtscbaftlicbe Maschinén Macchine e trattori agricoli 361 
un< Ackerscblepper Landbouwmacb. en -traktoren 
Ma bines et tracteurs agricoles 
Mii ~ner - Hommes . . . Uomini - M annen 
Fro tuen- Femmes . Donne - Vrouwen 
363 We kzeugmascbinen und . . Maccbine utensili e utensileria 363 
Zut ~hôr ~r maccbine 
Ma bines-outils et outillage ewerkingsmacbines en 
~~ r machines macbinegereedscbappen ~ner -Hommes . . . U omini - M annen 
Fra ~en-Femmes . . Donne - Vrouwen 








37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. électriques 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 












Frauen - Femmes 
'-
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
Bâtiment et ~énie civil 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 
Miinner- Hommes 




A nil Avril Octobre 
50,38 52,07 
. 51,69 53,11 
34,99 39,84 
- 47,76 46,22 













57,79 67,14 67,66 
58,90 68,69 69,26 
26,70 38,96 38,09 
41,58 49,93 51,23 
41,58 49,93 51,23 
- - -
57,02 64,10 64,94 
57,95 65,00 66,05 































( Segue - vervolg) 
Rami d 'industria ' N.I.C.E. 
Industriêle bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini - Mannen 
Danne - Vrouwen 
Materiale da trasportO 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - M annen ' 
Danne - Vrouwen 
di cui - waarrmder: 
lndustria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - M annen ' 
Danne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
lndustria aeronautiéa 386 
Vliegtuigindustrie 1 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile, 4 
Bouwnijverheid · 1 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 t/m 4 te zamen 
î-4 
U omini - M annen / 




Durchschnlttllche Bruttostundenverdlenste der Arbelter ln der Industrie 
Ergebnlsse nach Gebleten 
Gains moyens horaires bruts des ouvriers de l'Industrie 
Résultats par région 
Retrlbuzlonl medle orarle lorde degll operai dell'lndustrla 
Rlsultatl per reglone 
Gemlddelde bruto uurverdlenste van de arbelders ln de Industrie 
Resultaten per gebled 
DEUTSCH! AND (BR) 
ALLEMAG ~E (R.I4'.) 
TAB. 7 
-Durchs.chnittlicher Bruttostundenverdienst nach Gebieten 















Cc?r bustibles solides 
M aP,ner - Hommes 




a unter Tage -fond 
li über Tage -JOUr 
Erz~rgbau ?tfir eraJS métalliques 
Ma~ner- Hommes 
d runter - dont: 
Eis nerzbergbau 
Mir erai de fer 
Ma~ner- Hommes 
a unter Tage -fond 
l über Tage -JOUr 
Er( ôl und Erdgas 
Pét role brut et gaz naturel 
Mattner- Hommes 
F" ~n- Femmes 
Ba material 
Ma ~riaux de construction 
Mar,ner - Hommes 
Fr! uen - Femmes 
So11 stige Mineralien und Torf 
Au res minéraux, tourbières 
Martner- Hommea 
FrG uen - Femmes 
Be gbau und Gewinnung 
vor Steinen und Erden 
ln< ustries extractives 
Martner - Hommes 
Fn uen - Femmes 
Ole und Fette 
Corps gras 
Mar-ner - Hommes 


















(a) Trimest<>r Ok ~ber/Dt-zember. - Freiwilligt' 'und \"<•rtragli<·hP ••amiliPnbi•ihilf<'n sind ni<·ht Pnthai!Pn. 
Trimestre œt bre/dPrenil)re. -· :Son rom pris IPM allocataon• familial<'• IK-ni-\·oi<"M Pl c.mtra<·tu.•IIPs. 
(b) EinsrhlieOiich~~rdrhein-Westfalen. 









































TAB. 7 GERMANIA (RF) 
DriTSLA~D (BR) 
Retribuzione media oraria lorda per re~loni 
Gemiddelde bruto-uurverdlenste per ~ebled 
DM Ottobre/Oktober 1968 
Rheinland- Baden- Rami d'industria Hessen Pfalz Württemberg Baye rn &arland Berlin (West) N.I.C.E. lndustriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 11 
Vaste brandstoffen· 
4,63 - - 4,83 4,96 - U omini - M annen 
di cui - WCUJ,rmuler: 
Carbon fossile 1111 (a 
Steenkolen 
- - - 5.26 - Uomini- Mannen 
- - - 5,60 - a) all'interno - mulergronds 
- - - 4,32 - b) al{' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinnin 
4,90 u . . g - . . - - omm•- Mannen 
di cui - WCUJ,rmuJer: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
4,90 - ' . - - Uomini- Mannen 
- - - a) all'interno- mulergronds 
- -
- - b) all' esterno - bovengrmuls 
• 
- 4,87 - - Petrolio grezzo e gas natura1e 13 
4,87 
Aardolie en aardgas 
- . - - Uomini- Mannen 
- - - - - - Drmne - Vrouwen 
4,95 4,78 5.05 4,55 5,82 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
4.96 4,78 5,05 4,57 5.82 Uomini- Mannen 
. - 3.28 - . Drmne- Vrouwen 
4.86 - 5.11 4,19 - - Al tri minerali, tor ba 19 
4,86 5.11 4.19 
Overige mineralen, veenderijen 
- - - Uomini- Mannen 
- - - - - - Drmne- Vrouwen 
4,87 4,78 5,06 4,58 4,99 . Industrie estrattive 1 
Winnin~ van deHstoffen 
4.87 4.78 5.06 4,60 4,99 U omini - M annen 
. - 3.28 - Drmne- Vrouwen 
- . 6.05 5.07 - Oli e grassi 
Oliën en vetten 
20A 
- 6.24 5.42 - Uomini- Mannen 
- . 5.04 4.46 - Drmne - Vrouwen 
... . . . . (a) Tr•m•••!rt' ottobl'!'/du ... mbn·. :-\on "'mpn••• j!h 11><.'«'1(111 t••r mwn fam1har1 hh<•raln<·nh· '""''''""' t' "~1trattuah . 
K wartaal oktobt>rldN't'mbrr. - \'rijwilligp PD c.mtrar!u<•l•· gt•zin•tœlagPn zijn nit•! inbt•gn•Jli'D. 
(b) h·i rompn'M!> Xonlrbc·in-Wt••tfalPn. 
!lfpt inbi>grip •·an XordrhPin-\\'t•Kifalrn. 
()7 
. 
DEUTSCHL ~ND (BR) TAB. 7 
ALLEMAG!- E (R.F.) 
(Fort&etzung- suite) DM 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
SchleJIWig-Holstein Ham burg Niedersachsen Bremen Nordrhein-
Branches d'industrie Westfalen 
20B Na.~ :un~s- und GenuBmittel 4.07 4,42 4,35 4,28 4.27 
Indt ~tnes alimentaires 
Ma11 rur-Hommes 4.77 5,09 4,79 5.00 4.85 
Frat ~n-Femmes 3,14 3.66 3,46 3.48 3.25 
21 Getr nke 4.90 5,51 4.73 5,37 5,34 
Bois ons 
Ma11 ~r-Hommes 5.09 5.66 4,91 5.49 5,49 
Frat en-Femmes 3.49 3.72 3,29 4.01 3.80 
22 Ta.b .kw aren 5.02 -U2 3.68 
Ta.b .c 
Ma11 ner-Hommes 5,88 4,93 4,13 
Frat en-Femmes 4,46 3.77 3.40 
23 Tex lgewerbe 4,08 3,88 4,20 4,21 4,48 
ln dt strie textile 
Ma11 ner-Hommes 4,69 4,52 4,60 4,54 4,94 
Frat en-Femmes 3,59 3,47 3,64 3.58 3.88 
da runter - dont: 
232 WoU e 4.19 - 3.99 - :Uii 
4in e Ma11 ner-Hommes 4,71 - 4,35 - 4,81 
Frat en-Femmes 3,71 - 3,57 - 3,98 
233 Bau nwolle - 4,39 - 4,-lO 
Coto n 
Ma11 ner-Hommes . - 4,63 - 4.66 
Frat en-Femmes . - 3.73 - 4,00 
' 
' 24 Sch he, Bekleidung und Bett- 3.76 4,12 3.71 3,8() 3.99 
wa.n n ! 
Cha. 188ures, habillement, literie 
Ma11 ner-Hommes 4.54 4,85 4.49 4,41 4.84 
Frat en-Femmes 3,60 3,94 3,55 3,79 3,78 
241} scf:: 
r:unter - dont: 
4.18 he - 3.00 - 4,00 
242 Cha. ~ures Ma1 jner - Hommes 4.92 - 4,53 - 4.64 
Fra1 fen- Femmes 3,78 - 3.55 - 3.54 
25 Hoh und Korkvera.rbeitung 4.95 4.93 4.-li 4,;)-l -1-.74 
Bois et liège 
Ma1 jner - Hommes 5.07 5.20 4,56 4,84 4.85 
Fra fen- Femmes 3.83 4,07 3.58 2.55 3.85 
26 Hoh !môbel 4.46 . . 4,80 5,60 5,27 
Meu les en bois 
Ma1 jner - Hommes 4,80 . 4,97 5,74 5,42 
Fra1 fen- Femmes (3,30) . 3.78 4,52 3,97 
27 Pa. pi ~r und Pa.ppe 4.80 4,90 4.7-l 4.70 
Pa. pi ~r, articles en papier 
Ma~ lner- Hommes 5.33 5.90 5.14 5.21 




Hessen Rbeinland· Baden· Pfalz Württemberg Bayern &arland 
4,24 4,03 4,38 3,98 3,61 
4,78 4,36 4,89 4,49 4,31 
3,28 2.87 3,44 3,05 2,79 
4,88 4,27 5,11 4,72 4,94 
5,13 4,60 5,22 4,81 5,03 
3,53 2,93 3,69 3,61 3,50 
2,94 3,85 3,18 . 4,27 3,52 
3,91 4,71 4,16 5,34 4,52 
2.79 3,28 2,96 3,73 2,90 
4,09 3,69 ·4,12 3.87 3,02 
4,64 4,34 4,63 4,29 3,85 
3,56 3,22 3.80 3.57 2,80 
3,87 . 4.14 3,89 -
4,44 . 4,55 4,29 -
3,55 . 3,75 3,56 -
3,97 4,12 3,83 -
4,22 4,48 4,14 -
(3,53) . 3.78 3,57 -
4,00 3,84 3,91 3,72 3.04 
5,19 4,53 4,83 4,68 4,17 
'3,65 3,47 3,59 3,45 2,86 
4,27 4,03 4,36 3,98 3,41 
4,99 4,55 4,97 4,63 4,42 
3,90 3,64 3,79 3,51 3,00 
4,26 4,32 4,35 4,08 4,59 
4,53 4,52 4,50 4,31 4,68 
3,21 3,13 3,53 3,12 3,54 
4,85 4,49 4,75 4,47 4.10 
5,01 4,65 5,01 4,75 4,51 
3,57 3,65 3,67 3,54 3,33 
4,44 4,44 4,63 4,46 3,90 
5,05 4,80 5,11 4,96 4,75 









































Industrie alimentari 20B 
V oedingsmiddelennijverheid 
Uomim - Mannen 








Donne - Vrouwen 








Donne - Vrouwen 
Cotone 233 
Katoen 
U omini - M annen 
Donne ....,... Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
~rcasa hoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 Schoenen 242 
Uomini- Mannen 
D01Jne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 




Carta e articoli di cart& 27 
Papier en Pjtierwaren 
Uomini- annen 
Donne - V rouwen 
69 
DEUTSCHL ~ND (BR) TAB. 7 
ALLEMAGN ~(R.F.) 
( Fortsetzung - suite) DM 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 




28 Drue erei, VerlaBsgewerbe usw. 6,03 6,30 5,70 5,72 5,77 
Impr merle, éditiOn, etc. 
Man ~r-Hommu 6,45 7,16 6,23 6,24 6,32 
Frau n-Femmu 3,90 3,99 3,68 3,64 3,74 
29 Lede 3,94 
Cuir 
(3,51) 4,15 - 4,26 
Man ~r-Hommu 4,29 4,80 - 4,70 
Frau lt-Femmu (3,24) (3,18) 3,44 - 3,47 
30 Gum ni, Kunststoff, Chemie· 
faser 
4,48 5,68 5,23 4,97 
~houe, matières plastiques, Caou 
fibre artificielles et synthétiques 
Man ter- Hommu 4,87 6,15 5,67 5,40 
Fr~u n-Femmu 3,56 4,41 4,00 3,83 
da unter - dont: 
301 Gum ID. und Asbest 4,40 5,83 5,49 - 4,86 
Caou ~houe et amiante 
Man ter- Hommu 4,67 6,26 5,90 - 5,31 
Frau n-Femmu 3,56 4,57 4,24 - 3,91 
302 ~~ tstoff 4,62 4,59 4,45 4,63 tl res plastiques 
Man ter- HO'IJI,mu 5,29 5,20 4,91 5,08 
Frau n-Femmu 3,38 3,66 3,45 3,67 
303 Chen iefasern - - - 5,48 
Fi br s artificielles et syil.thétiq. 
Man ter-HfYI!I,mu . - - - 5,8.1 
Frau n-Femmu . - - - 4,03 
31 Chen ische Erzeugnisse 4,59 5,00 4,71 4,67 5,44 
Indu trie chimique 
Man ter-Hommu 4,99 5,42 4,99 4,67 5,73 
Fr~u n-Femmu 3,79 4,28 3,91 - 3,88 
da 'Unter - dont: 
311 Che~ ische Grundstoffe 5,30 5,27 4,91 4,95 3,73 
Prod rits chimiques de base 
Man ter-Hommu 5,36 5,29 4,97 4,95 5,89 
Frau n-Femmu (3,86) 3,87 - 4,21 
32 Mine alôl 4,80 6,16 5,50 . 5,83 
Pétr< le 
Man ter- Hommes 4,85 6,25 5,57 5,86 
Frau n-Femme8 (3,57) 4,53 3,75 4,24 
33 Ni ch metall. MineralerzeuroiBSe 
Prod minéraux non métal · ques 
4,94 5,73 5,06 4,98 5,41 
Man er-Hommu 5,11 5,98 5,16 5,26 5,53 
Fr~u n-Femmu 3,90 4,29 3,97 3,89 3,98 
da runter - dont: 
332 Glas 4,55 4,48 5,12 - 5,51 
Vem 
!ter - Hommu 4,97 4,73 Man 5,37 - 5,73 
Frau n-Femmu 3,34 3,68 3,95 - 3,98 
70 
Rheinland- Baden-Hessen Pfalz Württemberg Bayem 
6,11 5,44 5,51 5,54 
6.55 6,00 5,95 6,02 
3,94 3,37 3,75 3,86 
4,41 3,76 4,67 3,90 
5,37 4,39 5.10 4,62 
3,64 3,03 3,63 3,28 
4,91 4,59 4.55 4,40 
5,21 4,86 4,92 4,84 
3,78 3,53 3,67 3.41 
5,12 4,90 4,78 4,29 
5,38 5,09 5,07 4,74 
4,04 3,81 4,05 3,63 
4,43 4,45 4,32 4,07 
4,81 4,76 4,75 4,56 
3,40 3,45 3,43 3,17 
- 4,89 5,03 
- 5,17 5,23 
. - 3,95 3,92 
5,33 5,44 4,76 4,32 
5,72 5.67 5,13 4,77 
3,99 3,97 3,77 3,31 
5.71 5,62 5,20 5,15 
5,98 5,76 .5,32 5,25 
4,21 4,24 3,97 3,82 
4,90 . 4,53 4,94 
4,90 4,59 5,12 
- - (3,67) (3,47) 
5,14 5,05 4,84 4,28 
5,28 5,25 4,99 4,63 
3,64 3,65 3,39 3,31 
4,87 5.07 4,64 4,32 
5,31 5,36 5,19 4,81 
3,53 3,75 2,98 3,21 
TAB. 7 
DM 







































Tipografia, editoria, ecc. 28 
GrafiSche nÏverh., uitgeverijen 
Uomini·- annen 




Donne - Vrouwen 
Gomma, materie J!laatiche, fibre 30 
artificiali e sintettche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en aabest 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Materie plaatiche 302 
Kunststof 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
• ~thetische vezels 
omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 3ll 
Chemische 'i{ondstoffen 
Uomini- annen 




Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
71 
DEUTSCHLAND ( ~R) 

















Bra chea d'industrie 
M anner - r!cnnmes 
Frauen - emmes 
Eisen- und ~etallerzeugung 
Métaux fen~ux et non ferreux 
Manner- 'rfcnnmes 
Frauen - ~emmes 
darumer - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
M anner - 'f:Icnnmes 
Frauen - "'emmes 
NE-MetallE 
Métaux no ferreux · 
M anner - Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
Giellereien 
Fonderies c e métaux 
Manner - Hcnnmes 
Frauen - remmes 
Metallerze gnisse 
Ouvrages En métaux 
Manner- !!.cnnmes 
Frauen - .1! emmes 
darunter - tùml: 
Stahl- un Leichtmetallkonstr. 
Constructi n métallique 
M anner - Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
Maschinen~au 
Machines on électriques 
M anner - Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
darunte - tùml: 
La.ndwi!tsphaftliche Maschinen 
und Acke ~chlepper 
Machines t tracteurs agricoles . 
Manner - Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
Werkzeug~aschinen und 
Zubehôr 
Machines putils et outillage 
pour mac ÜI!es 
Manner - Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
(1) Hiehe Seite 16 























































































































Rheinland· Baden· Hessen Pfalz Württemherg Bayem Baarland 
. 4,92 4,46 
-




4,99 5.2~ 5,23 5,09 5.40 
5.08 5,26. . 5)5 5.20 5,41 
3.74 3.60 3,99 3.67 3,67 
5.()() 5,07 5,28 4,87 5,41 
5.14 5.13· 5.42 4,94 5.42 
3.48 3,30 4.09 3.71 3,66 
4,90 . 5.08 5.11 (5,05) 
5.11 . 5,22 5,28 (5.05) 
3,66 3,94 3,58 -
4,99 5.38 5.32 5,28 5,32 
5,04 5,41 5.41 5.40 5.34 
3,93 4,08 4,01 3,72 3,74 
4,90 4,45 4,87 4,45 4,93 
5.11 4,76 . 5;20 4,79 5.04 
3,64 3,35 3,84 3,49 3.62 
5.31 5,05 5.19 4.91 5,05 
5,35 5.08 5.24 4,95 5,06 
3.54 (3.30) 4,04 3,39 (3.39) 
5,41 5,11 5,26 5,03 5.13 
5,52 5,19 5,39 5,17 5,22 
4,05 3,54 4,05 . 3,78 3,80 
5,03 5.18 4.86 -
5.05 . 5,23 4,92 -(3,83) 4,16 3.78 -
5,53 5.44 5.13 5,40 
5,59 5,53 5,34 5,40 







































Donne - V rouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: {EU~·~ Siderurgia IJzer- en staalindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
Uomina- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
Uomini- M-annen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Costruiioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
361 Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 




Uomini - Mannen 
Donne - V rouwen 
363 
(1 ) V edere pa~ina 17 
Zie bladziJae 17 
73 
DEUTSCHLAND BR) TAB. 7 
ALLEMAGNE (R. F.) 
(Fortaetzung- auite) DM 
ndustriezweige 
Schleswig-Holstein Ham burg Niedei'B&chsen Bremen Nordrbein-N.I.C.E. Weaü"alen 
Br ncbes d'industrie 
37 Elektrotec~ nÏ!!Che Erzeugnisse 4,41 5,23 4,65 4,92 4,80 
Machines e fournit. électriques 
Manner- 'Flommu 4,90 5,52 5,14 5.28 5,22 
Frauen- emmu 3,63 4,31 3,85 3,99 3,70 
38 Fahrzeugba ~ 5,16' . 5,64 5.94 5,49 5,55 
Matériel de ~ansport Mânner- i'. ommu 5,19 5,68 6,03 5,50 5,72 Frauen- emmu 3,88 4,09 5.D2 4,04 4,34 
darunter r- dont: 
381 Schiftbau 5,18 5,65 5,42 5,57 5,28 
Industrie n v ale 
.4fânner- '{Jommu 5,19 5,68 5,43 5,57 5.28 
Frauen- Jloemmu 3,74 3,85 3,61 (4.25) -
3831 Kraftwager - 6,22 5,27 5,98 
Industrie a tomobile 
Mânner- ~ommu - 6,29 5,29 6,04 Frauen- emmu - . 5,45 4,42 5,09 
386 Luftfahrze gbau 4,83 4,89 . 
Industrie a ronautique 
5,32 4,98 Mânner- ~ommu Frauen- emmu 3,66 3,71 -
39 Sonstige VE arbeitende Gewerbe 4.~9 5,38 4,79 4,82 
Industries manufact. diverses 
Mânner- Hommu 4,74 5,89 5,19 . 5,24 
Frauen- Femmu 3,56 4,03 3,91 - 3,61 
2/3 Verarbeit4 odes Gewerbe 4,69 5,45 5,03 5,17 5,15 
Indus trieE manufacturières 
Manner- Hommu 5,09 5,82 5,37 5,45 5.47 
Frauen- Femmu 3,54 4,06 3,81 3,71 3,77 
4 Baugewer be 5,74 6,46 5,15 5,23 5,54 
Bâtiment et génie civil 
Mânner- Hommu 5,74 6,46 5,15 5,23 5,54 
Frauen- Femmu - (3,62) . - (3,65) 
1-4 Gruppen 
Ensemble 
bis 4 insgesamt 
des groupes 1 à 4 
5,00 5,67 5,05 5,18 5,25 
Mânner- Hommu 5,33 5,98 5,30 5,38 5,50 
Frauen- IFemmu 3,54 4,06 3,81 3,71 3,77 
' 
74 
Rheinland- Baden· Hessen Pfalz Württemberg Bayern 
4.78 4,01 4,75 4,31 
5,12 4,53 5,24 4,88 
3,95 3,27 3,89 3,63 
5,80 5,07 5,51 5,06 
5,90 5,18 5,64 5,27 
4,73 3,80 4,38 3,95 
5,41 5,26 5,21 
,"._ 
5,05 
5,42 5,27 5,22 5,05 
. . -
. 5,71 5,31 
. 5,78 5,41 
. 4,78 4,53 
. 5,03 5,01 
. 5,32 5,19 
3,91 3,77 
4,52 4,40 4,55 4,04 
4,91 4,85 5,04 4,69 
3,76 3,13 3,91 3,37 
5,02 4,66 4,81 4,43 
. 
5,39 5,07 5,23 4,91 
3,75 3,43 3,79 3,50 
5,12 4,83 4,95 4,94 
5,12 4,83 4,95 4,94 
- - 3,97 
5,03 4,69 4,83 4,52 
5,32" 5,00 5,18 4,91 
3,75 3,43 3.79 3,51 
TAB. 7 
DM 
































Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
lndustriële· bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini - Mannen 
Donne _: Vrouwen 
Industria automobilistica .3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh • 
Uomini - Mannen 
Donne -:- Vrouwen 




Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
1-'- 4 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
75 
FRANK REICH TAB. 8 
FRANCE 
Durchscbnittliëher_ Bruttostundenverdienst nach GebJeten 
Gain horaire moyen brut par ré~lons 
September f Septembre 196~ Ffr 
lndustri zweige 
N.I.C.E- Paris Bassin Parisien Nord F..st Ouest 
Branrhes ci 'industrie 
ll Feste Brennstoffi 
Combustibles sol ·~es 
Manner- Hom1 es - - 5,06 5,85 -
darunler - dm ~ .. 
1111 {il.) Steinkohle 
Houille 
M anner - Hom1 ~fond - - 5,06 5,85 -a) unler Tage - - 5,39 6,52 -
b) über Tage - )QUr - - 4,39 4,67 -
12 Erzbergbau 
MineraiS métallic ues 
Manner- Hom1 ~es - - - 7,15 4,77 
darunler - dm ~: 
'121 Eisenerzber!bau 
Minerai de er 
. Manner...;.. Hom ~fond - - - 7,15 4,77 · a) unler Tage - - - 7,57 5,32 
b) über Tage )QUr - - - 5,83 4,02 
13 Erdôl und Erdgf s - - - - -
Pétrole -brut etJ! ~z naturel 
Manner-Hom nes - - - - -
Frauen- Femn es - - - -
14 Baumaterial 5,63 4,81 4,06 5,03 4,44 
Ma~riaux de co tstruction 
5,63 4,81 Manner-Hom ra 4,06 5,03 4,44 Frauen - Femn - - - - -
19 Sonstige Mineral en und Torf - 3,94 - - . 
Autres minérau:x , tourbières 
Manner-Hom ~ - 3,94 - -Frauen- F~mn - - - - -
1 Ber~bau und ( ewinnun~ 5,63 4,76 5,05 6,25 4,50 
von teinen un d Erden 
Industries ext actives 
Manner-Hom :' 
5,63 4,76 5,05 6,25 4,50 
Frauen - Fe"'!1l - - - - -
WA 
, 
Ole und Fette 4,88 5,08 5,34 . 
Corps gras 
5,02 5,26 5,40 Manner-Hom ~ . Frauen - Fem1l . 4,33 5,09 
1 
(a) Trimester Oktober/Dezember. - Freiwillige und \'Prtragliche Jo'amilienbt>ihilfen sind nirht Pnthaltt'n. 
Trimestre octobre/décembre. Non compris les allocations familiales bénévoii'S et contractuelles. 
76' 
TAB. 8 
Retribuzione media oraria lorda per re~loni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per ~ebied 
FRANCIA 
FRANKRJ,JK 
. Ffr Hettembre/Reptember 1968 
Rami d'industria 
Massif central Bassin d'Aquitaine Axe Rhodanien "lfkliterrantli- X.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi Il 
V aste brandstoffen 
. . Uomini- Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile lill (a 
Steenkolen 
. U omini - M annen 
. a) all'interno- ondergronds 
. . b) all' esterno - bove71f1ronds 
Minerali metalliferi 12 
- - - -
Ertswinning 
U omini - M annen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
- - - - Uomini -- Mannen 
- - - -
a) all'interno- ondergronds 
- - - - b) all' esterno - bove71f1ronds 
- - - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
- . - - Uomini·- Mannen 
-
. 
- - - Donne - Vrouwen 
4,25 4,27 4,97 4,83 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
4,25 . 4,27 4,97 4,83 Uomini- Mannen 
- - - - Donne - Vrouwen 
5,00 . 3,54 Al tri minerali, tor ba 19 
5,00 3,54 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
- - - - Donne - Vrouwen 
Industrie estrattive 1 
Winnin~ van delfstoffen 
. . Uomini- Mannen 
- - - -
Donne - Vrouwen 
- 5,12 . 5,13 Oli e grassi 20A 
Oliën en vetten 
- 5,33 1 . 5,33 Uomini- Mannen 
- . 4,16 Donne - Vrouwen 
(a) Trimestre ottobre/diœmbl'l'. - Non compl'l'si gli lll!!Wgni per on~ri familiari libt•ramente ronœssi e contrattuali. 
Kwartaal oktober/deœmber. - \'rijwillige en contraeturl~ grzinMturlagen zijn niet inbegl'l'pen. 
77 
FRA:\KREICH TAB. 8 
FRANCE 
(Fortsetzung- suite) Ffr 
lndustr zweige 
N.I.C.E. Paris Bassin Parisien Nord F..st Ouest 
Branrhf's 'industriE' 
20 B N ahrun~s- und ( ~nu.Bmittel 4,94 4,38 4,36 4,38 4,22 
.Industnes alimer ta ires 
Miinner- Hom1 es 5,27 4,59 4,72 4,68 4,56 
Frauen - Femm 8 4,28 3,66 3,32 3,59 3,38 
21 Getrânke 5,53 4,81 4,81 4,29 4,18 
Boissons 
M iinnèr - Hom es 5,75 4,88 4,90 4,37 4,26 
Frauen- Femm s 4,75 4,34 3,66 3,73 3,83 
22 Tabakwaren - - - - -
Tabac 
Miinner- Hom 'l.e8 - - - - -






4,70 3,98 3,84 3,83 3,67 
M iinner - Hom :: 5,50 4,29 4,13 4,08 3,94 Frauen- Femm 4,30 3,76 3,62 3,.64 3,52 
darunter - do: li: 
232 Wolle 3,71 3,99 3,90 . 
Laine 
M iinner - Hom 'l.e8 3,95 4,21 4,18 
Frauen- Femm es 3,50 3,82 3,70 
233 Baumwolle 3,70 3,73 3,76 3,67 
Coton 
M iinner - Hom "es . 3,91 3,95 3,98 3,82 
Frauen - Femm es . 3,53 3,56 3,61 3,55 
24 Schuhe, Bekleid ung und Bett- 4,96 3,75 3,68 3.84 3,78 
waren 
Chaussures, habi lement, literie 
Miinner- Hom ~es 5,34 4,20 4,13 4,38 4,09 
Frauen- Femm ~ .. ~ 4,68 daru nt er - do: 3,56 3,51 3,54 3,60 
241} Schuhe 4,58 3,84 3,97 4,12 3,91 
242 Chaussures 
M iinner - Hom Ytes 5,22 3,96 3,82 4,47 4,09 
Frauen - Femn les 3,43 3,65 4,33 3,70 3,73 
25 Holz- und Kork erarbeitung 4,63 4,18 3,90 4,12 3,92 
Bois et liège 
Miinner- Hom ~ 4,81 4,39 3,97 4,20 4,04 Frauen- Femn 4,00 3,46 3,62 3,51 3,39 
26 Holzmôbel 5,66 4,29 3,97 4,38 4,06 
Meubles en bois 
M iinner - Hom ftes 5,82 4,39 4,03 4,45 4,13 
Frauen - Femn les 4,70 3,69 3,55 3,70 3,59 
27 Papier und Pa.pJ ~ . 4,87 5,00 4,21 4,34 4,34 Papier, articles E pa.p1er 
M iinner - Hom ra 5,65 5,56 4,42 4,75 4,75 Frauen-::- Femn 
' 





!'tlassif central Bassin d'Aquitaine Axe Rhodanien 
4,28 3,98 4,44 
4,42 4,24 4,71 
3,52 3,36 3,73 
4,19 4,57 4,12 





3,74 3,81 3,95 
4,15 4,03 4,35. 
3,59 3,65 3,73 
3,35 3,74 4,08 
3,56 3,99 4,71 




3,66 3,69 3,98 
3,93 4,01 4,40 
3,50 3,52 3,73 
3,64 3,71 4,14 




3,84 4,07 4,28 
3,95 4,23 4,40 
3,36 3,45 3,59 
3,98 4,16 4,32 
4,01 4,26 4,38 
3,81 3,56 3,70 
4,15 4,58 4,57 
4,41 ' 4,96 4,91 















































Donne - Vrouwen 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
U omini --,- M annen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Cotone 
Katoen 
U omini - M annen 











Calzature, abbigl., biancheria 24 
rer casa 
, choenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en Pjïierwaren 
Uomini- annen 








28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Miinner- Hommes 




Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunstst.off, Che mie-
fasern· 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Miinner- Hommes 




Frauen - Femmes 
303 Chemiefasem 
Fibres artificielles et synthétiq. 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunler - dont: 
311 Chemische Grundst.offe 
Produits chimiques de base 
Miinner '--Hommes 




Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~isSe 
Prod. minéraux non métal iques 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
332 Glas 
Verre 
M iinner - Hommes 






































Bassin Parisien Nord F.st Ouest 
5.86 6,06 5,81 5,61 
6,63 6,69 6,46 6,46 
3,96 3,76 3,81 4,20 
4,18 3,81 3,97 3,52 
4,50 3.87 4,17 3,75 
3,57 . 3,61 3,17 
4,38 4,50 4.68 4,04 
4,70 5,26 5,46 4,26 
3,73 3,63 3,95 3,54 
4,50 5,51 4,11 3,77 
4,81 5,66 4,59 3,91 
3,78 4,27 3,42 3,48 
4,29 4,41 4,48 4,23 
4,50 4,65 4,75 4,37 
3,56 3,52 3,80 3,59 
4,18 5,18 -
4,50 6,03 -
3,90 • 4,57 -
5,41 5,22 5,57 4,83 
5,76 5,34 5,78 5,10 
4,13 3,92 3,89 3,87 
5,77 5,41 5,91 5,08 
6,06 5,48 6,04 5,30 
4,54 3,61 4,47 . 
9,09 6,04 7,58 7,50 
9,09 6,04 7,58 7.50 
- - - -
5,02 4,89 4,39 4,46 
5,32 5,20 4,65 4,53 
3,79 3,60 3,41 3,44 
5,83 6,16 4,02 4,68 
6,19 6,47 4,34 4,75 
4,43 . 4,42 3,36 
TAB. 8 
Ffr 
M888if central Bassin d'Aquitaine Axe RhOdanien Mkliterrank> 
4.96 6.18 6.18 6.06 
5.31 6.78 6.94 6,67 
3.84 4,58 3,98 4,35 
4,01 3,74 4,31 
4.25 3,97 4,56 
3.38 3,29 3,95 
3,75 3,70 4,53 3,92 
3,80 3,86 4,95 4,07 
3,60. 3,38 3,99 3.46 
3,79 3,67 4,29 3,99 
3,82 3.78' 4,60 4,16 
3,70 3,34 3.69 
3,72 3,82 4,62 3,96 
3,77 4,06 4,87 4,04 




5.19 5,57 5,67 6.20 
5,53 5,87 5,92 6.55 
4,10 3,98 4,60 4.40 
5,45 5,97 5,84 6,74 
5,66 6,20 6,11 7.04 
4,68 4,59 4,62 4.52 
- 7,39 6,98 7.17 
-
7,39 6,98 7,17 
- - - -
4,61 4,85 5,25 5.26 
5,12 4,94 5,47 5.47 
3,48 3,47 4.00 3.47 
6,42 5,01 6,59 








Tipografia, editoria, ecc. 28 





U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Gomma, materie J?lastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische 
,·ezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Uomi7Ji- Mannen 
Donne - Vrouwen 
. 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- .Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 3ll 
Chemische 'JU-ondstoffen 
U omini - annen · 




Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale prod. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 














M iinner - HommeB 
Frauen - FemmeB 
34 Eisen- und Metallerzeuf:ng 




darunter - dont : 
Eisen- und Stahlindustrie 342 (1) Sidérurgie 343 Miinner- HommeB 
Frauen - FemmeB 
344 ~E-Metalle 
Métaux non ferreux 
Miinner- HommeB 
Frauen - FemmeB 
345 GieBereien 
Fonderies de métaux 
Miinner- HommeB 
Frauen - FemmeB 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Miinner - HommeB 
Frauen - FemmeB 
darunter - dont: 
353 Rtahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
Miinner- HommeB 
Frauen - FemmeB 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
Miinner- HommeB 
Frauen - FemmeB 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Miinner- HommeB 
Frauen - FemmeB 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
iinner - HommeB 
Frauen - FemmeB 
(1) Hiehe Seite 16 






























Bassin Parisien Nord F..st Ouest 
4,54 4.ifi 4.95 4.;)1 
4.61 4.78 5.01 4.58 
3.78 3.55 3.71 3.48 
4.55 4.81 5.01 4.66 
4.60 4.83 5.07 4.75 
3.79 3.39 3.62 3.27 
4.60 5.3.) 4,78 4,65 
4.69 5.39 4.89 4.72 
3.92 3.84 4.17 3.52 
4.50 4.40 4.61 4.34 
4.58 4.42 4.64 4.39 
3.68 3.56 3.83 3.51 
4.58 4.46 4.40 4,34 
4,73 4.55 4.56 4.45 
3.85 3.50 3.65 3.78 
4,58 4,21 4,40 4,51 
4.58 4.21 4.40 4.51 
- - - -
5,05 4.i(i 4.82 4.70 
5,12 4.79 • 4.88 4.72 
4,24 3.90. 4.21 4,29 
5.0'.2 5.16 4.92 4.30 
5.06 5.18 5.01 4.30 
4.08 4.44 
5.()(i 4.89 4.70 5.29 




Massif œntral Bassin d'Aquitaine Axe Rhodanien Méditerranée · 
. 
. 
4,65 4,84 4,99 5,23 
4,69 4,89 5,09 5,27 
4,09 3,72 3,81 
4,72 4,26 4,95 4,40 
4,79 4,30 5,06 4,50 
3,81 
. 5,55 5,44 6,05 
5,61 5,58 6,16 
. 3,91 3,80 
4,69 4,56 4,67 4,51 
4,72 4,60 4,72 4,50 
3,74 3,81 
4,36 4,39 4,71 4,60 
. 
4,50 4,52 4,87 4,66. 
3,62 3,55 3,92 3,85 
4,32 4,54 4,67 
4,32 4,54 4,67 
- - - -
5,35 4,56 5,10 5,06 
5,37 4,59 5,17 5,11 
4,99 3,81 4,25 
4,39 5,03 4,96 
4,43 5,08 4,97 
-
4,86 4,64 5,26 5,67 







Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Riderurgia 
IJzer- en staalindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
. 
Metalli non ferrosi 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
IJortne - V rouwen 
Fonderie di metalli 
Gieteriten 
Uominz- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
U omini - M annen 
Donne - V rouwen 














361 Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 




Donne - Vrouwen 
363 
( 1) Vedere P~!f!ina 17 
Zie bladziJile 17 
83 
FRANK REICH TAB. 8 
FRANCE 
(Forl8elZU11fJ- auite) Ffr 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Paris Bassin Parisien Nord Est Ouest 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse ;;.;)(1 4,50 .~_;;g 4,69 4.1rl 
Machines et fournit. électriques 
5.89 Miinner- Hommu 4,81 4.75 4.90 4.43 
Frauen - Femmes 4.80 3.95 3.77 3.74 3.59 
38 Fahrzeugbau 6,27 4,93 4.86 5.53 4,97 
Matériel de transport 
6,43 5.06 4.89 Miinner- Hommu 5,60 5,04 
Frauen- Femmes 5,01 3,87 4.06 4.60 3.70 
darunter - dont: 
381 Schifibau 5,92 4,73 4.84 4.59 5.37 
Industrie navale 
Miinner- Hommu 6,08 4,74 4.85 4,59 5,38 
Frauen - Femmes 4,70 
3831 Kraftwagen 5.96 . . 
Industrie automobile 1 Miinner- Hommu 5,99 . . . 
Frauen - Femmu . . 
386 . Luftfahrzeugbau 7,27 5,48 . -
Industrie aéronautique 
7,36 5,61 Miinner- Hommu . -
Frauen - Femmu 6,08 3.43 - - -
39 Ronstige verarbeitende Gewerbe 5.59 4,29 4.07 4.38 4.15 
Industries manufact. diverses 
Miinner- Hommu 6.23 4,64 4,31 4.77 4.63 
Frauen - Femmes 4,39 3,79 3.55 3.79 3.52 
2/3 Verarbeltendes Gewerbe 5,68 
Industries manufacturières 
4,57 4,32 4,51 4,33 
Miinner- Hommu 6.10 4,90 4.66 4.83 4.61 
Frauen - Femmes 4.62 3.77 3.60 3.67 3.58 
ri Bau~ewerbe Bâtiment et ~éole civil 
5,55 4,71 4,57 4,69 4,46 
Miinner- Hommu 5,55 4,71 4,57 4.69 4,46 
Frauen - Femmu - - - - -
-4 Gruppen 1 bis 4 lns~esamt 5,66 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 
4,60 4,54 4,77 4,38 
Miinner- Hommu 5.96 4,85 4,78 5,04 4,55 
Frauen - Femmes 4,62 3,77 3,60 3,67 3,58 
(a) Ohne Rteinkohlenbergbau. 
Houillères non comprises. 
84 
( 
M1188if central Bll88in d'Aquitaine Axe Rhodanien 
4,40 4.28 4,79 
4,61 4,43 5,07 
3,95 3,85 4,04 
4,80 5,72 4.77 
5.08 5.81 4.86 
3,79 3.70 3,82 
- 5,51 








4,21 4,00 4,61 
4,54 4,43 5,12 
3,68 3,50 3,86 
4,23 4,44 4,63 
4,47 4,78 4,98 
3,62 3,58 3,83 
4,32 4,43 4,81 
4,32 4,43 4,81 
- -
-
4,25 (a) 4,44 (a) 4,66 (a) 
4,42 (a) 4,66 (a) 4,94 (a) 
3,62 3,58 3,83 
. 





































Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
di cui - waarunder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini ,..- Mannen 
Danne - Vrouwen 
lndustria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - M annen 
Donne - V rouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 4 
BoUW!J.ijverheid 
U omini - M annen 
Dun ne - V rouwen 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 t/m 4 te zamen 
Uomini- Mannen 
Danne - V rouwen 
ITALIE~ TAB. 9 
. ITALIE 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par ré~ions 
April/Avril 1968 Lit. 
lndustriezweige Veneto-Friuli-
N.I.C.E. Piemonte e Lombardia Liguria Venezia-Giulia Emilia-Romagna· Valle d'Aosta Trentino- Marche Branches d'industrie Alto Adige 
ll Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommes - - . 
darunter - dont: 
llll_ (a) Steinkohle 
Houille 
M anner - Hommes - -
a) unter Tage -fond - -
b) über Tage- JOUr - -
12 Erzberg bau 
MineraiS métalliques 
531 M anner - Hommes . 598 
darunter - dont: 
121 Eisenerzber!bau 
Minerai de er 
Manner- Hommes -
a) unter Tage -fond -
b) über Tage -JOUr . -
13 Erdôl und Erdgas - . - - 778 
Pétrole brut et gaz naturel 
778 Manner- Hommes - - -
Frauen- Femmes - - - -
14 Baumaterial 423 449 488 396 422 
Matériaux de construction 
Manner- Hommes 423 450 488 396 422 
Frauen - Femmes 306 368 - 366 408 
19 Sonstige Mineralien und Torf 566 468 - 486 
Autres minéraux, tourbières 
M anner - Hommes 567 471 - 507 
Frauen - Femmes 386 324 - 338 
Ber~bau und Gewinnun~ 506 490 597 463 540 1 
von Steinen und Erden 
1 
Industries extractives 
Manner- Hommes 507 491 598 465 540. 
Frauen -Femmes 438 361 487 380 510 
2PA Ole und Fette 444 475 451 430 455 
Corps gras 
Manner- Hommes 457 487 467 432 463 
Frauen - Femmes 347 410 369 388 350 
(a Trim~st~r Okto~r/Dtoz~m~r. - Freiwilligp und v~rtragli~h~ FamiliPn~ihilfen sind nicht ~nthalten. 





Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per gebied 
ITALIA 
ITALIE 
Lit. AprilefApril 1968 
Abruzzi Molise· Rami d'industria 
Tœcana-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata· Sicilia-Sardegna N.l.C.E. 
Calabria lndustriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
. - - - U omini - M annen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 1111 (a 
Steenkolen 
- - -
1 069 U omini - M annen 
- - -
1 146 a) all'interno - ondergrond& 
- - -
973 b) all' e&terno - bovengrond& 
Minerali metalliferi 12 
630 - - 465 562 
Ertswinnin'if 
U omini - annen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
- - -
ll omini - M annen 
- - -
a) all'interno- ondergrond& 
- -
- b) all'eaterno- bovengrond& 
- - -
774 923 Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
- -
- 775 923 U omini - M annen 
- - - 601 - Donne - Vrouwen 
4.''i2 39(} 2i4i 317 392 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
452 396 276 317 393 U omini - M annen 
375 254 272 205 318 Donne - Vrouwen 
i)99 438 . ()2() 583 Altri minerali, torba 19 
601 438 626 584 
Overige mineralen, veenderijen 
U omini - M annen 
365 - 704 378 Donne - Vrouwen 
555 401 313 501 591 Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
556 401 313 501 592 U omini - M annen 
430 254 300 614 350 Donne - Vrouwen 
430 437 35{1 302 317 Oli e grassi 20A 
Oliën en vetten 
444 440 357 363 318 U omini - ·M annen 
361 310 282 327 251 Donne- Vrouwen 
(a) Trimestre ottobreJdiœmbre. - Non compresi gli assegni per oneri familiari lilx-ramt-ntt- ronœssi t- rontrattuuli. 
K wartaal oktoix'r/at-œmber. - Vrijwillige en rontractut-le gezinstoelagen zijn nit-t inix'grt'JK'n. 
87 
J'l'A LŒX TAB. 9 
I'~'A LIE 
(1 ort setzung - suite) , Lit. 
Industriezweige Veneto-Friuli-
. N 1. C.E. Piemonte e Lombardia Venezia-Giulia Emilia-Rom&gnl!· Valle d'Aosta Liguria Trentino- Marche Branches d'industrie Alto Adige 
. 
20B Nahrun~s- und GenuBmittel 443 483 461 419 1468 
Industnes alimentaires 
Manner - Hommes 484 513 510 469 529 
Frauen - Femmes 397 426 421 330 368 
21 Getrinke 481 515 550 460 437 
BoiBSOns 
Manner- Hommes 517 534 585 479 456 
Frauen- Femmes 400 440 424 390 383 
22 Tabakwaren . . 739 75.') 
Tabac 
Manner- Hommes . 813 781 
Frauen - Femmes . . 699 739 
23 Textilgewerbe 402 387 365 371 340 
~dustrie textile 
anner - Hommu 439 440 425 427 405 
Frauen - Femmes · 380 359 339 338 323 
darunter - dont: 
232 Wolle 433 413 437 325 
Laine 
Manner- Hommes 452 440 . 458 346 
Frauen- Femmes 419 395 411 313 
233 Baumwolle 380 390 373 367 312 
Coton 
Manner- Hommes 418 429 427 405 351 
Frauen - Femmes 363 371 354 343 306 
24 Schuhe, Bekleidung und Be tt- 364 348 324 324 319 
waren 
ChauBSures, habillement, literie 
Manner - Hommes 437 407 401 369 345 
Frauen - Femmes 345 332 311 305 307 
darunter - dont: 
241} Schuhe 3;)0 308 330 318 
242 ChaUBBures 
Manner- Hommes 386 405 357 339 
Frauen - Femmes 325 341 . 305 298 
25 Holz- und Korkverarbeitung 383 417 451 3.')(i 3.')8 
Bois et liège 
408 451 Manner- Hommes 463 371 374 
Frauen - Femmes 337 338 296 309 330 
26 Holzmôbel 384 409 523 362 375 
Meubles en bois 
Manner- Hommes 397 4113 525 371 385 
Frauen - Femmes 297 352 324 324 329 
1 
27 Papier und Pappe 504 500 475 491 476 
Papier, articles en papier 
545 Manner- Hommes 552 513 528 522 






Toscana-Umbria Lazio Campania Puglia·Basilicata· Sicilia-Sardegna 
Calabria 
422 471 347 342 326 
448 528 387 376 353 
373 363 i91 248 240 
459 517 420 389 418 
492 367 429 402 426 
410 416 343 281 361 
741 719 582 577 
714 735 597 649 
753 710 574 548 . 
402 346 331 277 317 
439 384 362 335 354 
358 317 309 251 287 
434 380 245 337 297 
452 386 278 345 312 
400 369 234 324 286 
372 . 370 261 332 
415 383 297 402 
354 . 362 254 308 
349 327 288 269 264 
384 395 300 321 308 
0 335 309 280 253 244 
3.56 309 261 280 304 
382 342 272 297 315 
321 275 227 249 286 
3.56 377 294 29() 305 
369 385 295 299 315 
312 297 280 262 222 
379 386 282 298 304 
385 391 287 305 306 
1 332 327 229 244 203 
1 
1 
422 458 412 516 444 
447 480 439 536 458 














U omini - M annen 





Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 








Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rer casa hoenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - .Jf annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 
Schoenen 242 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Bout en kurk 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in le~o 26 
Houten meubelen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Cart& e articoli di carta 27 
Papier en Pjïierwaren 
U omini - annen 




















Druckerei, Verla~gewerbe usw. 
Imprimerie, édit10n, etc. 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Led er 
Cuir 




Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Miinner- Hommes 
Frauen -Femmes 
darunter - dont: 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Miinner- Hommes 




Frauen - Femmes 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiq. 
Miinner- Hommes 




Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Miinner- Hommes 




Frauen - Femmes 
Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
Prod. minéraux non métalliques 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
Glas 
Verre 
Miinner - Hommes 












































































































































































Tœcana-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata- Sicilia-Sardegna 
Calabria 
601 802 502 580 662 
664 852 565 628 733 
425 611 296 316 346 
402 303 245 321 239 
440 344 273 363 260 
341 263 184 240 180 
374 492 446 464 336 
410 507 465 495 352 
320 395 348 368 293 
369 538 346 399 327 
409 547 351 452 342 
321 434 338 315 300 
381 377 358 303 300 
411 394 381 318 321 
319 325 263 211 262 
- . 
- . . 
-
487 428 441 449 460 
503 458 469 457 468 
404 363 336 283 307 
505 442 415 460 471 
507 459 419 461 472 
437 317 330 .337 312 
618 676 669 
618 676 669 
. - . - 525 
428 408 397 357 371 
441 412 407 362 371 
320 320 299 259 350 
467 478 455 401 328 
483 483 464 404 328 
324 285 254 248 -
ITALIA 
ITAL!~ 




Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nilverh., uitgeverijen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Led er 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie J;>lastiche, fibre 30 
artificiali e sintettche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche- 303 
~thetische vezels 
omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische '}fondstoffen 
U omini - annen 




Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
























Frauen - Femmes 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Manner- Homme8 
Frauen - Femmes 
daru ruer - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Manner- Hommes 
Frauen - Femme8 
~E-Metalle 
Métaux non ferreux 
Manner- Homme8 
Frauen - Femmes 
Giellereien 
Fonderies de métaux 
M anner - Homme8 
Frauen - Femme8 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Manner- Homme8 
Frauen - Femme8 
darunter - dont: 
Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
Manner- Homme8 
Fra~n - Femme8 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Manner- Homme8 
Frauen- Femme8 
darunter - dont: 
Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner - Homme8 
Frauen - Femme8 
Werkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
Manner- Homme8 
Frauen - Femme8 
( 1 ) Sieh Seite 16 






























































































































































Tœcana·Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata- Sicilia-Sardegna 
Calabria 
534 519 510 457 450 
534 521 510 457 450 
435 464 418 459 396 
495 415 554 508 479 
501 416 556 509 479 
355 280 300 290 387 
534 403 577 524 403 
535 404 577 524 403 
426 277 434 325 -
402 448 625 
414 449 625 
350 322 -
499 396 306 400 . 
400 398 307 402 
330 272 250 280 
423 404 388 351 414 
433 413 406 353 416 
343 338 272 234 273 
452 410 414 350 434 
456 411 417 351 435 
353 354 321 207 294 
479 450 498 325 383 
480 452 506 325 383 
459 387 390 222 253 
356 474 - 329 412 
356 474 - 323 412 
355 417 - 222 263 
481 442 . - -
483 442 - -





U omini - M annen 
Donne - V rouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
ITALIA 
ITALI~~ 




Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: {~~} (1) Siderurgia IJzer- en staalindustrie 
Uomini- Mannen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
~ieteriten 
omint - M annen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in 0\Elt&llo 35 
PrOdukten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
361 Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 




U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
(1) V edere p~ina 17 


















Machines et fournit. électriques 
Mdnner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Mdnner- Hommes 
Frauen - Femmes 




Frauen - Femmes 
Kraftwagen 
Industrie automobile 
Mdnner - Hommes 




Frauen - Femmes 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 





Frauen - Femmes 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Mdnner- Hommes 





































































































































Toscana-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata· 
Calabria 
438 453 407 381 
446 504 442 406 
398 353 348 347 
508 650 485 395 
510 651 487 399 
405 410 407 260 
510 480 493 463 
510 481 493 463 








414 463 304 466 
436 475 346 482 
375 356 221 202 
433 488 417 384 
461 520 445 410 
361 375 327 290 
481 486 394 427 
481 486 394 427 
312 373 322 344 
444 486 413 402 
469 508 435 419 
































Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini.- M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie nianifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 t/m 4 te zamen 
1-4 
U omini - M annen 






Gain horaire moyen brut par régions 





Retribuzione media oraria lorda per regioni 











Il Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommes 
darunter - dont: 










a) unter Taue -fond 




darunter - dont: 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Manner- Hommes 
a) unter Taue- fond 
b) über Taue -jour 
Erdôl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Manner -Hommes 
Frauen - Femmes 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
Ber~bau und Gewinnung 
von 1iteinen und Erden 
Industries extractives 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
Ole und Fette 
Corps gras 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4.33 
4,38 
(a) Tr!!ll stt>r Oktobt>rfO..z .. mbt>r. - Fr..iwilli~t .. und \'t•rtragli~ht> Familit>n-
bt>ihi r .. n sind ni~ht t>nthaltt>n. 
9() 
Trim ·str.. O<'tobr..fdPœmbrP. - Xon <'nmpris l•·• alln<'ations faniilial .. s 








V aste brandstoffen 
Uomini- Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 
Steenkolen 
U omini - M annen 
a) all'interno- ondergronda 




di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 
IJzererts 
U omini - M annen 
a) all'interno- ondergronda 
b) all' esterno - bovengronds 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Altri minerali, tor ba 
Overige mineralen, veenderijen 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Uomini- Mannen 










(a) Trim ... trP ottobrP/diœmbre. - Non romprPsi gli as.wgni JN'r on .. ri fami· 
liari libt>ramt>ntt' ronœ88i t> rontrattuali. 
Kwar:t.aal.okt~bt>r/dt>œmbt>r. - Vrijwilligp t>n ('{tntra<'lut>l .. g<'zinstœla-
gen ZIJD mpt m~~n. . 
NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 




20B Nahrun~s- und Genuflmittel 
Industries alimentaires 
Manner- HommeB 
Frauen - FemmeB 
21 Getranke 
Boissons 
Manner - HommeB 




Frauen - FemmeB 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner - HommeB 
Frauen - FemmeB 
darunter - dant: 
232 Wolle 
Laine 
M iinner - HommeB 
Frauen - FemmeB 
233 Baumwolle 
Coton 
Miinner - HommeB 
Frauen - FemmeB 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Miinner- HommeB 
Frauen- FemmeB 
darunter - dont: 
241} Schuhe 242 Chaussures 
Miinner- HommeB 
Frauen- FemmeB 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Miinner- HommeB. 
Frauen - FemmeB 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
Manner- HommeB 
Frauen- FemmeB 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- HommeB 
Frauen - FemmeB 
TAB. 10 
FI 


































( Segue - vervolg) 
Rami d 'indostria 
N.I.C.E. 
lndustriële bedrijfstak 
Industrie alimentari 20B 
V oedin~smiddelennijverheid 
Uomina- Mannen 
Danne - V rouwen 
Bevan de 21 
Dranken 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 









Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
hoenen, kled .. beddegoed e.d. 
Uomini -11/annen 
Danne - V rouwen 
di cui - waarander: 
Calzature {241 
Schoenen 242 
U omini - M annen 
Danne - V rouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Danne - V rouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en Pjïierwaren 
U omini - annen 




















Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, éditiOn, etc. 








Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
M cïnner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Mcïnner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Kunststoff 
Matières plastiques 
M cïnner - Hommes 
Frauen - Femmes 
Chemiefasem 
Fibres artificielles et synthétiq. 
M cïnner _: Hommes 




Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Chemische Grundstoffe 






Frauen - Femmes 
NichtmetaiL Mineralerzeugnisse 
Prod. minéraux non métalliques 
Mcïnner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Glas 
Verre 
M cïnner - Hommes 
Frauen - Femmes 
TAB. 10 




















































Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
U omini - M annen 








Gomma, materie J?lastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - M annen 




Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 
Synthetische vezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 
Chemîsche industrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 
Aardolie 
U omini - M annen 






Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
NIEDERLANDE 
PAYH-BAH 






M iinner - Hommes 
Frauen- Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 
Métaux ferreux et non erreux 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 (1) Sidérurgie 343 Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 GieBereien 
Fonderies de métaux 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
Miinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
iinner- HO'T((mes 
Frauen - Femmes 
(1 ) Niehe Neite 16 
\'oir page 16 
'!'AB.IO 
FI 


































Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: {EU (l Siderurgia IJzer- en staalindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
Uomint- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchlne non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
361 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 





Donne - Vrouwen 
( 1 ) V edere pagina 17 
Zie bladziJile 17 
99 
' 
NIJD ERLANDE TAB. 10· PAESI BASSI 
PA S-BAS NEDERLAND 
(For set zung- suite) FI (Segue- vervolg) 
Industriezweige Rami d'industria 
N.I.C .E. Noord· en Zuidholland Overige provincies N.I.C.E. 
Branches d'industrie en Utrecht Industriële bedrijfstak 
37 Elektrotechnische Erzeugni8se 3,95 3,72 Macchine e materiale elettr. 37 
Machines et fournit. électriques Elektrotechnische industrie 
Mânner- Hommes 4,02 3,93 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes . 2,76 Donne - Vrouwen 
38 Fahrzeugbau 4,32 3,73 Materiale da trasporto 38 
Matériel de transport 
4,32 3,75 
Transportmiddelenindustrie 
Mânner - Hommes Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes . . Donne- Vrouwen 
darunter - dont! di cui - waaronder: 
:l81 Schiftbau 4,48 4,12 Industria navale 381 
Industrie navale Scheepsbouw 
Mânner - Hommes 4,48 4,13 Uomini- Mannen 
· Frauen - Femmes . . Donne - Vrouwen 
3831 Kraftwagen . Industria automobilistica 3831 
Industrie automobile Automobielindustrie 
Mânner- Hommes . Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes Donne- Vrouwen 
386 Luftfahrzeugbau Industria aeronautica 386 
Industrie aéronautique Vliegtuigindustrie 
M ânner - Hommes . . Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes . . Donne- Vrouwen 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 3,68 3,44 Industrie manifatturiere diverse 39 
Industries manufact. diverses Overige be- en verwerkende nijv. 
Mânner- Hommes 3,83 3,54 Uomini- Mannen 
Frauèn - Femmes · . . Donne - Vrouwen 
2{3 Verarbeitendes Gewerbe 4,09 3,68 Industrie manifatturiere 2{3 
Industries manufacturières Be- en verwerkende nijverh. 
M ânner ~ Hommes 4,28 3,94 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 2,61 2,40 Donne - Vrouwen 
4 Baullewerbe 4,55 4,11 Edilizia e llenio civile 4 
Bâtiment et lléni~ civil Bouwnijverheid 
Miinner- Hommes 4,56 4,11 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes . Donne - Vrouwen 
. . 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insllesamt 4,22 3,82 Complesso dei llruppi da 1 a 4 1-4 
Ensemble des llroupes 1 à 4 Groepen 1 t{m 4 te zamen 
Mânner- Hommes 4,37 4,03 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 2,61 2,40 Donne - Vrouwen 
100 
Arbeltszelt - Durée du travail 
Durata dellavoro - Arbeldsduur 

Durchschnittllch wôchentllch je Arbeiter der Industrie angebotene Arbeitszeit 
Ergebnisse nach Undern 
Durée hebdomadaire du travail offerte par ouvrier de l'Industrie 
Résultats par pays 
Durata settlmanale dellavoro offerta per o,peraio deii'Jndustrla 
Risultati per paese 
Gemlddelde wekeiljkse per lndustrie-arbelder aangeboden arbeldsduur 
Resultaten per land 
GEl\ E INSCHAFT TAB.ll 
C01t'M UNAUTÉ 
Je Arbeiter durchschnittlich wochentlich an~ebotene Arbeitszeit 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier 
Einhd: Stunden mit Dezimalstellen 
Unité h eures avec décimales 
··-
Deutschland (BR) France Italia 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branchea d'industrie Oktober t&JU Oktober Septembre Avril Septembre Settembre 1~e Settembre 1967 1968 1967 1968 1968 1967 1968 
11 Feste Brennstoffe -H.3 41.5 42.5 44.3 41.4 41.7 42.11 42.4 42.0 
Combustibles solides 
darunter - dcmt: 
Ill Steinkohle 41,0 41,3 42,4 44.3 41.4 41.7' 42.0 42.5 42.0 
Houille 
12 Erzberg bau 44.1> 44,6 44.9 42..') 41.9 42.() 
Minerais mé~lliques 
darunter - dont: 
121 Eisenerzber!bau 42.8 44.4 43,4 43.5 42,1 43.'1 
Minerai de er 
13 Erdô1 und Erdgas 45.9 45,;) 45.7 47.3 47,9 45,1 43.() 42,9 43.4 
Pétrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterial 48.3 47.9 48,9 .m.:J 49.H .~.3 44.9 43,4 44.9 
Matériaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 44.2 43.8 44.8 51.0 46,1 4(),3 42,2 42,1 42,2 
Autres minéraux, tourbières 
1 Ber~bau und Gewinnun~ von 42,4 42,2 43,6 45,8 43,2 43,5 43,0 42,4 43,0 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 42.8 42.;) 43.2 47 .() 47.3 46.1> 4.5.9 45,4 45,() 
Corps gras 
20 B Nahrungs- und Genullmittel 47,7 4;).3 47,6 4H.3 46.H 48.0 4;).7 45.2 45.7 
Industnes alimentaires 
21 Getranke 44.7 45,6 44.4 41i.3 45.1 4;),() 4;).1 44.7 45.0 
Boissons 
22 Tabakwaren 40,4 40.2 40,9 4;).2 44,9 44.0 42.1 41.8 42,0 
Tabac 
' 
23 Textilgewerbe 41.9 42.3 42,8 41.8 42,3 43.5 44.4 44.1 44.3 
Industrie textile 
darunter - dcmt: 
232 Wolle 42,5 43,1 43,7 41,2 42.6 44.5 44.4 44,3 44.3 
Laine 




Oktober Ai\6ril Oktober 1967 1 8 1968 
. 1--· . ~ - -·· 
41,9 42,0 42,1 








42,7 42,7 42,8 1 
45,4 46,0 44,6 
1 
47,7 46,8 47,1 
46,3 47,3 45:s 
. 
45,8 45,2 45,7 
43,8 44,4 44,1 
43,7 44,9 45,3 




TAB.ll CO MUNIT À 
GEMEENSCHAP 
Durata media settiman~le dellavoro offerta per operaio 
Per arbeider gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur 
Belgique/België Luxembourg 
Septembre Avril Septembre Septembre Avril 1967 1968 1968 1967 1968 
41.4 41.5 40,0 - -
. 
41.3 41,2 39,9 -
-
1 
- - 40,6 41,2 
- - - 40,6 41,2 
- - - - -
46,7 ' 48,4 47,8 51,0 49,6 
1 
- - - . 
42,0 42,3 41,0 42,6 42,8 
44,3 44,9 45,3 - -
44,8 44,4 44,7 49,7 47,9 
45,2 . 44,9 43,5 48,5 47,1 
43,2 43,0 42,8 46,3 45,5 
42,8 42,4 44,0 48,4 48,1 
43,9 41,0 43,8 




















Unità: oree decimali 




Combustibili solidi ll 
V aste brandstoffen 
di cui:;_ waaronder: 
Carbon fossile ll1 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
di cui - waaronder: 
.Minerali ferrosi 1~1 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
' 
Altri minerali, torba 19 
Oveiige mineralen, veenderijen , 
Industrie estrattive 1 
Winning van deHstoffen 
Oli e grassi 20A 
Oliën en vetten 1 






lndustria tessi)e . 23 
Textielnijverheid 








GEMEINSC ~AFT TAB. ll 
COMMUN A ~TÉ 
( Fortsetzung - suite) 
Deutschland (BR) France ltalia 
N.I.C.E. 
Industrlezweige 
Branchea d'industrie Oktober t~ Oktober Septembre Avril Septembre Settembre 1~e Hettembre 1967 1968 1967 1968 19118 1967 1911!1 
24 Sc hu Ile, Bekleidung und Bett- 40.0 40.9 41.2 41.9 42.1 42.7 43.() 43.4 43 . .3 
ware 
Chail ssures, habillement, literie 
da -unter - dont: 
241} Sc hu Ile 39.8 40.4 41.3 43.4 43.1 44.2 43.0 42.8 43.3 
242 Chau [ssures 
25 Holz und Korkverarbeitung 44,.3 44 . .3 4.3,0 47 ,() 47.1 4(),7 44.8 44.8 44.8 
Bois ~t liège 
26 Holz mo bel 43,(i 43.2 43.9 48.4 47,9 47.7 44.7 44,4 44.() 
Meu les en bOis . 
27 Papi r und Pappe 44.1 44.4 44,9 4().3 4;).9 46.2 44.0 43.4 43.8 
Papi r, articles en papier 
28 Dru kerei, Verlassgewerbe usw. 42.2 43.3 43.~ 44,0 44,1 43.1i 42.0 42,0 42.0 
Imp ~merie, édit10n, etc. 
29 Led r 42.3 43.1 44.1 44,5 44,6 44,8 44.6 44,2 44.3 
Cuir 
30 Guu mi, Kunststoff, Chemiefasem 42.6 42.9 43,4 4;),7 45.i) 4;),4 4;),4 45.2 45.3 
Cao tchouc, matières ~}astiques, 
fibt:E artificielles et synth tiques 
301 o! runter - dont: 41,8 42.2 43.1 46.1 46.0 4.5,9 45.8 45.8 mi und Asbest 45.6 
Cao tchouc et amiante 
302 ~un ~tstoff 43.2 43.6 44,3 46.2 45,8 45.9 45.4 45,4 45.3 
Mat ères plastiques 
303 Che niefasem 43,0 43.1 42,4 42,9 42,6 43,1 44,3 43,8 44,3 
Fib es artificielles et synthétiques 
1 
31 Che nische Erzeugnisse 43,;) .43,3 43,5 44.8 44,7 44,7 44.5 44,2 44.4 
Ind IStrie. chimique 
Ch~ runter - dont: 311 ~ische Grundstoffe 43.7 43.4 43,5 45.8 4iUi 45.3 44.7 44,3 44.6 
Proc uits chimiques de base 
32 Min ralôl ' 43,8 42.8 42.8 44,6 44,2 43.7 42.9 42.4 42.9 
Pét ole 
33 Nic tinetall. Mineralerzeu~isse 44.9 44,(i 45.4 47,0 46,4 46,6 -1,;).2 44.8 45.1 
Pr~ uits minéraux non m talliques runter - dont: 
332 Glw 42.6 41,9 43,0 45,5 45,2 45,1 44,9 44,8 45.1 
Vel'l e 
334.1 Zen ent 41i,2 46.1 46,0 . 43.9 43,2 44.0 
Cim ent 





Oktober A~ril Oktober Reptembre A,·ril Septembre 
1967 1 ·s 1968 1967 1968 1968 
, 
.U,I .u.o 44,3 42,0 42.3 42,7 
44,9 4;),3 45,5 43,0 39.1 43,6 
46,2 46,1 45,8 45,2 4;),2 44,4 
46.0 46.0 45,2 43,9 43,3 -14,6 
4;).4 4;).8 45,7 44,1 44,2 -14.6 
45,5 4(i.l 45,4 42.:> ·U,9 41,8 
47,2 47,;) 47.2 44.;) 43,8 -14.4 
44;8 44,5 44,6 45.0 -14.7 -14.4 
45,9 46,0 45,7 45,2 45,3 -14,6 
4;),6 
-14.7 44,6 45,3 44,3 -14,5 
43,4 43,6 43.6 44,0 43,6 43,3 
./ 
-14.9 -14,9 44,5 45,3 44,9 44,5 
44,6 -14,5 44,4 46,3 45,6 45,2 
43,8 44.1 43,7 40,6 41.3 40,3 
47,0 46,8 46,7 43,8 44,2 44,4 
45,8 45,2 44,3 44,2 45,1 44,5 
47,5 47,0 47,1 
45,2 44,9 45,6 44,4 44,3 44,4 
TAB. 11 
Luxembourg 
Reptembre Avril Reptembre 
1lllli 1968 1008 
42,3 42.1 46,4 
Rami d'industria 





Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
_Schoenen, kleding, beddégoed e.d. 
· di cui - waaronder: 
. Calzature {241 Schoenen 242 
49,4 45:9 46,6 Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
48,7 48,6 50.0 Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
. Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
.u.o 45,2 44,1 Tipografia, editoria, ecc . 28 
GrafiSche nijverheid, uitgeverijen 
. . Cuoio 29 
Led er 
46,5 46,8 45,6 Gomma, materie plastiche, fibre arti- 30 
ficiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - waaronder: 
. Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
47,4 47.1 47,3 Materie plastiche 302 
Kunststof 
. Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
47,4 46,0 47,7 Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waaronder: 
. Prodotti chimici di base 3ll 
Chemische grondstoffen 
- - - Petrolio 32 
Aardolie 
46,4 45,7 46,9 Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 
di cui - waaronder: 
- - - Vetro 332 
Glas 
. . Cemento 334.1 
) Cement 
42,6 42,1 43,7 Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
105 
GEMEINSCH ~FT TAB.ll 
COMMUN AU' rÉ -· 
( Fortsetzung - uite) 
. Deutschland (BR) France ltalia 
N.I.C.E. 
Industriezweige 




daru uer- dont: 
45.2 Eisen- und Stahlindustrie 42,6 43,1 43,2 47,3 47.1 47,5 44,9 45,0 342 (1) Sidérw gie -343 
' 344 NE-M~ alle 42,9 43,5 44,1 47,7 47,4 47,1 45,6 45,6 45,6 
Métau non ferreux 
345 Gielle~ ien 42,6 43,7 44,7 45,9 46,0 46,7 45,6 45,5 45,3 
FondeJ es de métaux · 
35 Metallt !rzeugnisse 42,9 43,2 44,8 47,5 47,1 47,3 44,9 45,0 44,9 
Ouvrai es en métaux 
daru fuer- dont: 
353"·. Stahl- nd Leichtmetallkonstr. 44,8 44,2 46,5 49,6 48,8 48,9 45,0 44,7 44,9 
Constr ction métallique 
36 Mas chi ~en bau 42,4 43,3 44,4 46,4 46,7 47,0 45,0 45.1 45,1 
Mach ii ~s non électriques 
daru fuer- dont: 
361 Landw lrtschaftliche Maschinen 41,1 43,1 43,4 42,7 45,1 45,6 44,4 45,4 44,9 
und A( lkerschlepper · 
Mac hm ~s et tracteurs agricoles 
363 Werkzt ugmaschinen mid 42,5 43,6 45,2 47,4 46,9 46,9 45,4 45,7 45,3 
Zubehi r . 1 
Mach ii: ~s-outils et outillage i 
pour rn Jachines · 1 
37 Elektrt technische Erzeufeisse 41.4 41,6 42,4 46,1 46,1 46,2 44.9 45,0 45,0 
Mach ir les et fournitures lectriques 
38 Fahrze ~gbau 42,8 42,9 43,9 46,9 46,8 46,8 44,3 45,4 44,3 
Matérit 1 de tran~ort 
daru ter -:doiit: 
381 Schiffb ~u~ 46,1 46,5 47,7 48,5 47,8 47,6 45,9 45,9 45,8 
Indust ie navale 
.• 
383.1 Kr.aftw ~~en 42,4 42,1 43,2 46,5 46,5 46,9 43,3 45,8 44,8 Autom Pl ile 
386 Luftfal rzeugbau 42,2 41,5 
Indust ie aéronautique 
42,4 47,1 46,5 45,6 42,9 44,0 44,2 
39 Sonsti~ e verarbeitende Gewerbe · 41,2 '41,2 
lndust ies manufacturières diverses 
42,0 45,8 45,5 45,6 44,6 44,6 44,6 
2/3 Verarl eitende Industrien .42,8 43,0 43,8 45,7 45,5 45,8 44,7 44,7 44,7 
lndust ries manufacturières 
4 Bau11e werbe · 44,1 44,1 44,8 50,2 49,4 49,8 44,0 42,2 43,7 
Bâtim nt et !1énle civil 
1-4 Grupp ~n 1 bis 4 ins11esamt 43,0 43,1 44,0 46,7 46,2 46,6 44,6. 44,3 44,6 
Ensen: ble des 11roupes 1 à 4 
(1) Sie he Seite 16 
Voir page 16 
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TAB.ll 
Nederland Belgique/België Luxembourg 
Oktober A &.ri Oktober Reptembre Avril Septembre Reptembre Avril 1967 1 8 1968 1967 1968 1968 196i 1968 
44,6 44,4 45,0 44,4 44,6 44,8 
47,0 46,3 46,6 45,0 43,6 43,9 
45,6 45,4 46,7 44,0 44,1 43,6 49,0 48,6 
45,3 45,4 45,7 43,0 43,1 43,0 49,1. 47,5 
46,2 46,4 46,5 45,2 43,5 44,0 50,3 48,7 
44,8 44,8 45,0 43,8 44,3 43,4 46,2 49,4 
43,2 43,4 42,9 43,8 43,8 42,8 
45,3 46,8 46,6 44,8 44,5 44,3 . 
43,9 43,7 44,0 44,4 44,0 43,8 51,3 47,5 
44,6 45,1 45,1 44,1 44,1 43,2 46,1 44,4 
45,1 45,3 45,5 44,4 44,0 43,6 - -
44,3 . 44,6 44,3 43,4 44,4 43,3 - -
. 45,1 44,1 43,3 - -
44,9 44,6 44,7 41,4 40,8 40,3 . 
45,2 45,2 45,3 43,7 43,6 43,7 43,9 43,5 
46,2 46,1 45,3 44,7 44,5 44,9 52,3 54,1 
















CO MUNIT À 
GEMEENSCHAP 
( Segue - vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
lndustriële bedrijfstak 
di cui - waar01Uler: 
r41l 
Siderurgia 342 (1 IJzer- en staalindustrie 343 
Metalli non ferrosi , 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
PrOdukten uit metaal 
di cui - waar01Uler: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
di cui - waar01Uler: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili · e utensileria 363 
~r macchine 
ewerkingsmachines en . 
machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - waar01Uler: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 383.1 
Automobielindustrie 
lndustria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 4 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
1-4 
(1) Vedere pagina 17 
Zie bladziJâe 17 
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Durchschnittllch wôchentllch je Arbeiter der Industrie angebotene Arbeltszelt 
Ergebnlsse nach Gebleten 
Durée hebdomadaire du travail offerte par ouvrier de l'industrie 
Résultats par réglons 
Durata settimanale del lavoro offerta per operalo dell'industrla 
Rlsultati per regione 
Gemlddelde wekelljkse per lndt.istrle-arbeider aangeboden arbeldsduur 
Resultaten per gebied 
DEUTSCHLAND (BR) TAB. 12 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Je Arbeiter durchschnittlich wochentlich an~ebotene Arbeitszeit nach Gebieten 
~ Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier et par ré~ions 
Einheit: Stunden mit Dezimalstellen 
Unité: heures et décimales OktoberfOctobre 1968 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Schleswig-Holstein Ham burg Niedersachsen Brem en Nordrhein-
Branches d'industrie Westfalen 
11 Feste Brennstoffe - - 43.i) 
- 42.6 
Combustibles solides 
darunter - dont: 
111 Steinkohle - - -
·- 42.5 
Houille 
12 Erzber~bau - - 42.1 
- 52,5 
Mineral8 métalliques 
darunter - dont: 
121 Eisenerzber~bau - - 42.() 
-
Minerai de er 
13 Erdôl und Erdgas 4;).6 - 4;).i 
- -
Pétrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterial ;)8.9 - ;)1.4 
- 50.1 
Matériaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 44,0 - 44.!1 
- 4i.5 
Autres minéraux, tourbières 
1 Ber~ bau· un'd Gewinnun~ von 55,6 - 44,9 
- 42,9 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 40,5 43.2 42.8 
- 44.0 
Corps gras 
20B N ahrungs- und Genu6mittel 46.6 
Industnes alimentaires 
45,6 ;)1.3 45.i 46.3 
21 Getranke 42.1i 43.8 44.1 42,5 43.;) 
BoiBBOns 
22 Tabakwaren 40,6 40.9 
- 42.4 
Tabac 
23 Textilgewerbe 43,0 
Industrie textile 
44.4 42.2 45.i 43.5 
darunter- dont: 
























TAB. 12 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) : 
Durata media settimanale dellavoro offerta per operaio e per rei1ione 
Per arbeider en per i1ebied i1emlddelde aani1eboden wekelijkse arbeidsduur 
Ottobre{Oktober 1968 
Rheinland- Baden-
Pfalz Württemberg Baye rn Saarland Berlin (West) 
- - 42.:J -U.-1- -
- - (45.i) 41.4 -
- 44.2 - -
- 44.2 - -
- . 4().5 - -
50,1 4i.O 48.0 45.1 
- 4.').8 45.i - -
50,1 46,7 46,8 41,5 
--
43.0 40.:1 -
;)2.3 4().0 4i.i 4i.2 4.).0 
4;).() 
-'-4-.4 4;).4 41).2 41.8 
44.i :l9.S 4l.i 41.1 40.;) 
42.i 42.3 42.;) . 40.0 42.-1-
4:1.!1 42.S - -
42.•i 42.0 - -
Unità: oree decimali 
Eenheid: uren in decimalen . 
Rami d'industria 
Ind.ustriële bedrijfstak N.I.C.E. 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 111 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
di -cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
I,Jzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas · 
Materiali da costruzione . 14 
Bouwmaterialen 
Altri minerali, tor ba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
Industrie estrattive 1 
Wlnnini1 van delfstoffen 
Oli e grassi 20A 
Oliën en vetten 






Industria tessile 23 
Textielnijverheid 







1, EUTSCHLAND (BR) TAB. 12 
l LLEMAGNE (R.F.) 
(rortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lnduatriezweige Schleswig- Ham burg Niedersaehsen Brem en Nordrhein-
Branches d'industrie Holmin Westfalen 
'4 Schuhe, Bekleidung und Bett- 40.1 -H.6 41.4 41.3 41.0 
waren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter - dont: 
~41} Schuhe 41.-1- - 41.2 - -1-0,9 ~42 ChauBSures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 4;').;) 43.7 4;).8 45.;) 44.6 
Bois et liège 
~6 Holzmobel 43.3 . 43.;) 42.8 43.() 
Meubles en bois ' 
27 Papier und Pappe 43.;) 44.;) 44.1 . 44,() 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 44.4 43.5 43.1 43.5 43.9 
Imprimerie, édit10n, etc. 
29 Led er 44.4 (42.;)) 42.3 - 43.9 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasem 44.7 42.() 42.2 43,7 
Caoutchouc, matières ~}astiques, 
fibres artificielles et synth tiques 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 47.6 42,7 41.8 - 4:J.5 
Caoutchouc et amiante 
302 Kunststoff" 45.5 42,0 43.4 44,2 
Matières plastiques 
303 Chemiefasem . - - - -J:U 
Fibres artifiCielles et synthétiques 
31 Chemische Erzeugnisse 44,8 43.5 43.7 46.2 43.3 
Industrie chimique 
darunter - dont: 
3ll Chemische Grundstoffe 45.5 46,3 4;).;"i 47,5 43,4 
Produits chimiques de base 
32 Mineralôl 45,0 43,2 42,1 - 41.8 
Pétrole 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~sse 44,7 49.() 4;).9 4(L) 45.4 
Produits minéraux non m talliques 
darunter - dont: 
332 Glas 43,6 47.2 42.2 - 43.4 
Verre 
3341 Zement . 46,1 - 48.5 
Ciment 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 44.0 44.() 4:L1 44.4 




Rheinland- Baden-Hessen Pfalz Württemberg Bayem Saarland 
.1-f.(j 4L1 40.H 41.4 40.;1 
41.0 4L1 41.3 41.5 41.1i 
44.H 41iA 4·1.0 44.i 41i.i 
44.!l 41iA 44.1 44.0 44.2 
. 
44.4 41i.i 41U 44.i 4U 
44.i) 44.1 43.0 43.3 44:;) 
43.1 42.2 45,8 4!W -
. 
43.2 45.H 44.1 43.0 4i .1 
42.i 4i.2 44.4 42.H 4i .li 
44.i) 4-1.3 44.9 44.2 44.2 
- 41.2 41.3 -
42.9 4!l.H 44.3 44.3 42.•1 
42.3 4!l.9 4·1.3 4·1.·1 (43.4) 
4i .. 1 4·1.!1 4!1.i (;1,1.i) 
4·1.i 4.1.!l 41i.!l 44.i 44.H 
42.·1 43,0 43.0 42.1i 4;1.0 
. 4!1.4 44.(i -

























Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
Schoenen, kled., _beddegoed e.d. 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 Schoenen 242 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Led er 
Gomma, materie plastiche, fibre arti- 30 
ficiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 302 
KllllBistof 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waaronder: 




Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalim minerale produkten 






Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
ll3 





lndustriezweige Schleswig· Ham burg Niedersachsen Brem en Nordr~ein-
Branches d'industrie Holstein 
West &!en 
~!~}(l) darunter - dont: Eisen- und Stahlindustrie 43.5 42,7 4l,l 44,2 ~43 Sidérurgie 
344 NE-Metalle 44,4 44,0 43.6 - 44,2 
Métaux non ferreux 
345 Giellereien 44,4 48,8 44,1 45,0 
Fonderies de métaux 
35 Metallerzeugnisse 4;).9 45,1 44,1 4-5.4 4.5.0 
Ouvrages en métaux 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 52.0 50.3 46,8 - 46,6 
Constructio~ métallique 
36 Maschinenbau 44,8 45,2 44,5 46.2 4.5,0 
Machines non électriques 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen . 44,3 - 42,7 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
863 Werkzeugmaschinen und - 46,2 45,4 - 45,7 
Zubehôr 
Machines-outils· et outillage 
pour machines 
37 ~ Elektrotechnische Erzeufi!!:i 42.(i 43,9 42,6 43.6 43.7 
Machines et fournitures lectriques 
38 Fahrzeugbau 45.7 48.3 43,8 . 47.5 44.3 
Matériel de transport - ----. 
darunter - dcnit: --
381 Schifibau 45.9 49,8 45,4 49,4 45,1 
Industrie navale 
3831 KraftwalJen - 43,7 41,3 44,0 
Automo ile 
.• 
386 Luftfahrzeugbau 43,4 41,4 . 
Industrie aéronautique 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 40,7 42,5 41,6 43,0 
Industries manufacturières diverses 
2/3 Verarbeitende Industrien 44,4 
Industries manufacturières 
44,9 44,0 45,5 44,1 
4 Bau~ewerbe . 43,7 
Bâtiment er ~éole civll 
45,9 44,0 45,3 45,3 
1-4- Gruppen l bis 4 lns~esamt 44,1 
Ensemble des ~roupes l à 4 
45,1 44,0 45,5 44,1 
(1) Siebe Heite 16 





Rheinland- Baden-Hessen Pfalz Württemberg Bayem Saarland Berlin (West) 
44,3 44,5 43,7 43,8 42.9 
43,7 44.9 42.6 (53.4) 44.a 
43,7 45,4 4.5,5 44,5 43.2 43,5 
45,0 45,2 44,6 43,9 46,7 43,8 
45,4 46.2 46,0 44.7 48.() 4(i.0 
44.0 4;),0 44.5 43,5 45,0 42 . .') 
42.() 43,() 42.6 - -
44,9 45,2 44.2 49.9 4!J.O 
43.3 42.4 41.7 41.8 43.9 41.9 
42.0 44.1 43.4 43.1 43.9 43.5 
46.0 43.6 46.9 43.0 
42.7 43.7 - -
. 42.4 42,1 - -
42,4 42.8 41.7 42.5 (48,2) 41.0 
43,6 44.3 43,5 43,3 44,0 42,5 
44,2 45,4 44,7 44;9 47,1 44,3 







di cui - waaronder: 
r41l Siderurgia IJzer- en staalindustrie g:; (1) 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
PiOdukten uit metaal 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria 363 1:' macchine 
werkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da tr88porto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - waaronder: 
Industria· navale 381 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
lndustria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e ~enio civile 4 
Bouwnijverheid 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
(1 ) V edere pagina 17 
Zie bladziJde 17 
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~TALIEN TAB. 13 
~TALlE 
Je Arbeiter durchschnittlich wlichentlich an~ebotene Arbeitszeit nach Gebieten 
Durée hebdomadaire moyenne dÙ travail offerte par ouvrier et par ré~ions 
Einheit: Stunden mit Dezimalstellen 
Unité: heures et décimales Reptember 1 Reptembre 1968 
lndustriezweige Veneto-Friuli· 
N.I.C.E. Piemonte e Lombardia Liguria Venezia-Oiulia Emilia-Romagna· 
• Valle d'Aosta Trentino· Marche Branches d'industrie Alto"Adige 
Il Feste Brennstoffe - 42.0 44.() 42.0 -
Combustibles solides 
darunter - dont: 
Ill Steinkohle - 42.0 44.() 42.0 -
Houille 
12 Erzbe~bau 42.0 41.H 42.i 42.1 :Jii.O 
MineraiS métalliques 
darunter - dont: 
121 Eisenerzbe1bau 42.0 :Ji.li 42.i - 3(i.0 
Minerai de er 
13 Erdôl und E.-dgas - 42.1 - - 44.9 
Pétrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterial 4.i.2 4;i.:l 4•i.4 4•i.:J 4;i.4 
Matériaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
42.1 4;i.4 - 4:Ui 42.4 
1 Ber~bau und Ge~un~ 
Steinen und Erden 
von 43,1 44,2 44,7 43,8 45,0 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 44.;Ï 4•i.9 41Ui 4oi.9 45.(i 
Corps gras 
20B Nahrungs- und GenuBmittel 4-5.(i .f.;i.5 4-5.H 4(i.l 4(i.2 
Industr1es alimentaires 
21 Getrinke 4;i.(i 44.H 4;i.;j 44.1i 4-5.3 
BoÎBBOns 
22 Tabakwaren 4-2.0 42.0 4-2.0 42.0 -n.s 
Tabac 
23 Textilgewerbe 44.3 4-4.3 43.1 44.() 44.•Ï 
Industrie textile 
darunter - dont: 
232 Wolle 44.1 44.i 41i.O 44.4 .f.;i.;i 
Laine 




















TAB. 13 ITALIA 
ITALI~ 
Durata me41a settimanale dellavoro offerta per operaio e per re~ione 
Per arbeider en per ~ebied ~emiddelde aan~eboden wekelijkse arbeidsduur 
HettembrefReptember 1968 
Abruzzi-Molise-
Lazio Campania Puglia-Basilicata- Hicilia-Sardegna 
Calabria 
-
- - 42.0 
- - - 42.0 




- 42.2 42.8 
45.5 43.1i 42.7 42.;) 
45,3 44.0 42.1} 41.8 
45,4 43,7 42,9 42,0 
-l2,8 45.-l. 46.0 45.8 
45.3 45,6 45,5 45,2 
45,6 43.3 -4--4-.l 45.7 
. 
42.0 42.;) 42.1 42.0 
-l4.3 44,9 -4--4-.6 4-l.i 
42,7 41,0 45,8 43,9 
44,3 45,5 42,0 45,0 
Unità: ore e decimali 
Eenheid: uren in decimalen 
Rami d'industria 
Indu.Btriële bedrijfstak N.I.C.E. 
Combustibili solidi Il 
V aste brandstoffen 
di cui --:- waaronder: 
Carbon fOBBile Ill 
Steenkolen 
Minerali metallifeti 12 
Ertswinnin d' . g cm.de s eus- waal' r: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Petrolio grezzo e ga.s naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
Industrie estrattlve l . 
Winnin~ viln delfstoffen 
Oli e grassi 
' 
20A 
Oliën en vetten 






Industria teBBilè 23 
Textielnijverheid 











N.I.C.E. Piemonte e Lombardia Liguria V enezia-Giulia 
Emilia-Romagna-
Valle d'Aœta Trentino- Marche Branches d'industrie Alto Adige 
24 Schuhe, Bekleidung und Be tt- 43.9 43.4 43.;) 43.0 43.11 
waren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter - dont: 
241} Schuhe 42.i 42.i 41.0 42.2 44.2 242 Chaussures 
, 
25 Holz- und Korkverarbeitimg 45.4 45.1 44,i 44.9 4-U 
Bois et liège 
26 Holzmôbel 45.6 45.0 4;)_8 4-U 44.5 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 44.4 44.5 44.3 43.() 42.7 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw _ 42.1 42.0 41.4 41.9 41.8 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Led er 44.2 44.8 4;)J} 44.2 44.i 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasem 45.9 45.4 45,3 45.1 45,4 
Caoutchouc, matières ~!astiques, 
fibres artificielles et synth tiques 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 45.9 4;),9 44.9 4;)_0 45.5 
Caoutchouc et amiante 
302 Kunststoff 45,5 45.6 45.8 44,3 45.0 
Matières plastiques 
303 Chemietasem 44.7 43.6 - 46,0 46,0 
Fibres artificielles et synthétiques 
31 Chemische Erzeugnisse 45.0 45,0 42.8 43,6 42.8 
Industrie chimique 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 45.1 45.4 42.:1 43.3 42,3 
Produits chimiques de base 
32 Mineralôl 42,2 42,6 44.:1 42.3 42.4 
Pétrole 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~isse 44.7 45,5 44,6 44.8 45,4 
Produits minéraux non m talliques 
darunter - dont: 
332 Gb.s 45,1 45,7 45,5 44,5 45,3 
Verre 
3341 Zement 44.6 44,5 46,1 43,3 43.3 
Ciment 
34 Eisen- und Metallerzeu~ng 44.8 45.3 45.4 45.3 45.5 




Tœcana-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilic& ta-
Calabria 
~.2 44,1 43,6 ~.0 
43,8 40,2 43,5 ~.0 
~A 45.2 4L3 44.9 
44.9 44,4 44.2 4.1),4 
44,5 43,7 44,5 43.7 
42.4 4L7 42,2 42,1 
~-5 43,3 45.2 4.5.0 
45,4 4;),4 43.9 43.2 
45.8 46,1 45,7 45,9 
45.2 44,8 44.5 44.5 
- 43.9 42,0 42,0 
45,2 43,9 45.8 4.5,8 
45,6 44,7 45,8 45,8 
44,0 43,1 42,5 42,4 
45,8 45,3 44,9 45,0 
45,2 44,3 45,2 45,2 
44,9 42,7 42,8 42,7 


























Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa. 
Schoenen. kleding. beddegoed e.d .. 
di cui - waarOnder: 
Calzature ~~ Schoenen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Mobili in le~o 26 
Houten meubelen 
Cart& e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Led er 
Gomma, materie plastiche, fibre arti- 30 
ficiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - waarcm.der: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waaronder: 




Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 





Metalli ferrosi e non ferrosi 34 








darunter - dont: 34 
3~~ 34., 
Eisen- und Stahlindustrie 


















Métaux non ferreux 
Gie6ereien 
Fonderies de métaux 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
{larunter - dont: 
Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
darunter - dont: 
Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
pour machines • 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 







Sonstige verarbeitende Gewerbe 




Bâtiment et ~énie civil 
Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 
(1). Siebe ~ eite 16 



































































































Toscana-Umbria . Lazio Campania Pu11lia-Rn•ili<-nt n· 
('alnlu·în 
Sicilia-Sardegna 
4(),0 45,9 4(i.0 4.5,9 4(),0 
44,(i 45,9 44,2 46,0 42,3 
45.;j 45,8 45,3 43.7 45.7 
45.1 45,5 45,3 44.4 45,5 
45,1 45,8 44,8 42,8 45,7 
45,8 45,5 45,2 44.4 44,6 
4.5.9 46,0 45,8 45,2 44,9 
45,8 45,2 4() .Cl - -
44.0 45,4 45,1 45,7 46,0 
44.9 43.1 44.0 44,9 46.1 
4(),0 44,2 45,8 42,5 47.1 
42.0 - 43,0 - -
45.9 42.1 42,2 45,8 42,0 
44.1 45,4 44,0 42,4 39,8 
45,0 44,5 44,8 44,9 45,1 
44,3 44,8 44,5 44,7 42,6 
44,9 44,7 44,8 44,8 43,9 
ITALIA 
ITALI~ 




di cui - waaronder: 
Siderurgia 
r41l IJzer- en staalindustrie 342 (1) 
343 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggett-i in metallo 
Prooukten uit metaal 35 
di cui ~ waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agriooli 
Landbouwmachines en 361 
-traktoren 




Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 Scheepsbouw 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manifatturiere 2/3 Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 4 
CompJesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
1-4 
(1) \'edere J>~ina 17 
Zi<· bladziJtl•· 17 
·~· 

Zusammenfassung - Résumé 




Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der harmonisierten Statistik über Stunden-
verdienste und Arbeitszeit in der Industrie für Oktober 1968 
Résumé des principaux résultats des statistiques harmonisées des gains et de la durée 
du travail dans l'industrie pour octobre 1968 
Riepilogo dei principali risultati delle statistiche armonizzate delle retribuzioni e della durata 
del lavoro nell'industria per l'ottobre 1968 
Samenvatting van de belangrijkste gegevens van de geharmoniseerde statistiek van de 
verdiensten en de arbeidsduur in de industrie, voor oktober 1968 
ZUSA d:MENF ASSUNG 
DER WICH'I~GSTEN ERGEBNISSE 
Es ist wichtig, am den zahlreichen Tabellen die 
wesentlichen Merkn ale der Ergebnisse der harmo-
nisierten Erhebung n über die Stundenverdienste 
und die Arbeitszeit ~erauszustellen. 
Die nachstehende U ntersuchung bezieht si ch für die 
Stundenverdienste einerseits auf die im Oktober 
1968 gegenüber früt eren Perioden eingetretene Ent-
wicklung und andei"<~rseits auf einen Vergleich dieser 
Entwicklung mit j ner der Lebenshaltungskosten. 
Sie enthâlt auch ein ge Überlegungen zur Spannweite 
und Streuung der 1' ominalverdienste. 
AuBerdem wird die Arbeitszeit der einzelnen Lander 
miteinander vergli< hen. Dagegen ware für die Ver-
dienste ein derarti~ler Niveau-Vergleich wenig sinn-
von und kônnte sog~r zu falschen SchluBfolgerungen 
führen, da der Ver ftienst für einen kurzen Bezugs-
zeitraum nur eine von Land zu Land und von 
Industrie zu Indw trie sehr unterschiedlich hohen 
An teil an der Gesa mtentlohnung der Ar bei ter dar-
stellt. Aus dieser Grund verzichtet auch das 
Statistische Amt uf die Wiedergabe dieser V er-
dienste in einer einheitlichen Wahrung. 
1. Die Stundenveifdienste der Arbeiter 
a) Entwicklung ~er Nominalverdienste 
Die nachstehende Tabelle unterrichtet über die 
seit April 1964 ein~etretene Entwicklung und stellt 
in Indexform die in den sechs Landern erreichte 
Hôhe der Nomim lverdienste je Stunde für April 
bzw. Oktober (') H68 (Mânner + Frauen; Gesamt-
industrie) dar. 















DES PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Il importe de dégager des nombreux tableaux, les 
caractéristiques essentielles des résultats des en-
quêtes harmonisées des gains horaires et de la durée 
du travail. 
L'analyse qui suit porte, en ce qui concerne les 
gains horaires, d'une part sur l'évolution intervenue 
en octobre 1968 par rapport aux ~riodes précédentes 
et d'autre part sur la comparaison de cette é-volu-
tion avec celle du coût de la vie. Elle comporte 
également quelques considérations sur l'éventail et 
la dispersion des gains nominaux. 
On comparera en outre les durées de travail entre 
les différents pays. Pour les gains par contre, une 
telle comparaison des niveaux absolus n'aurait 
guère de sens et risquerait même de provoquer des 
conclusions erronées, le gain de la courte période de 
référence ne représentant qu'une part très inégale 
de la rémunération totale des ouvriers d'un pays à 
l'autre et d'une industrie à l'autre. C'est la raison 
pour laquelle l'Office a renoncé à une conversion 
de ces gains en une monnaie commune. 
1. Les gains horaires des ouvriers 
a) Évolution des gains nominaux 
Le tableau ci-après renseigne sur l'évolution inter-
venue depuis avril 1964 et présente, sous forme 
d'indices, le niveau des gains horaires nominaux 
dans les six pays (hommes + femmes, ensemble de 









(1) Pour la. France en mars et septembre. 




DEI PRI~CIPALI RISULTATI 
.. 
E opportuno a questo punto desumere dalle numerose 
ta belle i risultati essenziali delle indagini armonizzate 
sulle retribuzioni orarie e sulla durata del lavoro. 
L'analisi che segue prende in esame l'evoluzione 
delle retribuzioni orarie registrata neJrottobre 1968 
rispetto ai periodi precedenti e pone a raffronto tale 
evoluzione con quella del costo della vita. Si espon-
gono inoltre alcune considerazioni sul campo di 
variazione e sulla dispersione delle retribuzioni 
nominali. 
Viene in seguito confrontata la durata del lavoro 
nei vari paesi. Per le retribuzioni, invece, un con-
fronto fra i livelli assoluti non avrebbe significato e 
potrebbe anzi indurre a conclusioni errate, giacché la 
retribuzione per il breve periodo di riferimento qui 
prescelto rappresenta, nella retribuzione complessiva 
degli operai, una parte assai variabile da un paese 
all'altro e da un'industria all'altra: per questo 
motivo l'Istituto statistico ha rinunciato a conver-
tire le retribuzioni in una moneta comune. 
1. Le retribuzioni orarie degli operai 
a) Evoluzione delle retribuzioni nominali 
La tabella seguente riporta l'evoluzione verificatasi 
dall'aprile 1964, presentando in forma d'indici il 
Iivello delle retribuzioni orarie nominali nei sei 
paesi (uomini + donne, per l'intera industria) nei 
mesi di aprile e di ottobre e) 1968. 
Aprile 1964 = 100 
Dt>utsc·hland 
Fr11n<-t> ltlllia (BR) 
Aprile 1968 126 12i 131 
Ottobre 1968 131 uo 129 
(1 ) Per la Francia, marzo e settembre. 
SAMENV ATTING 
V AN DE BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN 
. Uit het grote aantal tabellen dient men nu de 
essentiële kenmerken van de uitkomsten der ge-
harmoniseerde enquêtes naar de uurverdiensten en 
de arbeidsduur naar voren te brengen. 
Wat de uurverdiensten betreft, heeft de onder-
staande analyse betrekking op de ontwikkeling die 
in oktober 1968 ten opzichte van de vorige perioden 
kon worden waargenomen enerzijds, en op de 
vergelijking van deze ontwikkeling met die van de 
kosten van levensonderhoud anderzijds. Zij omvat 
eveneens enkele beschouwingen over de variatie-
breedte en de spreiding van de nominale ver-
diensten. 
··Boven dien wordt de arbeidsduur tussen de verschil-
lende landen vergeleken. Een dergelijke vergelijking 
voorde lonen daarentegen zou geen zin hebben en 
zou zelfs tot onjuiste conclusies kunnen leiden, 
daar de verdiensten over deze korte referentie-
periode van land tot land en van industrie tot 
industrie slechts een zeer ongelijk deel van het 
totale loonbedrag der arbeiders uitmaken. Dat is 
dan ook de reden waarom het Bureau van een om-
rekening van deze verdiensten in een gemeenschappe-
lijke munteenheid heeft afgezien. 
1. De uurverdiensten van de arbeiders 
a) De ontwikkeling van de nom.inale verdien&ten 
De hiernavolgende tabel heeft betrekking op de 
ontwikkeling sedert april 1964 en geeft, in de vorrn 
van indexcijfers, het niveau aan van de nominale 
uurverdiensten in de zes landen (mannen + vrouwen 
voor de industrie in haar geheel), respectievelijk 
voor april en oktober 1968. e) 
april 1964 = 100 
XP<lt'rland Bt'lgiqut' Beli(Ji• Luxt'mbourg 
138 135 120 April 1968 
144 13R I:U> Oktolx>•· 191i8 
e) v oor Frankrijk maart en september. 
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Man ersieht daraus, daB 
bis Oktober 1968 die stâ 
nalverdienste ( + 44 bz 
landen und in Fran 
hinter diesen Liindern ko 
Reihenfolge Belgien ( 
(+ 31 v.H.), Italien ( 
Luxemburg(+ 25 v.H.) 
der Zeit von April 1964 
te Steigerung der Nomi-
. 40 v.H.) in den Nieder-
ich zu verzeichnen ist; 
men dann in abnehmender 
38 v.H.), Deutschland 
29 v. H.) und schlieBlich 
Bei der Darstellung di r Statistiken ist schon oft 
darauf hingewiesen wor en, daB die Entwicklung 
der Lôhne nicht überall gleichartig und regelmaBig 
verlauft und daB sie on Land zu Land unter-
schiedlich sein kann. neuer Beweis dafür ist 
dieses Mal in der Ent icklung der Verdienste in 
Frankreich zu fmden, die zwischen April und 
Oktober 1968 nach de Ereignissen der Monate 
Mai-Juni um 10,3 v.H. ngestiegen sind und damit 
die seit April 1964 in deren Liindern erreichten 
Steigerungsraten ein- d sogar überholt haben. In 
der gleichen Zeit haben sich die Nominalverdienste 
der deutschen, der nied rlandischen und der luxem-
burgischen Arbeiter um gefàhr 4 v.H. angehoben; 
in Belgien betrug die E ôhung nur 2,5 v.H. und in 
Italien lii.Bt sich sogar ine leichte rücklaufige Ent-
wicklung um ungeîahr ,4 v .H. feststellen (1 ). 
b) Entwicklung der ealverdienste 
Aber so interessant di Entwicklung der Nominal-
verdienste auch sein m g, so lii.Bt si ch die V erdienst-
entwicklung doch am sten in Realwerten, d.h. im 
Vergleich mit der Ent icklung der Lebenshaltungs-
kosten, beurteilen. 
Von Oktober 1967 b' Oktober 1968 f) sind die 
Verbraucherpreise in F ankreich um ungeîahr 5 v .H., 
in den Niederlanden etwas über 3,5 v.H. und 
in der Bundesrepublik Deutschland, in Belgien und 
iri Luxemburg um 2 bi 3 v.H. angestiegen, wahrend 
die Preissteigerung in talien noch unter 1 v.H. lag. 
(1) ln diesem Zusamme ang muB darauf hingewiesen 
werden, daB die Ent icklung des durchschmttlichen 
Stundenverdienstes v n strukturellen und saisonalen 
Faktoren beeinfluBt in kann. Dies ist besonders in 
Italien der Fall, wo die allgemeinen Durchschnitte 
einer Selbst~wichtun auf Grund des Gesamtumfangs 
der tatsâchhch ~leis ten Arbeitsstunden der Arbeiter 
unterlie~n (vgl. Seite 18). 
(1) Für Frankreich von tember 1967 bis September 1968. 
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On constate que pour la période d'avril 1964 à 
octobre 1968, c'est aux Pays-Bas et en France 
qu'est enregistrée l'augmentation des gains nomi-
naux la plus forte (respectivement + 44 ° 0 et 
+ 40 °0 ); ces pays sont suivis dans l'ordre par la 
Belgique ( + 38 %), l'Allemagne ( + 31 %), l'Italie 
( + 29 %) et enfin le Luxembourg ( + 25 o,~). 
Il a été fréquemment insisté, lors de la présentation 
de ces statistiques sur le fait que la progression des 
salaires ne se poursuivait pas partout de façon 
égale et régulière, et qu'à court terme, l'évolution 
pouvait être fort différente d'un pays à l'autre. 
Une nouvelle preuve en est cette fois fournie par 
l'évolution des gains en France qui, à la suite des 
événements des mois de mai-juin 1968, se sont 
accrus, d'avril à octobre 1968 de 10,3 °0 rattrapant 
ainsi et dépassant même les pourcentages d'au~men­
tation enregistrée dans d'autres pays depuis avril 
1964. Durant la même période, les gains nominaux 
des ouvriers allemands, néerlandais et luxembour-
geois ont progressé d'environ 4 °0 ; en Belgique, 
l'augmentation n'a été que de 2,5 o,~, et en Italie, 
on constate même une légère régression de l'ordre 
de 1,4% ('). 
b) Évolution des gains réels 
Mais aussi intéressante que soit l'évolution des 
gains nominaux, c'est en termes réels, c'est-à-dire 
par comparaison avec l'évolution du coût de la vie, 
que l'on peut le mieux apprécier l'évolution des 
gains. 
D'octobre 1967 à octobre 1968 e) les prix à la 
consommation ont augmenté d'environ 5°~ en 
France, d'un peu plus de 3,5% aux Pays-Bas, 
de 2 à 3% en Allemagne, en Belgique et au Luxem-
bourg, alors qu'en Italie l'accroissement a été 
inférieur à 1 %. 
(1) Il faut rappeler à cet égard que l'évolution du gain 
horaire moyen peut être influencée par des facteurs 
structurels et saisonniers. C'est en particulier le cas 
pour l'Italie où les moyennes Rénérales sont aut-opon-
dérées sur la base du volume glObal des heures effective-
ment prestées par les ouvriers. (Voir page 18). 
(1) De septembre 1967 à septembre 1968 pour la France. 
Si constata cosi che tra l'aprile 1964 e l'ottobre 1968 
il maggior aumento delle retribuzioni nominali è 
stato registrato nei Paesi Basai e in Francia (rispetti-
vamente + 44% e + 40 %), seguiti nell'ordine dai 
Belgio ( + 38 %), dalla Germania ( + 31 %), dal-
l'Italia ( + 29 %) e in ultimo dai Lussemburgo 
(+25%). 
Presentando le statistiche dei salari, si è spesso 
insistito sulle differenze e sull'irregolarità del ritmo 
d'incremento salariale, per cui l'evoluzione a breve 
termine puo risultare molto diversa da un paese 
all'altro. Questo fenomeno è nuovamente confer-
mato dall'andamento dei salari in Francia: in 
seguito agli eventi di maggio-giugno 1968, i salari 
sono saliti, tra l'aprile e l'ottobre 1968, del 10,3 %, 
recuperando e anzi superando le percentuali d'au-
mento registrate in altri paesi rispetto all'aprile 1964. 
Xello stesso periodo, le retribuzioni nominali degli 
operai tedeschi, olandesi e lussemburghesi sono 
aumentati del4% circa, mentre in Belgio l'aumento 
è stato solo del 2,5% e per l'Italia si constata anzi 
una lieve fiessione dell' 1,4 % circa (1 ). 
b) Evoluzione delle retribuzioni reali 
Pur senza negare l'interesse dell'evoluzione delle 
retribuzioni nominali, il miglior modo di valutare 
l'andamento dei salari consiste nel considerarli in 
termini reali, ossia nel confrontarli con l'evoluzione 
del costo della vita. 
Dall'ottobre 1967 all'ottobre 1968 e) i prezzi al 
consumo sono aumentati del 5 % circa in Francia, 
di poco oltre il3,5% nei Paesi Basai, dal2 % al3 %in 
Germania, in Belgio e in Lussemburgo, mentre in 
Italia l'aumento è stato inferiore all'1 %. 
(1) In proposito va tenuto presente che fattori strutturali e 
stagionali possono incidere sull'evoluzione della retri-
buziOne oraria media: è guesto il caso- in parti co lare -
dell'Italia, dove le medie generali sono autoponderate 
in base al volume totale delle ore di lavoro effettivamente 
prestate dagli operai. (Cfr. pag. 19). 
f) Perla Francia, dai settembre 1967 al settembre 1968. 
Zoals kan worden vastgesteld, zijn de nominale 
verdiensten tijdens de periode april 1964 - oktober 
"-1968 het sterkst toegenomen in Nederland en in 
Frankrijk (respectievelijk + 44 % en + 40 %), 
gevolgd door België ( + 38 %), Duitsland ( + 31 %), 
ltalië ( + 29 %), en ten slotte Luxemburg ( + 25 %). 
Bij deze statistieken is er herhaaldelijk op gewezen 
dat de stijging van de lonen niet overal even gelijk-
matig en geregeld verloopt en dat de ontwikkeling 
op korte termijn van land tot land grote verschillen 
kan vertonen. Dit wordt thans nogmaals bewezen 
door de ontwikkeling in Frankrijk, waar de ver-
diensten, ten gevolge van de gebeurtenissen in 
mei - juni 1968, van april tot oktober 1968 met 
10,3% zijn toegenomen, zodat de stijgingspercen-
tages die in andere landen ten opzichte van april1964 
werden waargenomen benaderd of zelfs overschreden 
werden. Tijdens dezelfde periode zijn de nominale 
verdiensten van de Duitse, Nederlandse en Luxem-
burgse arbeiders met ongeveer 4% gestegep: in 
België bedroeg de stijging slechts 2,5 %, terwijl in 
Italië zelfs een lichte achteruitgang met ongeveer 
1,4% wordt vastgesteld(1 ). 
b) De ontwikkeling van de reële verdiensten 
Hoe belangwekkend de evolutie van de nominale 
verdiensten ook is, toch kan de ontwikkeling het 
best worden beoordeeld in reële waarden, d.w.z. 
door vergelijking met de ontwikkeling van de 
kosten van levensonderhoud. 
Van oktober ·1967 tot oktober 1968 e) zijn de 
verbruikersprijzen gestegen met ongeveer 5% in 
Frankrijk, iets meer dan 3,5% in Nederland, 
2 tot 3 % in Duitsland, België en Luxemburg, en 
met minder dan 1% in Italië. 
e) In dit verband zii eraan herinnerd dat de ontwikkeling 
van de gemiddelde uurverdiensten door structurele 
en seizoeruactoren kan worden beïnvloed. Dit is in het 
bijzonder het geval voor ltalië, waar de algemene 
gemiddelden automatisch worden gewogen op basis van 
het totale aantal door de arbeiders werkelijk gewerkte 
uren (zie bladzijde 19). 
f) van september 1967 tot september 1968 voor Frankrijk. 
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Unter Berücksichtigung d eser Entwicklung zeigt die 
nachstehende Tabelle das Niveau der Realverdienste 
für Oktober 1967, Apri und Oktober 1968 auf 
Basis April 1964 = 100 für alle Industriearbeiter 
zusammen (Mânner + F1auen) e). 

















Für Frankreich stellt man danach also die stârkste 
Erhôhung der Real verdi€ nste fest. Aber diese fran-
zôsische Spitzenposition ist im wesentlichen das 
Ergebnis der jüngsten Ep.twicklung auf Grund der 
Grenelle-Vertrâge, denn ~or dieser Periode W(l.r es, 
wenn. man· einmal von I uxem burg absieht, gerade 
Frankreich, das die ge îngste Reallohnsteigerung 
aufwies. 
c) Streuung der Verdi nate 
Die Spannweite der Ve dienste · kann einen ersten 
Hinweis auf ihre Streuur g vermitteln. Das folgende 
Schaubild stellt für jed~ Land die Hôchst- und 
Mindestverdienste (Mâru er+ Frauen) in absoluten 
Werten und in v.H. geg nüber dem Durchschnitts-
wert dar e). 
Es zeigt si ch, daB die SJ a.nnweite der V erdienste in 
Italien und in Luxembu ~ viel grôBer ist ais in den 
übrigeri Lândem. In De tschland ist sie demgegen-
über deutlich geringer a~ überall sonstwo. 
Die nachstehende Tab ~Ile, die für die Mânner 
einerseits und für die Frauen andererseits den 
V ariationskoefl1zienten < er Durchschnittsverdienste 
der einzelnen Industrie (4 ) liefert, bestâtigt und 
prâzisiert dazu die je weill gen Situationen der Lânder. 
(') Die Angaben der Tabel ~ .beziehen sich für Frankreich 
auf die Situation im 1: ~ptember 1967, im Miirz und 
September 1968. 
f) Diese Zahlen untersche den sich von den früher ver-
ôffentlichten Angaben, ia inzwischen die Berechnung 
des Index der Verbrauc erpreise auf einer neuen Basis 
erfolgt. 
~) Einfaches arithmetisch lB Mittel der Durchschnitts-
verdienste in jeder lndt strie = 100. 
(') Berechnet auf Grund d1 r ErJI;ebnisse für die lndustrie-
zweige zu zwei Stellen d~r NfCE. 
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Compte tenu de cette évolution, le tableau ci-après 
indique, sur la base avril1964 = 100, pour l'ensemble 
des ouvriers de l'industrie (hommes + femmes) 
les niveaux des gains réels en octobre 1967, avril 
et octobre 1968 e). 
Avril 1964 = 100 
Nederland Bel~ique Luxembourg (') Beg•~ 
114_ 115 102 Octobre 1967 
117 117 106 Avril 1968 
120 liS 110 Octobre 1968 
C'est donc en France que l'augmentation des gains 
réels a été la plus forte. Mais, cette position en 
flèche de la France résulte essentiellement d'une 
évolution récente résultant des accords de Grenelle-
car, avant cette période, si l'on excepte le Luxem-
bourg, c'est en France que, jusqu'alors, les gains 
réels avaient le moins augmenté. 
c) Dispersion des gains 
L'éventail des gains peut donner une première idée 
de leur dispersion. Le graphique qui suit situe, 
pour chaque pays, les gains extrêmes (hommes + 
femmes) en valeur absolue et en indice par rapport 
à la moyenne e). 1 
L'éventail des gains apparaît ainsi beaucoup plus 
ouvert en Italie et au Luxembourg que dans les 
autres pays. Il est, par contre, nettement plus 
resserré en Allemagne que partout ailleurs. 
Le tableau suivant qui donne, pour les hommes, 
d'une part, et pour les femmes d'autre part, le 
coefficient de variation des gains moyens des diverses 
industries r> confirme et précise les situations 
respectives dans les pays, à cet égard. 
< (1) Les données du tableau relatif à la France se réfèrent 
à la situation existant en septembre 1967 et en mars et 
septembre 1968. f) ces chiffres diflèrent de ceux publiés précédemment en 
raison du fait qu'ils tiennent compte des nouvelles 
bases de calcul pour les indices des prix à la consom-
mation. 
~) Moyenne arithmétique simple des gains moyens dans 
chaque industrie = 100. 
(') Calculé sur la base des résultats par position à deux 
chiffres de la NICE. 
'· 
Tenuto èonto dell'evoluzione dei prezzi al consumo, 
la tabella seguente esprime in indici (base: aprile 
1964 = 100) il livello delle retribuzioni reali nel-
l'ottobre del 1967, nell'aprile e nell'ottobre del 
1968 (' ), per l'insieme degli operai dell'industria 
(uomini + donne). 
Aprile 1964 = lOO 
. 
Deutschland 
France ltalia (BR) 
Ottobre 1967 ll4 ll2 llO 
Aprile 1968 ll4 112 ll5 
Ottobre 1968 ll8 122 ll3 
Il maggior aumento delle retribuzioni reali si è 
quindi registrato in Francia. Tuttavia la posizione 
di punta della Francia è dovuta essenzialmente ad 
una evoluzione recente, e precisamente ai cosiddetti 
accordi di Grenelle; prima di allora in Francia i 
salari in termini reali erano aumentati meno che 
negli altri paesi (Lussemburgo escluso). 
c) Dispersione delle retribuzioni 
Il campo di variazione delle retribuzioni puo dare 
una prima idea della loro dispersione. Il grafico 
seguente indica per ogni paese i limiti estremi delle 
retribuzioni (uomini + donne), in valori assoluti e in 
indici rispetto alla media e). 
II campo di variazione delle retribuzioni appare 
assai più aperto in ltalia e in Lussemburgo che 
negli altri paesi. Esso è per contro assai più stretto 
in Germania. 
La tabella seguente, che indica separatamente per 
la manodopera maschile e femminile il coefficiente 
di variazione delle retribuzioni medie nelle varie 
industrie ('), conferma e precisa le situazioni ri-
spettive dei vari paesi. 
(1 l Per la Francia i dati si riferiscono alla situazione del 
settembre 1967 e dei mesi di marzo e settembre 1968. 
el Questi dati differiscono da quelli pubblicati precedente-
. mente poiché tengono conto delle nuove basi di calcolo 
degli indici dei prezzi al consumo. 
(3 l Media aritmetica semplice delle retribuzioni medie in · 
ciascuna industria = 100. - , 
("") Calcolato sulla base dei risultati relativi alle posizioni 
a due cifre della NICE. . 
Rekening houdend met deze ontwikkeling, geeft 
onderstaande tabel, op basis van april 1964 = 100, 
voor alle industriearbeiders (mannen + vrouwen) 
de hoogte aan van de reële verdiensten in oktober 
1967 en april en oktober 1968 {'). 
April 1964 = lOO 
Nederland Bel~iq~e Luxembourg (') BègiP 
ll4 ll5 102 Oktober 1967 
ll7 ll7 106 Aprill968 
1201 ll8 llO Oktober 1968 
De reële :verdiensten zijn dus het sterkst gestegen in 
Frankrijk. De opmerkelijke positie die dit land 
aldus inneemt, is echter in hoofdzaak het gevolg 
van de recente ontwikkeling na de overeenkomsten 
van Grenelle: v66r deze periode immers waren de 
reële verdiensten, indien men Luxemburg buiten 
beschouwing laat, juist in Frankrijk het minst 
sterk toegenomen. 
c) Spreiding van de verdiensten 
De variatiebreedte van de verdiensten kan een 
eerste indruk geven van hun spreiding. In de onder-
staande grafiek zijn voo~ ieder land de hoogste en 
de laagste verdiensten (mannen + vrouwen) aange-
duid in absolute waarden en iD. indexcijfers ten 
opzichte van het gemiddelde ~). 
De variatiebreedte van de verdiensten lijkt in 
Italië en Luxemburg veel groter dan in de overige 
landen. In Duitsland daarentegen is zij veel beperkter 
dan in enig ander land. 
De onderstaande tabel, waarin enerzijds voor man-
nen en anderzijds voor vrouwen de variatiecoëffi-
ciënt van de gemiddelde verdiensten in de diverse 
industrietakken (') wordt opgegeven, geeft een 
nauwkeuriger beeld van de toestand op dit gebied 
in de verschillende landen. 
el In deze tabel hebben de gegevens voor Frankrijk 
betrekking op de toestand in september 1967 en maart 
en september 1968 el Deze cijfers verschillen van deze die vroeger gepubliceerd 
werden ingevolge het feit dat ze rekenmg houden met 
de nieuwe berekeningsmethoden van de prijsindex-
cijfers van de gezinsconsumptie. 
(3l Gewoon rekenkundig gemiddelde van de gemiddelde 
verdiensten in iedere industrietak = 100. 
("") Berekend op basis van de uitkomsten van de bedrijfs-
takken gecOdeerd in de NICE met 2 cijfers. _ 
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DEUTSC FRANCE ITALIA NEDERLAND 
USW. Mlneralill Erdill und Erdgas Mlneralill 
etc. Pétrole Pétrole brut et gaz naturel Pétrole 
ecc. Petrollo Petrollo grezzo • gas naturale PetroUo 
AardoUe Aardolle en aardgas Aardolle 
(N.I.C.E. 32) (N.I.C.E. 13) (N.I.C.E. 32) 
















Schuhe, Bekleldung und Bettwaren 
Chaussures, habmement, literie 
Calzature, abblgl~ blancherla par casa 
Schoenen, kledlng, beddegoed e.d. 
(N.I.C.E. 24) 
2,17 FI 
Schuhe, Bekleldung und Bettwar 
Chaussures, habillement, llterl' 
Calzature, abblgl., blancherla par 










1uhe, Beldeldung und Bettwaren 
:haussures, habillement, literie 
1ture, abblgl., blancherla par casa 










Schuhe, Beldeldung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, Uterte 
Calzature, abblgl., blancherla par casa 
Schoenen, ldedlng, beddegoed e.d. 
(N.I.C.E. 24) 
Spannwelte der Verdlenste 
Stantl: Oktober 1968 
Eventail des gains 
Situation en octobre 1968 
Campo dl varlazlone delle retrlbuzlonl 
Sltuazlone nell'oHobre 1968 
Varlatlebreedte van de verdlensten 
Stand ln oktober 1968 
Varia ionskoeffizient der Verdienste in v,H, des Durchschnittsverdienstes 
C !>efficient de variation des gains. exprimés en % du gain moyen 
De~ ~ebla nd France Italia BR) 
MiH F M/H F MjH F 
April 1964 7,2 7,0 17,6 9,4 19,8 14,4 
Oktober 1967 7,4 8,2 17,5 10,3 23,3 18,0 
April 1968 8,2 8,2 17.8 "10,5 22,6 12,4 
Oktober 1968 7,5 8,2 17,0 8,7 24,3 21,0 
Ganz allgemein lâBt sich eststellen, daB die Streuung 
der Frauenverdienste ge inger ist ais die der Manner-
lôhne, mit Ausnahme 1 eutschlands, wo sie unge-
fahr die gleiche GrôBenor dnung erreicht, und Luxem-
burgs, wo sie grôBer ist. 
Betrachtet man die sei April 1964 erfolgte Ent-
wicklung, dann stellt n an fest, daB die Streuung 
in Deutschland, Italien ~nd den Niederlanden (nur · 
Mannerverdienste) und~ Luxemburg sich tenden-
ziell vergrôBert. Dagege1 erscheint in den Niederlan-
den, Frankreich und 1 elgien die allgemeine Ver-
dienststreuung verhâltn smaBig gleichbleibend. Die 
unregelmâBige Entwickl ung der Streuung der Frau-
enlôhne in Italien ist wanrscheinlich auf den EinfluB 
bestimmter Saisonindus rien, wie beispielsweise die 
Tabakverarbeitung, zur ckzuführen. 
2. Die wochentlich an~ebotene Arbeitszeit 
Die harmonisierte Stat~tik der angebotenen Ar-
beitszeit gibt einen t berblick über deren Ent-
wicklung auf Grund w 'rtschaftlicher und sozialer 
Einflüsse in den Lândem der EWG. 
Der vergleichenden Bet achtung der Arbeitszeitent-
wicklung in den einzel n.en Landern und den ver-
schiedenen lndustriezw eigen ist vorauszuschicken, 
daB die ausgewiesenen Ergebnisse, bei denen die 
Zeiten für AbwesenheitA n aus persônlichen Gründen 
ausgeschaltet wurden, n cht nur von der Wirtschafts-
und Sozialpolitik des j weiligen Landes beeinfluBt 
sind, sondern auch ii besonders starkem MaBe 
wirtschaftlichen und 1 ozialen Sachverhalten und 
Tatbestânden und del'! n strukturellen sowie kon-
junkturellen Auswirku: gen unterworfen sind. 
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Nederland Be~iq!M' Bè gte Luxembourg 
M/H F M/H F M/H F 
10,6 8,2 14,8 7,6 18,5 17,4 Avril1964 
12,4 7,4 14,8 7,0 16,0 21,6 Octobre 1967 
12,8 6,8 14,5 7,5 19,4 24,2 Avril 1968 
12,3 6,8 14,3 7,8 20,5 22,1 Octobre 1968 
D'une façon générale, on constate que la dispersion 
des gains des femmes est moindre que celle des 
hommes sauf en Allemagne où elle est sensiblement 
du même ordre et au Luxembourg où elle est plus 
élevée. 
Lorsque l'on considère l'évolution intervenue depuis 
avril1964, on relève que la dispersion tend à s'accroî-
tre en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas (unique-
ment gain des hommes) et au Luxembourg; par 
contre a:ux Pays-Bas, en France et en Belgique, 
la dispersion générale des gains apparaît comme 
relativement stable. L'évolution irrégulière de la 
dispersion des gains des femmes en Italie est vraisem-
blablement imputable à l'influence de certaines 
industries saisonnières comme par exemple le tabac. 
2. Durée hebdomadaire du travail offerte 
La statistique harmonisée de la durée du travail 
offerte donne un aperçu de l'évolution de cette 
durée en fonction de facteurs économiques et sociaux 
dans les pays de la C.E.E. 
Avant de procéder à un examen comparatif de 
l'évolution de la durée du travail dans les divers 
pays et les diverses branches de l'industrie, il 
convient de préciser que les résultats indiqués, 
dans lesquels il a été fait abstraction des temps 
d'absence pour raisons personnelles, ne sont pas 
seulement influencés par la politique économique 
et sociale du pays considéré, mais qu'ils dépendent 
aussi tout particulièrement de données et de faits 
d'ordre économique et social et de leurs effets tant 
structurels que conjoncturels. 
Coefficiente di variazione delle retribuzioni, espresso in % della retribuzione media 
Variatiec~ffici~nt van de verdiensten, uit~edrukt in ~10 van de ~emiddelde verdiensten 
Deutschland France Italia (BR) 
Uil\1 DiV U/111 DjV Ujl\1 DiV 
Aprile 1964 7,2 7,0 17,6 9,4 19,8 14,4 
Ottobre 1967 7,4 8,2 17,5 10,3 23,3 18,0 
Aprile 1968 8,2 8,2 17,8 10,5 22,6 12,4 
Ottobre 1968 7,5 8,2 17,0 8,7 24,3 21,0 
Si constata che la dispersione delle retribuzioni è 
generalmente minore per la manodopera femminile, 
salvo in Germania ove essa risulta praticamente 
identica a quella degli uomini, e in Lussemburgo 
dove è più elevata. 
Considerando l'evoluzione dall'aprile 1964 in poi, si 
constata che la dispersione delle retribuzioni tende 
ad aumentare in Germania, in Italia, nei Paesi Bassi 
(solo perla manodopera maschile) e nel Lussemburgo; 
invece nei Paesi Bassi, in Francia e in Belgio la 
dispersione generale delle retribuzioni appare rela.. 
tivamente stabile. In Italia l'evoluzione irregolare 
della dispersione delle retribuzioni delle donne è 
probabilmente dovuta all'influenza di talune in-
dustrie stagionali come quella del tabacco. 
2. La durata settimanale dellavoro offerta 
La statisticà armonizzata della durata del lavoro 
offerta fomisce un quadro dell'evoluzione che la 
durata del lavoro ha avuto nei paesi della C.E.E. 
sotto l'influsso di fattori economici e sociali. 
All'esame comparativo dell'evoluzione della durata 
dellavoro nei singoli paesi e nei vari rami dell'indu-
stria va premesso che i risultati riportati, dai quali si 
sono esclust i tempi relativi ad assenze per motivi 
personaU, non solo sono influenzati dalla politica 
economica e sociale dei paesi considerati, ma sono 
anche particolarmente soggetti a stati e a circostanze 
di ordine economico e sociale e alle loro ripercussioni 
sia strutturali che congiunturali. 
Nederland Be~ique Bè gtë Luxembourg 
Uil\1 DiV Ujl\1 DjV Ujl\1 DjV 
10,6 8,2 14,8 7,6 18,5 17,4 April1964 
12,4 7,4 14,8 7,0 16,0 21,6 Oktober 1967 
12,8 6,8 14,5 7,5 19,4 24,2 Apri11968 
12,3 6,8 14,3 7,8 20,5 22,1 Oktober 1968 
Over het algemeen kan worden vastgesteld dat de 
spreiding van de verdiensten voor vrouwen geringer 
is dan voor mannen, behalve in Duitsland waar zij 
nagenoeg even groot, en voor Luxemburg waar zij 
zelfs groter is. 
Indien men de ontwikkeling sedert april 1964 be-
schouwt, merkt men op dat de spreiding van de 
verdiensten in Duitsland, Italië, Nederland (aileen 
de verdiensten van de mannen) en Luxemburg 
over het algemeen een stijgende tendens vertoont; 
in Nederland, Frankrijk en België, blijkt de alge-
mene spreiding der verdiensten relatief stabiel. 
De onregelmatige ontwikkeling van de spreiding 
der verdiensten voor vrouwen in Italië is vermoede-
lijk toe te schrijven aan de invloed van bepaalde 
seizoenwerkzaamheden, zoals bij voorbeeld in de 
tabaksector. 
2. De wekelijks aangeboden arbeidsduur 
De geharmoniseerde statistiek van de aan de 
arbeiders aangeboden arbeidsduur geeft een over-
zicht van de ontwikkeling van deze arbeidsduur 
op grond van economische en sociale invloeden in de 
··E.E.G.-landen. 
Bij een vergelijkende beschouwing van de ontwikke-
ling van de arbeidsduur in de respectieve landen en 
in de ver8chillende industrietakken moet voorop 
worden gesteld dat de v~rkregen resultaten, waarbij 
afwezigheidstijden om persoonlijke redenen buiten 
beschouwing bleven, niet aileen worden beïnvloed 
door de economische en de sociale politiek van het 
land in kwestie, maar ook in zeer sterke mate 
worden bepaald door economische en sociale feiten 
en omstandigheden en de gevolgen daarvan, zowel 
voorde structuur ais voorde conjunctuur. 
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a) Die Entwicklung der Arbeitszeit insgesamt 
Die angebotene Arbeitszeit in der Industrie insge-
samt (NICE 1-4), Stand Oktober 1968, betrâgt 
durchschnittlich 44,9 Stunden und lâ.Bt für die 
Lânder der Europâischen Gemeinschaften gegenüber 
Aprill968 einen Anstieg um durchschnittlich 1,4% 
erkennen; sie erreicht damit fast den Stand von 
Oktober 1967. Für die verarbeitende Industrie 
(NICE 2/3) ist, verglichen mit den entsprechenden 
F}rgebnissen von April 1968, eine Steigerung von 
durchschnittlich 1,1 % festzustellen, die Arbeitszeit 
im Baugewerbe (NICE 4) ist gegenüber April 1968 
um 1,0% gestiegen. 
b) V ergleich der Lander untereinander 
In Deutschland, Frankreich, Italien und Belgien 
erhôhte sich die angebotene Arbeitszeit für die 
esamtindustrie, bezogen auf den Stand vom April 
1968; sie erreicht damit wieder den Stand von 
ktober 1967. In Deutschland betrâgt die Steigerung 
ogar 2 %, wâhrend in den Niederlanden ein Rück-
ang von 0,4 % festzustellen ist. Das Angebot in 
uxemburg bleibt auf dem Stand vom April 19681 
erringerte sich aber gegenüber Oktober 1967 um 
,9 %. Nach wie vor bietet Frankreich mit 46,4 
tunden die hôchste Arbeitszeit an; Luxemburg und 
'e Niederlande folgen mit 45,3 bzw. 45,2; Italien 
d Deutschland stehen mit 44,6 und 44,0 an 
ierter und fünfter Stella vor Belgien, dessen 
ndustrie mit 43,8 Stunden das niedrigste Arbeits-
eitangebot hat und somit von Frankreich um 
,4% übertroffen wird. 
uch in der verarbeitenden Industrie steht Frank-
ich mit 45,8 Stunden an der Spitze und übertrifft 
4,8 % das niedrigste Angebot Belgiens. 
Baugewerbe, wo wiederum Frankreich an erster 
osition liegt, betrâgt die Differenz zum geringsten 
gebot Italiens sogar 14,0 %. 
gesamt lassen die Tabellen der einzelnen Lânder-
d Branchenangaben je nach Tarifvertrag und vor 
a em wohl auch nach Konjunkturlage spürbare 
nterschiede erkennen. So werden z, B. im Textil-
g werbe und in der Baumwollindustrie besonders 
1 4 
, 
a) Evolution globale de la durée du travail 
Au total, la durée du travail offerte dans l'industrie 
(NICE 1-4),situationenoctobre 1968,estenmoyenne 
de 44,9 heures, ce qui correspond, pour les pays des 
Communautés européennes, à une augmentation 
moyenne de 1,4 % par rapport au mois d'avril1968; 
elle atteint ainsi presque le niveau d'octobre 1967. 
Pour l'industrie manufacturière (NICE 2/3), on 
constate, par rapport aux résultats correspondants 
d'avril 1968, un accroissement moyen de 1,1 %; 
dans le bâtiment (NICE 4), la durée du travail s'est 
allongée de 1,0% par rapport au môis d'avril 1968. 
b) Comparaison entre les divers pays 
En Allemagne, en France, en Italie et en Belgique, 
la durée du travail offerte pour l'ensemble de 
l'industrie a augmenté par rapport au niveau 
d'avril 1968; elle est ainsi revenue au niveau d'oc-
tobre 1967. En Allemagne, l'augmentation est même 
de 2 %, alors qu'aux Pays-Bas on constate une 
diminution de 0,4 %. Au Luxembourg, l'offre reste 
au niveau d'avril 1968, mais elle a diminué de 0,9% 
par rapport à octobre 1967. Avec 46,4 heures, la 
France continue d'avoir la durée du travail la plus 
longue; viennent ensuite le Luxembourg et les 
Pays-Bas avec 45,3 et 45,2 heures; l'Italie et l'Al-
lemagne occupent le 4e et le se rang avec 44,6 
ét 44,0 heures, devant la Belgique dont l'indus~ 
trie, avec 43,8 heures, présente l'offre d'heures de 
travail la plus faible et est par conséquent dépassée 
de 6,4 % par la France. 
Dansl 'industrie manufacturière également, la France 
vient en tête avec 45,8 heures et dépasse de 4,8 % 
l'offre la plus faible, qui est celle de la Belgique. 
Dans le bâtiment, où la France est encore en première 
position, la différence par rapport à l'offre la plus 
faible, représentée par l'Italie, est même de 14,0 %. 
Dans l'ensemble, les tableaux où figurent les chitTres 
par pays et par branches permettent de discerner 
des écarts sensibles, suivant les conventions collec-
tives et surtout, probablement, en fonction de la 
conjoncture. C'est ainsi, par exemple, que dans le 
a) EtJoluzione generale della durata dellatJoro 
Xell'ottobre 1968 la durata del lavoro offerta nel-
l'industria, in complesso (NICE 1-4) risulta in media 
di 44,9 ore, e presenta per i paesi delle Comunità 
europee un aumento medio dell'1,4 o,~ in confronto 
all'aprile dello stesso anno, raggiungendo quasi il 
livello dell'ottobre 1967. Per l'industria manifat-
turiera (XICE 2/3) si osserva, in confronto ai risultati 
corrispondenti dell'aprile 1968, un aumento medio 
dell'1,1 °~, mentre nell'industria edilizia (XICE 4) 
l'aumento della durata del lavoro, sempre in con-
fronto all'aprile 1968, risulta dell'1,0 °0 • 
b) ·Ra!Jronfo fra i paesi 
In Germania, Francia, ltalia e Belgio la durata del 
lavoro offerta risulta aumentata per l'industria in 
generale, in rapporto alla situazione dell'aprile 1968, 
e ritorna con cio al livello dell' ottobre 1967. In 
Germania l'aumento arriva addirittura al 2 °0 , 
mentre nei Paesi Bassi si osserva una riduzione 
dello 0,4 %. Xel Lussemburgo l'offerta rimane al 
livello dell'aprile 1968, ma in confronto all'ottobre 
1967 è diminuita dello 0,9 %. Come in precedenza, 
la maggior durata dellavoro è offerta dalla Francia, 
con 46,4 ore: seguono il Lussemburgo e i Paesi Bassi 
rispettivamente con 45,3 e 45,2: l'Italia e la Ger-
mania, con 44;6 e 44,0, occupano il quarto e quinto 
posto, davanti al Belgio, la cui industria, con 43,8 
ore, presenta l'offerta di durata dellavoro più bassa 
ed è pertanto superata dalla Francia del 6,4 °~ 
La Francia è in testa anche nell'industria mani-
fatturiera, con 45,8 ore, e oltrepassa del 4,8 °0 
l'offerta del Belgio, che è la più bassa. 
Nell'industria edilizia, nella quale la Francia è 
ancora una volta al primo posto, la differenza 
rispetto all'offerta più bassa, quella dell'Italia. 
arriva addirittura al 14,0 %. 
Nell'insieme le tabelle dei dati per paesi e per settori 
fanno apparire differenze apprezzabili a seconda 
dei contratti collettivi in vigore e soprattutto, 
come è naturale, anche a seconda della situazione 
congiunturale. Cosi ad esempio nell'industria tessile 
a) De ontwikkeling van de arbeidsduur in de 
gezamenlijke industrie 
De aangeboden arbeidsduur in de gezamenlijke 
industrie (N.I.C.E. 1-4), bedroeg in oktober 1968 
gemiddeld 44,9 uur en vertoont voor de landen 
van de Europese Gemeenschappen vergeleken met 
april 1968 een stijging van gemiddeld 1,4 %; daar-
mee is het niveau van oktober 1967 bijna bereikt. 
Voorde be- en verwerkende nijverheid (N .I.C.E. 2/3) 
kan, vergeleken met de overeenkomstige resultaten 
van april 1968, een stijgingspercentage van ge-
middeld 1,1 worden vastgesteld, terwijl de ar-
beidsduur in de bouwnijverheid (N.I.C.E. 4) verge-
leken met april1968 met 1,0% is gestegen. 
b) V ergelijking tussen de verschillende landen 
In Duitsland, Frankrijk, Italië en België is de 
aangeboden arbeidsduur voor de gezamenlijke in-
dustrie, uitgaande van het niveau van april 1968, 
weer gestegen tot het niveau dat reeds in oktober 
1967 was bereikt. In Duitsland bedraagt het stijgings-
percentage zelfs 2, terwijl in Nederland een daling 
van 0,4% kan worden geconstateerd. Het aanbod 
in Luxemburg handhaaft zich op het niveau van 
april 1968, maar vertoont, vergeleken met oktober 
1967 een daling van 0,9 %. Evenals vroeger is het 
aanbod van arbeidstijd ook thans weer het hoogst 
in Frankrijk met 46,4 uur; daarna volgen Luxem-
burg en Nederland met 45,3 resp. 45,2: Italië en 
Duitsland komen met 44,6 en 44,0 op de vierde en de 
vijfde plaats, v66r België, waar de door de industrie 
aangeboden arbeidsduur van 43,8 uur het laagst is, 
zodat het Franse aanbod 6,4% groter is dan het 
Belgische. 
Ook in de be- en verwerkende nijverheid staat 
Frankrijk met 45,8 uur aan de top. Het aanbod van 
dit land is 4,8% groter dan het laagste aanbod, 
ni. dat van België. 
In de bouwnijverheid, waar Frankrijk wederom de 
eerste plaats inneemt, bedraagt het verschil met het 
kleinste aanbod van Italië zelfs 14,0 %. 
Over het geheel genomen vertonen de tabellen, 
·die de gegevens voor de respectieve landen en 
bedrijfstakken bevatten, duidelijk waameembare 
verschillen onder invloed van de collectieve arbeids-
overeenkomsten en vooral ook van de conjunctuur. 
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kurze, in der saisonbedingten Nahrungs- und Genufl-
mittelindustrie überdurchschnittlich lange Arbeits-
zeiten angeboten; auffallend hohe Ergebnisse zeigt 
auch die Baumaterial- und Zementindustrie; für 
letztere liegen allerdings nur Angaben von Deutsch-
land, Italien und Belgien vor. 
3. Die Entwicklung in den einzelnen Landern 
Was oben generell, vor allem auch zu konjunkturell 
beeinfluflten Branchen, gesagt wurde, bestâtigt sich 
ebenfalls bei der nâheren Betrachtung der Lânder-
angaben 
a) Deutschland 
Für die Entwicklung in Deutschland ist der Hinweis 
auf die Rezession des Jahres 1967 angebracht. 
Die durch sie besonders betroffenen lndustrien, wie 
Kraftwagen, Fahrzeugbau, Werkzeugmaschinen und 
Schiftbau, aber auch Metallerzeugnisse, Gieflereien, 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen sowie Ma-
schinenbau, haben einen starken Anstieg des Ar-
eitszeitangebots zu ver.t.eichnen, das auch bei 
unterschiedlichem Verlauf eine deutliche Erhôhung 
gegenüber 1967 erkennen lâflt und wohl auf den 
allgemein anerkannt guten Auftragsbestand der 
deutschen Industrie zurückzuführen sein dürfte. Ab-
gesehen von einigen Industriezweigen - besonders 
emerkenswert ist die Schuhindustrie, die, ver-
lichen mit dem Stand vom April und Oktober 1967, 
inen Anstieg von 12,2% bzw. 3,8 % zu verzeichnen 
at - verlief die Zunahme jedoch kontinuierlich. 
b) Prankreich 
n Frankreich verlief die Entwicklung bei leicht 
teigender Tendenz (vgl. XICE 2/3, 4, 1-4) gleich-
âflig; per saldo werden in einigen Branchen die 
eichten Rückgânge im April 1968 gegenüber Ok-
ober 1967 ausgeglichen. Andererseits sind in der 
olz- und Holzmôbelindustrie wie auch in der 
abakwarenind us trie gerin ge Einbuflen zu bemerken; 
agegen ergibt sich gegenüber April 1968 mit 2,6 ° 0 
n der Nahrungsmittel- und Genuflmittelindustrie'; 
târker ais in den anderen Lândern, ein überwiegend 
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textile et dans l'industrie du coton, la durée du 
travail offerte est particulièrement courte et qu'en 
revanche, dans l'industrie alimentaire, sensible 
aux variations saisonnières, elle dépasse la durée 
moyenne; l'industrie des matériaux de construction 
et du ciment présente aussi des chiffres remarquable-
ment élevés; il est vrai que, pour cette dernière, 
on n'a de renseignements que pour l'Allemagno. 
l'Italie et la Belgique. 
3. Évolution dans les différents pays 
Ce qui a été dit ci-dessus sur un plan général, surtout 
pour les branches soumises à l'influence de la 
conjoncture, se confirme également lorsqu'on exa-
mine de plus près les chiffres par pays. 
a) Allemagne 
En ce qui concerne l'évolution en Allemagne, il 
faut signaler la récession de 1967. Les industries 
particulièrement touchées par celle-ci telles que 
l'automobile, le matériel de transport, les machines-
outils et la construction navale, mais aussi l'industrie 
des produits métalliques, les fonderies, la construc-
tion métallique ainsi que la construction mécanique, 
enregistrent un fort accroissement de la durée du 
travail offerte qui, même avec des différences, 
présente un allongement marqué par rapport à 
1967, dû probablement aux carnets de commande 
généralement bien remplis de l'industrie allemande. 
En.-dehors de quelques branches -l'industrie de la 
chaussure qui, par rapport au niveau d'avril et 
d'octobre 1967, présente un accroissement de 12,2% 
et 3,8 % est un cas particulièrement remarquable-
l'augmentation a néanmoins été continue. 
b) France 
En France, l'évolution a été régulière avec une 
tendance légèrement croissante (voir NICE 2/3, 4, 
1-4); pour quelques branches, les légères diminutions 
constatées en avril1968 par rapport à octobre 1967, 
sont dans l'ensemble compensées. D'autre part, 
dans l'industrie du bois et du mobilier en bois, 
de même que dans celle du tabac, on observe de 
légères réductions; par contre, l'industrie alimentaire 
présente, avec 2,6 % de plus qu'en avril 1968, une 
augmentation plus forte . que dans les autres pays, 
e in quella del cotone sono offerte durate del lavoro 
particolarmente brevi, e nell'industria alimentare, 
che ha andamento stagionale, sono per contro 
offerte durate del lavoro maggiori della media: 
risultati singolarmente elevati presentano ·anche 
l'industria dei materiali da costruzione e quella 
del cemento; per quest'ultima si conoscono tuttavia 
soltanto i dati della Germania, deli'Italia e del 
Belgio. 
3. L 'evoluzione dei singoli paesi 
Cio che si è detto sopra in senso generale, soprattutto 
in merito a settori influenzati dalla congiuntura, 
trova conferma anche in un esame più dettagliato 
dei dati per paese. 
a) Germania 
Per un giudizio sull'evoluzione verificatasi in Ger-
mania è opportuno il riferimento alla recessione del 
1967. Le industrie che ne sono particolarmente col-
pite, come l'industria automobilistica, quella dei 
mezzi di trasporto in genere, quella delle macchine 
utensili e quella delle costruzioni navali, ma insieme 
con esse anche l'industria metallurgica, le fonderie, 
l'industria delle costruzioni in acciaio e quella della 
costruzione di macchine, hanno registrato un forte 
incremento della durata dellavoro offerta, la quale, 
pur con andamento disuguale, appare comunque 
nettamente aumentata in confronto al 1967 e puo 
essere senz'altro attribuita alla· buona situazione 
delle commesse registra te dall 'industria tedesca. 
A parte alcuni rami d'industria- particolarmente 
degna di nota è l'industria delle calzature, che, in 
confronto alla situazione dell'aprile e dell'ottobre 
1967, ha registrato aumenti rispettivamente del 
12,2 e del 3,8 % - l'incremento ha comunque 
avuto andamento progressivo. 
b) Francia 
In Francia, l'evoluzione ha avuto andamento rego-
lare, con lieve tendenza all'aumento (cfr. NICE 2/3, 
4, 1-4); le modeste flessioni manifestatesi per alcuni 
settori tra l'ottobre 1967 e l'aprile 1968, risultano 
ora compensate. Riduzioni di piccola entità si 
osservano per contro nell'industria del legno e dei 
mobili in legno, nonché in quella dei tabacchi; 
per converso, in confronto all'aprile 1968, si ha 
nell'industria alimentare con il 2,6% un aumento 
di carattere prevalentemente congiunturale più 
Zo worden b.v. in de textielnijverheid en in de 
katoenindustrie buitengewoon korte arbeidstijden 
en in de van het seizoen afhankelijke voedings- en 
genotmiddelennijverheid langere arbeidstijden dan 
de gemiddelde aangeboden; opvallend hoge cijfers 
ziet men ook voor de bouwmaterialen- en cement-
industrie; voor deze laatste zijn evenwel alleen 
gegevens voor Duitsland, Italië en België beschik-
baar. 
3. De ontwikkeling in de verschillende landen 
Wat boven in het algemeen, maar vooral ook met 
betrekking tot conjunctuurgevoelige bedrijfstakken 
werd gezegd, wordt bij nadere beschouwing van de 
gegevens voor de diverse landen bevestigd. 
a) Duits/and 
V oor de ontwikkel'ing in Duitsland is het van 
belang te herinneren aan de teruggang in de con-
junctuur in het jaar 1967. Voorde industrieën, die 
hierdoor bijzonder werden.getroffen, zoals de auto-
mobielindustrie, de transportmiddelenindustrie, de 
machinegereedschappen en de scheepsbouw, maar 
ook de metaalconstructie, de gieterijen, de staal- en 
lichte metaalconstructies, alsmede de machinebouw, 
kan een sterke toeneming van de aangeboden 
arbeidsduur worden genoteerd, die ondanks een 
verschillend verloop duidelijk langer is dan in 1967, 
hetgeen waarschijnlijk kan worden toegeschreven 
aan de, zoals bekend, goed gevulde orderporte-
feuilles van de Duitse industrie. Enige bedrijfstakken 
buiten beschouwing gelaten- bijzonder opmerkelijk 
is het geval van de schoenenindustrie, waar verge-
laken met het niveau van april en oktober 1967, een 
stijgingspercentage van 12,2 resp. 3,8 kan worden 
genoteerd - werd het aanbod echter voortdurend · 
groter. 
b) Frankrijk 
In Frankrijk had de ontwikkeling, die een licht 
stijgende tendens vertoonde (vergelijk N.I.C.E. 
2/3, 4, 1-4), een regelmatig verloop; per saldo 
wordt in enige bedrijfstakken de lichte daling in 
april1968 t.o. v. oktober 1967 gecompenseerd. Ander-
zijds _kunnen in de houtindustrie en de houten-
meubelenindustrie evenals in de tabaksindustrie 
kleine verminderingen worden geconstateerd; daar-
entegen blijkt, vergeleken met april 1968, in de 
voedings- en genotmiddelennijverheid het aanbod 
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konjunkturbedingter Anstieg. Besonders hervorzu-
heben sind mit + 4,5 ° 0 die W ollindustrie und die 
ranchenverwandte Textilindustrie mit + 2,8 ° 0 
owie mit + 2,6 ° 0 die Schuhindustrie, bezogen auf 
pril 1968. 
bschlieBend sei noch das mit 50,3 Stunden neben 
uxem burg mit 51 ,2 in der Gemeinschaft führende 
rbeitszeitangebot in der Baumaterialindustrie er-
·ahnt, das damit wieder, nach vorüber~ehendern 
ückgang auf 49,8 Stunden, - 1,0 °0 per April 
968. den Rtand vom Oktober 1967 erreicht. 
c) Italien 
ie allgemeine Tendenz des erhôhten Arbeitszeit-
ngebots wird auch durch die Zahlen Italiens 
estatigt: die geringe EinbuBe in der Gesamt-
dustrie (April 1968) wurde ausgeglichen und mit 
,6 Stunden wieder der Stand vom Oktober 1967 
icht. Die verarbeitenden Industrien weisen mit 
,7 Rtunden keinerlei Veranderung auf, wahrend 
as Baugewerbe auf der Basis April 1968 einen 
uwàchs von 3,6 ° 0 nachweist, den Stand von 44.0 
S unden im Oktober 1967 jedoch nicht ganz erreicht. 
- ie groB die Differenzen im Arbeitszeitangebot 
s in kônnen, ergibt sich aus der vergleichenden 
B trachtung der Ergebnisse insgesamt mit den 
R gionalresultaten, die bisher allerdings nur von 
1 lien und Deutschland erstellt werden. Weist 
di Landestabelle im Oktober 1968 z.B. für das 
B umaterialgewerbe objektiv recht beachtliche 44.9 
R nden aus, so bieten die Regionen Loguria mit 
4 ,4 Rtunden und Sicilia-Sardegna mit 42,5 Stunden 
ei en Unterschied von 6,8 %. Ahnlich bemerkens-
w rte Unterschiede lassen sich am Beispiel des 
In ustriezweigs Baumwolle konstatieren, wo das 
L ndesmittel schon bei 44,7 liegt, die Landesan-
ga en dagegen zwischen 45,9 Stunden und 42,0 
di erieren. ~och eindrucksvoller laBt sich dieses 
P ânomen am Beispiel Deutschlands und seiner 
B umaterialindustrie darstellen: der Landesdurch-
sc nitt ist mit 48,9 Stunden bereits beachtlich, 
tri t aber erst durch die Spanne von 58,9 Stunden in 
Re leswig-Holstein gegenüber 45,1 Stunden im Saar-
la so richtig zutage. Der Unterschied im Arbeits-
ngebot betrâgt hier 30,6 %· 
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principalement due à la conjoncture. A souligner 
particulièrement l'industrie lainière avec + 4,5 °'0 
et celle des textiles apparentés avec + 2,8 %. 
ainsi que l'industrie de la chaussure avec + 2,6 %. 
par rapport à avril 1968. 
Mentionnons enfin la durée du travail offerte dans 
l'industrie des matériaux de construction, qui avec 
50,3 heures arrive, à côté du Luxembourg, avec 
51,2, en tête de la Commp.nauté, atteignant ainsi le 
niveau d'octobre 1967, après être passagèrement 
descendue à 49,8 heures, soit-1,0% en avrill968. 
c) Italie 
La tendance générale à un allongement de la durée 
du travail offerte est aussi confirmée par les chiffres 
concernant l'Italie; la légère diminution survenue 
dans-l'ensemble de l'industrie (avril 1968) a été 
compensée et, avec 44,6 heures, on a retrouvé le 
niveau d'octobre 1967. Avec 44,7 heures, les in-
dustries manufacturières ne présentent aucun chan-
gement, tandis que, sur la base d'avril 1968, le 
bâtiment présente une augmentation de 3,6 %, sans 
néanmoins atteindre tout à fait le niveau de 44,0 
heures d'octobre 1967. 
L'importance que peuvent avoir les différences dans 
la durée du travail offerte résulte de l'examen 
comparatif des résultats globaux et des résultats 
régionaux, qui néanmoins n'ont été calculés jusqu'à 
présent que par l'Italie et l'Allemagne. Si pour oc-
tobre 1968, le tableau national indique, par exernple, 
pour l'industrie des matériaux de construction le 
chiffre objectivement très appréciable de 44,9 heures, 
les régions de Ligurie avec 45,4 heures, et de Sicile-
Sardaigne avec 42,5 heures présentent entre elles 
un écart de 6,8 %. On peut constater des divergences 
tout aussi remarquables en prenant l'exemple de la 
branche industrielle du coton, pour laquelle la 
moyenne nationale est de 44,7, alors que les chiffres 
régionaux oscillent entre 45,9 et 42,0 heures. Ce 
phénomène est encore plus impressionnant si l'on 
considère le cas de l'Allemagne et de son industrie 
des matériaux- de construction; avec 48,9 heures, 
la moyenne nationale est déjà considérable, mais 
elle apparaît sous son vrai jour si l'on sait qu'au 
Schleswig-Holstein elle est de 58,9 heures contre 
45,1 heures en Sarre. Ici, la différence dans la durée 
du travail offerte est de 30,6 %. 
forte che negli altri paesi. Particolarmente degne di 
nota, in rapporto all'aprile 1968, sono l'industria 
laniera con + 4,5 % e l'industria dei tessili ad 
essa collegati con + 2,8 %. nonché l'industria 
delle calzature con + 2,6 %-
Va infine menzionata la durata del lavoro offerta 
nell'industria dei materiali di costruzione, che con 
le sue 50,3 ore sta, insieme con le 51,2 ore del Lussem-
burgo, alla testa della Comunità, e che pertanto, 
dopo una temporanea flessione a 49,8 ore(- 1,0 %) 
nell'aprile 1968, ritorna allivello dell'ottobre 1967. 
c) Italia . 
La tendenza generale all'aumento della durata del 
lavoro offerta trova conferma anche nei dati relativi 
all'ltalia; la modesta riduzione registrata nell'aprile . 
1968 nell'industria in generale è ora compensata, 
ed è ripristinata. con 44,6 ore la situazione del-
l'ottobre 1967. Le industrie di trasformazione, 
con 44,7 ore, non presentano alcuna variazione, 
mentre l'industria edilizia registra rispetto all'aprile 
1968 un incremento del 3,6 % senza peraltro tor-
nare interamente alle 44,0 ore dell'ottobre 1967. 
Quanto grandi possano essere le differenze nella 
durata del lavoro offerta lo mostra un raffronto fra 
i risultati nazionali e quelli regionali, i quali ultimi 
peraltro sono finora disponibili soltanto per 1 'Italia 
e la Germania. Mentre ad esempio la tabella dei 
dati nazionali indica per l'ottobre 1968, per l'in-
dustria dei materiali da costruzione, la durata. 
obiettivamente considerevole di 44,9 ore·, sussiste 
fra le 45,4 ore della Liguria e le 42,5 ore della Sicilia-
Sardegna una differenza del 6,8 %- Differenze 
altrettanto marcate si osservano nel settore del 
cotone, per il quale la media nazionale risulta di 
44,7 ore, mentre gli estremi regionali vanno da 
45,9 a 42,0 ore. Il fenomeno appare in forma ancor 
più vistosa nel caso della Germania, e in particolare 
della sua industria dei materiali da costruzione; 
la media nazionale, pari a 48,9 ore, è già cospicua, 
ma appare nella sua vera luce solo considerando le 
variazioni che oscillano tra le 58,9 ore dello Schleswig-
Holstein e le 45,1 ore della Saar. La differenza 
di durata del lavoro offerta è in questo caso del 
30,6%. 
met 2,6% te zijn gestegen, d.w.z. meer dan in de 
andere landen en voornamelijk ais gevolg van de 
conjunctuur. V ooral van belang zijn, verge le ken 
met april 1968, de stijgingen in de wolindustrie ( + 4,5 %) en de hiermee verwante textielnijver-
heid ( + 2,8 %), alsmede die in de schoenenin-
dustrie ( + 2,6 %). 
Ten slotte dient nog te worden gewezen op de aange-
boden arbeidsduur in de bouwmaterialenindustrie, 
die met 50,3 uur, naast Luxemburg met 51,2, in de 
Gemeenschap het hoogst genoteerd staat en aldus, 
na een tijdelijke daling tot 49,8 uur (- 1,0 %) per 
april 1968, weer het niveau van oktober 1967 heeft 
bereikt. 
c) /talië 
De algemene tendens tot toeneming van de aange-
boden arbeidstijd wordt ook bevestigd door de 
cijfers van Italië; de geringe teruggang in de ge-
zamenlijke industrie (april 1968) werd gecompen-
seerd en met 44,6 uur werd opnieuw het niveau 
van oktober 1967 bereikt. In de be- en verwerkende 
nijverheid blijkt met 44,7 uur niets te zijn veranderd, 
terwijl in de bouwnijverheid op basis van april1968 · 
het aanbod met 3,6 % blijkt te zijn gestegen, 
hoewel het niveau van 44,0 uur in oktober 1967 niet 
geheel werd bereikt. 
Hoe groot de verschillen in de aangeboden arbeids-
tijd kunrien zijn, blijkt wanneer men de gezamenlijke 
uitkomsten vergelijkt met de regionale uitkomsten, 
die tot op heden evenwel aileen door Italië en 
Duitsland worden verstrekt. Terwijl de nationale 
tabel in oktober 1968 b.v. voorde bouwmaterialen-
industrie een objectief zeer opmerkelijk aanbod van 
44,9 uur vermeldt, blijkt tussen de gewesten Ligurië 
met 45,4 uur en Sicilië-Sardinië met 42,5 uur een 
verschil van 6,8 % te bestaan. Even opmerkelijke 
verschillen kunnen worden geconstateerd aan de 
hand van het voorbeeld van de bedrijfstak katoen, 
w.aar het nationale gemiddelde reeds ongeveer 44,7 
uur bedraagt, terwijl de regionale gegeve:ris variëren 
van 45,9 uur tot 42,0 uur. Nog sprekender kan dit 
verschijnsel worden aangetoond met het voorbeeld 
van Dui'l:aland en zijn bouwmaterialenindustrie; het 
nationale gemiddelde is met 48,9 uur reeds opmerke-
lijk, maar wordt dit eerst recht door het verschil 
tussen 58,9 uur in Sleeswijk-Holstein en 45,1 uur 
in Saarland. Het verschil in de aangeboden arbeids-
duur bedraagt hier 30,6 %. 
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d) Benelux 
usgehend von den Zahlen für die Industrie insge-
s mt, ist bei den ~iederlanden ein leichter Rückgang 
n 45,4 auf 45,2 zu bemerken, wâhrend Belgien 
it 43,8 gegenüber April 1968 um 0,1 Stunde 
bedeutend steigert und damit den Stand vom 
ktober 1967 erreicht. Luxemburg beendet die 
fi llende Tendenz, ausgehend vom April 1967 (46,1), 
ü er die Erhebungszeitpunkte mit 45,7 bzw. 45,3 
u d stagniert bei 45,3 Stunden. Luxemburg konnte 
s ine in der Gemeinschaft führende Position im 
B ugewerbe mit 51,2 Stunden gegenüber Frankreich 
m't 50.3 Stunden behaupten: Belgien mit 47.8 
w rde aber von Deutschland mit 48,9 auf den 
vi rten Rang verwiesen. Auf dem Fitahl- und 
L ichtmetallkonstruktionssektor nimmt Luxemburg 
n ch dem um 3,3 °0 verminderten Angebot vom 
0 tober 1967 mit 50,9 Stunden Frankreich die 
v übergehende Führung ab und damit seine alte 
ition wiedt:r ein. Ais erwâhnenswert erscheint 
a chlieBend, daB im Druckerei- und Verlagsge-
w rbe Belgien mit 41,9 Stunden eines seiner nied-
. ri ten Arbeitszeitangebote ausweist und damit 
u 3,8 % unter der in dieser Branche in der Ge-




En partant des chiffres pour l'ensemble de l'industrie, 
on constate aux Pays-Bas'un léger recul de 45,4 à 
45,2, tandis qu'en Belgique, avec 43,8, cette durée 
augmente très légèrement de 0,1 heure par rapport 
au mois d'avril 1968, retrouvant ainsi le niveau 
d'octobre 1967. Le Luxembourg a vu aussi prendre 
rm la tendance à la réduction: partant de 46,1 
en avril 1967, la durée du travail offerte est passée 
par 45,7 et 45,3 et stagne maintenant à 45,3 heures. 
Le Luxembourg s'est maintenu en tête de la Com-
munauté dans le bâtiment avec 51,2 heures contre 
50,3 heures en France; avec 47,8 heures, la Belgique 
a été reléguée au quatrième rang derrière l'Alle-
magne, qui atteint 48,9. Dans le secteur de la 
construction métallique, après une offre inférieure 
de 3,3% en octobre 1967, le Luxembourg reprend 
à la France, avec. 50,9 heures, le premier rang que 
celle-ci lui avait ravi provisoirement et retrouve 
ainsi son ancienne position. Enfin, il vaut la peine 
de mentionner que, dans l'imprimerie et l'édition, 
avec 41,9 heures, la durée du travail offerte est 
l'une des plus faibles en Belgique et que ce pays 
reste ainsi à 3,8 % en dessous de la durée moyenne 
du travail offerte dans cette branche pour la Com-
munauté. 
d) Benelux 
Considerando i dati dell 'industria in generale, si 
osserva una lieve flessione per i Paesi Bassi, da 
45,4 a 45,2 ore, mentre il Belgio, con 43,8, registra 
un lievissimo aumento (0, 1 ore) in confronto ail' aprile 
1968 e ri toma con cio al livello dell' qttobre 1967. 
Quanto al Lussemburgo, la tendenza alla dimi-
nuzione, iniziatasi nell'aprile 1967 (46,1) e prose-
guita nei periodi di rilevazione con 45,7 e rispet-
tivamente 45,3 ore, si è ora arrestata e la durata del 
lavoro offerta rimane ferma a 45,3 ore. Il Lussem-
burgo ha conservato la sua posizione di primato 
nell'industria edilizia della Comunità, con 51,2 ore 
contro le 50,3 della Francia; il Belgio, con 47,8 ore, 
è stato invece retrocesso al quarto posto della 
Germania, dove la durata del lavoro è di 48,9 ore 
Nel settore delle costruzioni metalliche il Lussem-
burgo, dopo una diminuzione dell'offerta del 3,3% 
nell'ottobre 1967, toglie con 50,9 ore alla Francia 
il primo posto e riprende con cio la posizione che 
occupava in precedenza. Degno di menzione appare 
infine il fatto che nell'industria della stampa e 
dell'editoria il Belgio, con 41,9 ore, presenta una 
delle durate di lavoro più basse da esso offerte, 
rimanendo del 3,8 % al di sotto della durata media 
dellavoro offerta per questo settore nella Comunità. 
( 
d) Benelux 
Uitgaande van de cijfers voor de gezamenlijke 
industrie kan bij Nederland een geringe daling van 
45,4 tot 45,2 worden geconstateerd, terwijl zich in 
België met 43,8 tegenover april 1968 een onbe-
duidende stijging van 0,1 uur voordeed, waardoor 
wederom het niveau van oktober 1967 wordt 
bereikt. In Luxemburg komt een einde aan de 
dalende tendens, welke zich sedert april 1967 (46,1) 
op de tijdstippen van de enquête had voorgedaan 
(45,7 resp. 45,3). Het cijfer is nu blijven staan op 
45,3 uur. Luxemburg kon zijn leidende positie in de 
bouwnijverheid van de Gemeenschap met 51,2 uur, 
tegenover Frankrijk met 50,3 uur, handhaven; 
België (47,8) werd evenwel door Duitsland (48,9) 
naar de vierde plaats teruggedrongen. In de sector 
staal en lichte metaalconstructies neemt Luxem-
burg, na het met 3,3 % gedaalde aanbod van 
oktober 1967, met 50,9 uur de tijdelijke leiding van 
Frankrijk over, waardoor het zijn oude plaats 
terugverovert. Ten slotte lijkt vermeldenswaard dat· 
in de sector grafisclie nijverheid en uitgeverijen 
België met 41,9 uur een van zijn laagste aangeboden 
arbeidstijden heeft en aldus 3,8 % beneden de in 
deze bedrijfstak in de Gemeenschap gemiddeld 
aangeboden arbeidsduur blijft. 
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lndizes des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes lm Oktober-1968 
Indices du ~lain moyen horaire brut en octobre 1968 
Aprii/Avrii/Aprile 1004 = 100 OktuiK·r 0.-tuho:i• 
Industriezweige 
'.I.C.E. Deutsch· Deutsch· Branches d'industrie land France ltalia Ncder· Bel~q~e Luxem- land France Italia (BR) land Be g~e bourg ~BR) 
1 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Miinner- Hommes 130.2 130.3 166.5 129.2 133.4 - 105.9 114.0 107.6 
darunter - dont: 
1 1 (a) Steinkohle 
Houille 
Miinner- Hommes 124.8 130.3 282.1 129.5 133.4 - 105.4 114.0 113.2 
a) unter TQ.1Je- fond 123.7 129.8 253.0 128.9 134.3 - 104.8 114.0 114.3 
b) über T0,1Je -;our 130.4 134.6 293.1 140.3 132.8 - 107.3 115.2 113.8 
1 ~ Erzberg bau 
Minerais métalliques 
Miinner- Hommes 130.8 129.3 125.7 - - 139.9 106.3 112.9 103.7 
darunter - dont: 
1H Eisenerzberftbau 
Minerai de er 
Miinner- Hommes 123.9 129.3 130.9 - - 139.9 107.2 112.9 105.0 
a) unter Tage - forui 124.3 129.0 134.0 -- - 138.9 106.8 112.6 103.5 
b) über T0,1Je -;our 123.5 131.9 130.1 - - 143.8 108.4 113.5 105.5 
13 Erdôl und Erdgas I:W.•> 143,7 - - 10-Hi 112.0 
Pétrole brut et gaz naturel 
Jliinner- Hommes 126.5 143.7 - - 104.6 111.8 
Frauen - Femmes - - - -·~· 
14 Baumaterial 12i .4 IH.Ii 123.7 134.3 122.S W.i.ll ll.i.fl H».li 
Matériaux de construction 
Miinner- Hommes 127.4 144.r 124.0 134.3 122.8 105.0 115.0 104.8 
Frauen - Femmes 130.7 - 124.2 - - 104.0 102.6 
19 Sonstige Mineralien und Torf 132.0 l.ii.:! 143.S - - w.u1 1:?-4- .. i IOS.O 
Autres minéraux, tourbières 
Miinner- Hommes 132.6 157 .• 143.6 : - - 105.8 124.5 108.0 
Frauen - Femmes - - 140.5 - - - - 106.6 
1 Ber~au und Gewinnun11 129,5 132,7 132,4 131,05 132,9 131,7 105,7 114,0 104,3 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
Miinner- Hommes 129.5 132.7 132.3 131.1 132.9 131.7 105.7 114.0 104.3 
Frauen - Femmes 126.3 - 130.9 - - 104.0 - 102.9 
20 Ole und Fette 134.3 14•).() 13-l.i 143.6 1i>.'J.O - 105.i 1 Hi.O l03.S 
Corps gras 
Miinner- Hommes 133.2 145.4 134.8 143.3 155.6 - 105.7 115.6 104.0 
Frauen - Femmes - - 104.2 
(a) 1 rmest<-r ApriiJ.Juni und OktoiK'r/Dezem!x-r. 
1 imestres a nil/juin et octob...;/déœmbre. 
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T.-\ B. J..l. COMUXITÀ 
GEMEEXHCHAP 
.Numeri indici della retribuzione media oraria lorda nell'ottôhre 1968 
lndexcijfers v1ft'l' de a,emiddelde bruto-uurverdienste in oktober l968 
Ottuhrt• l!llli JI NI ..\po·il ..\nil .-\po·il•• l!lfi!! IIMI 
Rami d'industria 
Deutsch· N.I.C.E. Neder· Bel~q!;'e Luxem· land ••rance ltalia .:-;.,,,., .. llde••tUe Luxem· Industriële bedrijfstak land Beg~e bourg (BR) land llt·lgii' bourg 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
105.7 105.1 - 106.5 106.4 100.9 100.6 106.0 - Uomini- Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile Il Il (a 
Steenkolen 
105.4 105.3 - 106.2 106.4 105.0 100.2 106.0 - Uomini- Mannen 
106.1 105.5 - 106.8 105.7 104.1 101.1 105.7 - a) all'interno - ondergronds 
108.8 106.7 -- 104.6 106.9 108.0 102.1 107.8 - b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
- - 114.4 104.1 107.9 102.3 - - 109.5 
Ertswinnin'k 
U omini - annen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
- - 114.4 104.6 107.9 102.6 - - 109.5 U omini -- JI annen 
- - 112.9 103.5 107.9 102.9 - - 107.8 a) all'interno- ondergronds 
- - 114.4 106.9 107.9 103.2 - - 109.4 b) all' esterno - bovengronds 
- - 95.8 103.4 - - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
- - 95.8 . 103.4 - - U omini - M annen 
- - - - 120.9 . - - Donne - Vrouwen 
105.3 105.5 103.9 ll:Ui 99.3 101.2 101.9 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
105.3 105.5 103.9 112.6 99.3 101.2 101.9 U omini - M annen 
- - 101.5 - 100.9 - - Donne - Vrouwen 
. - - 101.2 121.9 99.5 - - Al tri minerali, tor ba 19 
- - 101.2 121.9 99.3 . - -
Overige mineral en, veenderijen 
U omini -- M annen 
- - -
- 107.2 - - Donne - Vrouwen 
105,5 105,1 111,4 105,7 107,6 99,6 100,6 105,5 107,0 Industrie estrattive 1 
Winnin~ van delfstoffen 
105,5 105,1 111,4 105,5 107.6 99,6 100.6 105.5 107,0 U omini - M annen 
- - 101.5 - 102.4 - - Donne - Vrouwen 
108,4 109,3 - 102.0 114.2 98,4 106,3 102.8 - Oli e grassi 20A 
. Oliën en vetten 
108,3 109,4 - 102.5 114.3 98.2 106,4 103.0 - U omini - M annen 
- 100.2 114,8 103.0 . 101,4 - Donne - Vrouwen 
(a) Trimestri aprilefgiugno ed ottobrefdicembre. 


















N ahrungs- und Genu6mittel 
Industries alimentaires 
Miinner- Hommes 





















Frauen - Femmes 
Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren . 
Chaussures, habillement, literie 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 




Frauen - Femmes 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège -
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Holzmôbel 
Meubles en bois 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Miinner- Hommes 














































































127,2 141,9 139.6 142,2 144,7 
. 126 .2 141 ,1 139 .o 141 ,8 144 ,8 












136.0 141,5 130.6 148.2 136,8 
133.4 142,0 134.3 147,3 136,3 


























































105,9 115,3 103.8 
106.2 114.7 104.0 
































Ott uhre 196ï ~· IUO April Anil1Aprile 1968 = HKI 
Deutsch· Bt·l~i'l~e Xt'<lt•r· Bel~q~e Luxem· land Fran••· ltlllill Xt••l•·r· land Bel(le bourg (BR) lmul Beg1e 
108,7 106.9 106,4 103.7 lll,() 97 .l 105.9 102.2 
108.2 106,4 105.4 104,4 111.3 99.6 105.9 102.3 
111,0 108.8 108,7 103.1 113,9 94.6 106,8 102.2 
106,6 107 .l 105.6 102,9 ll3,0 96.3 102,4 101.9 
106,6 107,1 105,6 102,6 112,2 96;2 102.4 101,8 
107,9 106,5 103,9 116,5 97,1 103.4 
107.6 107,8 lll,8 103.1 - 142,9 100.9 103.7 
107.2 106,6 108,8 101.8 - 111,2 101,4 104.9 
106,7 108.3 111.6 103.5 - 154,8 100,4 103.2 
lll,6 105.0 105.0 lll,4 100.8 103.7 102,6 
111 .1 105,0 104,9 110,8 101,2 103,3 102.7 
113,6 105,2 104.8 112' 1 100,9 105.9 102.5 
lll,7 104,7 104.2 110,5 101.4 104,5 102.6 
111,5 104,1 104.0 110,2 101.4 104.2 102.6 
113.7 105,6 103.8 110,2 101,7 104.9 102.7 
ll3.6 105.3 104,8 110,9 101.3 104.8 103.0 
113.4 105.0 105.2 109,9 101.7 104.8 102.9 
114.4 106.1 104.5 111,8 101.1 105.7 103.1 
109.9 105,9 101.2 104.6 ll3,3 99.1 104,7 101.8 
108,9 104,9 96,8 103.7 110,0 100,3 103,5 101.1 
110,3 106,3 102.2 104.7 115,6 98,8 105,2 102.0 
108,9 105,0 . 103.3 ll3.6 100,3 104,6 lOLO 
108,9 104,6 103,1 112,4 96,8 104.6 100.8 
111.1 105.2 103,7 115,1 97,5 105.5 101.1 
107,6 105,6 113,1 103.5 ll3,7 102,2 103,7 101,9 
107,6 105,6 111,7 103,6 113,5 102,9 103.6 102.0 
106.1 114,7 103.3 115,0 100.6 101.1 
llO.O 108.1 101.5 103.2 110,8 99.7 103,7 103.2 
109,9 108.3 101,5 103.4 110,4 99,7 103.7 103,4 
105,9 - 102.2 114.3 98,8 101.6 
108.1 104,5 - 102,7 ll0,8 96.6 105.4 100,2 
108,0 104,5 - 102,6 110,5 97.0 105,4 100,3 




































Industrie alimentari 20B 
V oedin~middelennijverheid 
Uomim- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevan de 21 
I>ranken 
l' omini - M annen 




Donne - Vrouwen 
1 ndustria tessile 23 
Textielnijverheid 
llomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Cotone 233 
Katoen 
ll omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
~r casa 
. choenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - JI annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 
Schoenen 242 
l' omini - M annen 
Vonne- Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
llomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en Pjtierwaren 
U omini - annen 




















Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, éditton, etc. 
11/iinner- Hommes 




Frauen - Femmes 
Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
llliinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Miinner- Hommes 




Frauen - Femmes 
Chemiefasern 






Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Miinner- Hommes 




Frauen - Femmes 
Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
Prod. minéraux non métalliques 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 




Frauen - Femmes 
TAB. 14 






















ltalia Belgiq1;1e llPlj[l<' Luxem· bourp: ~'raJll<' ltnlia 
141.7 144.8 148.3 137.6 J0,).5 112.5 104,2 
140.1 142.2 148.2 140.9 105,2 112.5 104,1 
138.6 160.3 157.4 115.9 105,3 112,1 103.5 
126.0 138.0 144.7 










































106.1 ll2.0 10().9 
105.5 109.6 107.3 













1()(L0 ll2 ,6 lOi .S 
105.9 110,8 107.7 
105.8 119.1 108.2 
105.0 113.3 103.(i 
105.0 113.9 103.3 












































Ottuhn> llll17 = lOO Aprii;Anii;April~ lllll!! 1011 
l>t>utsrh· X.-lt·r· Ht·lgitlllf' I.uxem- land Franc•• ltnlin X.-lt·r- llo·l~i<JU~ land llt•lj:IÏ• houl'l( (BRI land llo·lgti' 
109.8 108,2 111.8 100.7 108.3 100.7 t08.7 100.9 
109.7 108.4 113.1 100.6 109,3 100,8 108.6 101.0 
113.0 106,3 97,2 100.8 104,9 102,9 109.1 100.0 
109.1 107,5 . lOU 109,9 98,4 105.9 103.3 
108.7 108,1 . 104.0 107,7 98,8 105.1 104.2 
106.2 104.8 11_5,2 98,5 101.4 
108.7 105.1 104.3 103.0 109,9 100.4 104.2 102.3 
108.7 105.4 104,4 102,5 109,0 101,0 104.3 102.3 
110.1 103.9 102.2 103,6 111,8 99,5 100.1 102.2 
HHi.8 H~.o - 104,1 108,6 101.8 102.5 102.4 
106.9 104.0 - 104.4 108,1 102,4 102.7 102.4 
103.9 - 103,9 110,2 99.5 103.0 
111.8 109.5 102.2 103.8 106,3 99.8 105.1 102.4 
111.7 111.1 102.2 103.2 104.2 99,3 104.9 102.2 
104.6 105.7 103.9 113.8 99.7 103.2 
109.8 101.2 98.7 111.4 1 {)(),(i 102.7 101.ti 
110.1 100,9 98.2 111.3 100.2 103.1 102.1 
. 102.3 101.0 111,3 100.9 99.8 
109.6 103.2 103.5 98.8 111.1 100.4 l04.(i 103.7 
109,6 103.8 105.4 98,2 111,4 100.6 104.8 103.9 
109.0 0.99 101.7 101,1 109.9 100.5 103.7 103.0 
110,5 105.2 . 97,4 112.4 101,0 1(~.4 103.9 
110.6 105.2 97,2 111.5 101.2 104.6 104.0 
102.0 100.0 115.7 99.5 98.6 
105.8 103.7 - 99.8 1111.2 103.3 102.4 101.0 
105,9 104.1 - 99.7 110.2 103.5 102.3 100.8 
-
- 106.0 
107.8 104.8 103..'i 103.4 111,3 100.0 104.4 100.8 
107.7 105.0 104.3 103.4 111.4 100.0 104.4 100.8 
109.4 101.9 98.9 103.2 111,5 101.4 103.9 99.8 
108.X l()(i.O - 103.5 115.9 103.1 103.6 99.3 
109.1 106.7 - 103.2 116.1 103.2 103.5 99.2 

































Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische n_ïverh., uitgeverijen 
Uomini- annen 




Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
R.ubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - M annen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~nthetische vezels 
omini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ndstoffen 
Uomini- annen 




Donne - V rouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale prod. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 



























Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Jfiinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
~E-Metalle 




Fonderies de métaux 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 





Machines non électriques 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont : 
Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Werkzeugmaschinen und 
Zubehc'ir 




(1 ) Hiehe Heite 16 

























































































10U.i ll3,9 102.i 
106.8 113,8 102.8 
107.2 114.8 103.2 
100.3 115.1 10-UI 
106.3 115,0 104.8 
107.0 115,9 102.6 
106,0 ll3,4 

























lOi .9 ll2,5 103.6 
107.9 112,4 103.6 
108.3 111,6 103.2 
TAB.l-l 
Ottohrt> 1967 = lOO Aprii,'Anii/Aprile 1968 = lOO 
Deutsch· Neder· Bel~q~e Luxem· land France ltalia Ned .. r- 8t'IJ!Ï<JUe land !Wgw bourg (BR) land Bt•lj!IP 
.. 
110,5 102.0 99.6 103.0 
110,5 102.0 . 99.6 102.7 
. - 101.5 . 102.1 . -
107.9 105,2 109.7 103.6 110,1 96,3 100,4 103.0 
107,6 105,2 109.7 103,5 110,2 96,4 100,4 102.9 
105,3 112.2 105.1 110,7 99,7 103.2 
108,1 105,8 109.8 103,3 109,4 93.4 98,7 103.1 
108,0 105,8 109,8 103,3 109,3 93,4 98.7 103.1 
109,7 112.9 106,1. 105,9 99,8 . 103.3 
108.5 102,4 - 103,2 116,7 101,2 105.1 100.1 
108.2 102.3 - 103,1 117,6 101,6 105,0 100.1 
104.9 - 104,6 119,2 100.3 99.2 
106.5 105.1 110.9 104,9 109,7 101.2 103,3 104.8 
106,4 105,1 112.4 104.6 109,8 101,4 103.2 104.8 
. 102,5 - 105,0 110,2 99,7 107.1 
107,6 105.3 107.1 104.9 109,2 98,9 103,4 103.2 
107,5 105,1 107.2 105,0 109,2 99,1 103,1 103.5 
107.2 90.4 105.1 109,0 99,9 101.3 
105.9 103.6 105.9 105.4 115,5 96.0 102.6 102.3 
105.9 103.5 105.9 105.4 115,5 95.4 102.6 102.1 
- 107,5 - 97.2 
106.1 105.3 108.5 105.2 109,2 99.2 102,6 104.3 
106.1 105.4 108.3 105.3 109.1 99,4 102,6 104.5 
102.5 106.4 104,9 108,9 97.3 . 102.2 
103.1 1119,3 103.8 109,4 102.1 101.7 105.4 
103.1 109.4 103,8 109,7 102,0 101.7 105.4 
. 103,8 103,2 100,8 
105,6 106,0 . 106,2 108,9 100,2 103,7 101.3 
105,6 106,0 106,3 108,8 100.2 103.6 102.5 



































U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
r341} Siderurgia 
IJzer- en staalindustrie t~i (l Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
U omina - M annen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 




Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
361 Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 





Donne - Vrouwen 
363 
(1) \' edere p~ina 17 
Zie bladziJde 17 
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GEl\ŒINHCHA FT TAB. lt 
COMMUNAUT1 
( Fortsetzung - su e) 1 
Aprii/Avril/Aprile 1964 = lOO Oktuh<•r ll•·tniH't' l lndustriezweige 
N.I.C.E. Deutsch· Deutsch· Branches d'industrie land France ltalia Neder· Bel~q!,le Luxem· land France ltnlin (BR) land &' 1(1<' bourg (BR) 
37 Elek trot chnische Erzeugnisse 133.i 139.6 12·i.J l.J-4.() 1-1-0.2 HKUI 112,3 102.i 
Machine et fournit. électriques 
Miinner f- Hommes 133.1 139.4 121 .1 142.6 136.4 . 106.5 112.2 102.5 
Frauen 1- Femmes 134.9 139.3 131.2 152.7 140.6 106.8 112.3 103.1 
38 Fahrzeu bau l:J2.i 141.0 12i .1 139.9 13-1-.-1- - H>.i.l 114,4 W-1-.9 
Matériel de transport 
Miinner r-Hommes 132.6 141.0 126.5 140.1 134.2 - 105.2 114.1 105.0 
Frauen 1- Femmes 133.6 144.6 136.1 137.9 - 105.5 118.4 106.6 
darun1 r-dont: 
381 Schiflba . . - f().I-..J. 112.3 lOI .li 
Industri navale 
Miinner r-Hommes - 104.2 112.2 101.6 
Frauen 1- Femmes - 104.9 111,0 102.5 
3831 Kraftwa en - 10-1- .li 106,8 IOCi.l 
Industri automobile 
Miinner r- Hommes . - 104.8 106,8 106.3 
Frauen 1- Femmes - 104.6 107,8 107.0 
386 Luftfahr eugbau - H>.i.O 120,2 103.5 
Industri aéronautique 
Miinner f- Hommes . . . - 105.3 119,9 103.5 
Frauen 1- Femmes . - 105.6 125,7 105.3 
39 Sons tige verarbeitende Gewerbe 13.i.O 13i.8 12-1-.8 133.0 13i.3 1 0Ci.2 113,1 l03.;i 
lndustri s manufact. diverses 
Miinner r-Hommes 133.4 137,8 127.7 134.3 137.9 105.7 112,3 102.9 
Frauen 1- Femmes 135.3 138.4 119.4 135.7 . 106.9 115.4 104.4 
2/3 VerarbE itendes Gewerbe 133,2 140,1 129,5 145,6 139,2 126,7 105,8 114,6 104,1 
lndustr es manufacturières 
Miinner r-Hommes 132.2 140,1 127.1 143.8 138.4 127.5 105.8 114,2 104.4 
Frauen 1- Femmes 133.7 141.2 134.3 155.3 142.8 155.7 106.3 116,6 104.6 
4 Bau~e~ ~roe 123,6 139,7 112,7 140,5 141,3 134,8 105,4 112,0 103,7 
Bâtime t et ~énie civil 
Miinner r- Hommes 123.6 139.7 ; ~ 2.7 140.5 141.3 134.8 105.4 112,0 103.7 
Frauen 1- Femmes - - - 105.9 - . 
1-4 Gruppe 1 bis 4 ins~esamt 130,6 139,6 129,2 143,7 138,2 125,4 105,7 114,2 104,1 
Ensemt le des ~roupes 1 à 4 
Miinner f- Hommes 129.6 139.0 125.9 142.7 137.9 125.9 105.6 113.5 104.2 




1 Ott nhrt• lllli7 IIMI Ap•·il.-\niiAJ>I"ilt•IIJIIII ICMI . 
Deutsch· X ..der· Bel~i<JUe Luxem· land Fran"' ltalia Xeder· B•·lj!ÏIJUI' land He g1i• bourg (BR) land B••lg1Ï' 
IIIS.O JO(i.4 l0i).3 Hl-Ul 109.7 !l!Ui 104.7 Hl3.3 
108.2 106.8 104.5 104.9 110.2 99.6 104.8 103.0 
107.8 105.2 116.3 105.3 108.5 99.7 104.9 104.0 
)()(i.;) )()(i.2 lOl.(i ll».i l Hl.3 102.2 102.8 103.1 
106.7 106.2 101.6 104.8 110.1 102.4 103.0 103.1 
103.2 105.5 112.6 101.6 102.9 
IOIUl 108.2 - Hl4.2 IOO.!J HKl.H l02 .li Hl4.3 
105.8 108.2 - 104.0 109,2 100.8 102.1 104.3 
- 105.2 111.9 101.1 . 
105.9 105.l - 104.8 107,3 104.3 102.0 101.9 
105.9 105.2 - 104.8 107.2 104.5 102.2 101.9 
102.6 - 105.3 106.9 104.2 102.2 
Il».•) - 11».8 ll5,3 101.8 104.0 
104.4 - 104.8 1 i5,1 102.0 104.0 
- 105.0 124,8 96.6 
}();).9 1()4,;) . W-U 107.9 98.i) 103.2 101.3 
105.1 104.6 104.4 107.3 97.7 102.8 101.1 
103.9 105.4 109.8 99.1 102.5 
108,5 105,6 108,2 103,8 110,6 99,6 104,1 102,6 
108.0 105.6 108.4 103.7 110,3 99.8 103.8 102.7 
110.3 105.6 109.1 104.2 111,9 100.0 105.6 102.2 
109,3 103,9 109.~ 104,8 110,0 93,2 104,3 101,2 
109.3 103.9 109.4 104.8 110,0 93.2 104.3 101.2 
- - 106.5 - 90,9 -
108,4 105,2 110,1 104,0 110,3 98,5 104,2 102,5 
108.3 105.2 110.4 103.9 109.8 98.6 104,0 102.6 

































Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
di cui - waarander: 
Industria navale . 381 
Scheepsbouw 
fi omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
. 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
. 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
4 
fT omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
1-4 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
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EMEI~HCHAfT TAR.l5 G 
c OMMUNACTE 
lod zes der 'durchschnittlich wochentlich je Arbeiter angebotenen Arbeitszeit lm Oktober 1968 
.. 
1 ~dices de la durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier en Octobre 1968 
April/Avril/April•· l!llifi = lOO Oktober;Cl<·tohrt> 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Deutsch- Deutsch-Branches d'industrie land ~·rKIU1' ltnlill Xt•tl~·r Jlo•l)!itJIII' Luxem- land France ltalia (BR) laucl llt•l)!oÏ• bourg (BR) 
Il !t'este B re_nnstoffe 103.9 9H.8 lOO A - W2.9 9~.1 100.0 
Combm ibles solides 
daru~ ter- dont: 
Ill Steinko le 104.() 98.8 - 103.~ 9~.1 100.0 
Houille 
. 
12 Erzbe~~ bau 9i.8 - - 99.2 1 ()() .(i 100.2 
Minerai métalliques 
daru~ ter-- dont: 
121 Eisener berftbau 9().4 - - 99.2 101.~ 99.0 
Minerai de er 
13 Erdôl u ~d Erdgas 100.4 94.9 - 99,;") 9;'),3 99.;j 
Pétrole ~rut et gaz naturel 
14 Bau ma ~rial 101.4 99.2 103.0 102.1 101.2 100.0 100.0 
Maté ria ~x de construction 
. 
19 . HonstigE Mineralien und Torf 100.6 9i.4 - 101.3 90.i 100.0 
Autres lninéraux, tourbières 
1 Bergb~ u und Gewinnung von 103,5 98,8 89,7 88,7 99,7 102,8 94,9 100,0 
Steiner und Erden 
Indust ies extractives 
20A Ole und Fette 100.9 98.5 98.() 100.4 100.9 9i.8 99.3 
Corps g as 
20 B Xahrun s- und GenuBmittel 104.3 103.2 1 ()() .4 98.4 9;j,4 99.i 99.:1 1011.0 
lndustr es alimentaires 
21 Getriin~e 9(}.;j 100.() 90.4 9:1.9 lOlA 99.3 98.4 99.i 
Boisson 
22 Tabakw 11-ren 100.4 9i.9 102.0 94.9 . 101.2 9i.3 99.i 
Tabac 
23 Textilge ~er be 100.2 100.2 9i.i 99.;j 102.1 104.0 99.i 
Industri r textile 
darun er- dont: 
232 Wolle 102.8 108.0 99.i 
Laine 
233 Baumw Ile 
Colon 








TAB. 15 ' COMUXITA 
GEMEEXRCHAP 
Numeri indici della durata media settimanale dellavoro offerta per operaio neii'Ottobre 1968 
lndexcijfer van de per arbeider gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur in Oktober 1968 
Üttubre l!Mi7 = lOO April Anil 1Apri1P IIMI!I = lOO 
Rami d'industria 
Deutsch· Bc•lgique Neder· Belreq!:le Luxe rn- land France ltalia NNI•···- Luxem- Industriële bedrijfstak • land Be g~e bourg (BR) land llc•lg1ë bourg 
100.4 97.1 - 102.4 100.7 99.0 100.2 96.8 - Comhustibili solidi 
\' astt• brandstoffen 
di rui -- woo.ronder: 
100.4 96.6 - 102.6 100.7 98.8 100.2 96.8 - Carbon fossile 
Stt-enkolen 
- - 102.2 100.6 101.6 - - 100.7 Min~rali metalliferi 
Ertswinning 
di cui -- waaronder: 
- - 102.2 97.7 102.3 - - 100.7 Minerali ferrosi 
J,Jzererts 
- 100.4 94.1 101.1 - Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
102.3 100.3 102.0 101.0 103.4 98.7 103.2 Matt>riali da costruzione 
Bouwmaterialen 
- 102.2 100.4 100,2 - Altri minerali, torba 
Overige mineralen, veenderijen 
100,2 97,6 102,5 103,3 100,6 101,4 100,2 96,9 102,1 Industrie estrattive 
Winning yan delfstoffen 
98.2 102.2 . 101.6 98.5 100.4 96.9 100.8 Oli e grassi 
Olilin en vetten 
98.7 99.7 96.9 105.0 102.5 101.1 100.6 100.6 100.6 Industrie alimentari 
\'1M'dingsmiddelennijverheid 
98.9 96.2 99.1 97.3 101.1 100.0 96.8 96.8 102,1 Bevande 
Dranken 
99.7 99.0 101.7 97.9 100,4 10l.l 99.;'} TabacM 
Tabak 
100.6 102.8 101.1 102.8 100.4 99.3 103.7 Industria tessile 
Textielnijverheid 
di cui - waaronder: 
103.6 99.7 101.3 104.4 100.0 100.8 106.8 Lana 
Wol 







































~dmhP. BPklt>iclung und B(•tt-
wnrt>n 
( 'haussur s. habillt•mPnt. literi(• 
danmt r -· dont: 
~chu he 
('haussur s 
Holz- un KorkvPrarhl'itung 
Bois Pt li •ge 
Holzmiib 1 
~IPuhiPs n bois 
PapiPr u d PappP 
Pa piPI". ~ rtidPs t'Il pnpiPr 
01'Ul'kt'r( i. \'prlagsgrwprbr usw. 
1 m pri mr ir. Pd itJon . rh·. 
l..t>der 
Cuir 
Uummi. Kunststofl". ('ht>miPfaiwrn 
('aoutt·h< m·. matit-rPII plastiqut>s, 
tibrr"\art fil'iPIIPs pt syntht>tiqurs 
daru nt r -· dont: 
Uummi nd Asbt'st 
Cnout(·h U(' t>t nmianh· 
Kunstst tf 
~latiht•s plastiqut>s 
( 'ht•m iPt: St'rn 
Fibrt>s a tifi(•i(•llps t>t synthHiqm•s 
('hrmisc P Erzt>ugnisst• 
1 ndw;tri l'himiqut> 
dar1111 ~r- dont: 
ChPmis<' !' Grundstoffl' 
Produit (•himiqu(•s dt> bnst• 
.Mhwrali 1 
PPtrolr 
Xichtnu ali. ~linPrall'rzeugnillst" 
Produih minPraux non mHalliqut>s 





J<:ist•n- und Mt>tnll<·J·zpugung 




































































































1 Ottobre 1967 = HMJ April Anii/Aprile 1908 ~ lfMJ 
1 Neder- Bel~q~e Luxem- Deutsch· Bel~ que land Fm nee lt11Iia .Seder- Be~ë land Beg"' bourg (BRI land (b 
100.4 101.6 109.6 100.7 101.4 100.2 100.() 100.9 
101.3 101.3 . 102.2 102.5 101.1 100.4 111.5 
99.1 98.2 94.3 101.1 99.1 100.0 99.3 98.2 
98.2 101.5 101.6 99.5 100.4 98.2 103.0 
100.() 101.1 101.1 100.() 100.9 99.7 100.9 
99.7 98.3 100.2 100.6 98.8 100.0 98.4 99.7 
100.0 99.7 102,3 100.4 100.2 99.3 101.3 
99,5 98,6 98.0 101.1 99.7 100.2 100.2 99.3 
99.5 98,6 102.1 99.7 100.4 99.3 98.4 
97,3 98.2 101.6 100,2 99,7 99,7 100.4 
100,4 98.4 98.3 101.1 101,1 100.0 99.3 
99,1 98.2 100.6 100.4 100,0 100,4 99,1 99.1 
1 
99,5 97,6 . 100.2 99,3 100,6 99.7 99.1 
99,7 99,2 - 100,0 98,8 101,1 99.0 97.5 
99.3 101.3 101.0 101.7 100,4 100,6 99.7 100.4 
96,7 100,6 - 102.6 99.7 100.6 98.0 98.6 
99,1 99.7 101.8 . 100.2 














CO MUNIT À 
GEMEENRCHAP 
( Segue - vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
Hrhoenen, kleding, beddengoed e.d. 
di cui -· waaronder: 
Calzature {241 
Hchoenen 242 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
25 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
26 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
l..eder 
Gomma, materie plastiche, fibre arti- . 
ficiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 




Fibre artificiali e sintetiche 303 
Hynthetische vezels 
lndustria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waaronder: 




Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 





Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
155 
GEMEI~~CHAF" 'J'AB. J;) 
COl\11\llT~ A rTÉ 
( Fartsetzung - suite J 
April/Avril/April<· 1006 c- IfNI Oktnlwr:Ot·tnl•rt>. 
lndustriezweige 
N.I.C.E. Deutsch· Deutsch-Branches d'industrie land France Italia Neder- Bel~iq11c Luxem- land Fran<'<' ltalia 
(BR) land Begtc bourg (BR) ! 
:w} daru nil'· dont: Eist•n- un 1 :-\tahlindu:<tl"it• 102,8 100,4 100,2 :1~2 :-lidi•nn·~it 1 :1~:1 
:J~~ XE-:\It•ta lt• . 102,7 98,7 100,0 
1 
:\li·taux n Ill ft'ITt'liX 
:J~;Ï <lil'flt·r·t'it• . . 104,9 101,7 99,3 
Fondt•rit·. dt• mi-taux 
:J.i :\Jt•taiJt'J'Z u~ni;;.-;p 101,3 99,5 98,0 95,3 99,1 104,4 99.5 100,0 1 
Om·r·a~P>< t'Il mi-taux 
daru nil' - don/: 
:l;i:l :-\tahl- un 1 l..<•it·htnwtallkon!-ltt·. . 103,7 98,5 99,7 
{ 'on:<t nu·t on mi-talliqut• 
:1n :\la:<l'hirw hau 99,7 100,8 98,0 96,0 97,0 104,7 101,2 100,2 
:\hu-hint•!-! non i•lt•t·h·iquP>< 
daru nil' · - do ut: 
:llil Landwirt ·t·haftlil'ht' :\la><l'hinPn . . 105.5 106,7 101,1 
und At·kt• 'Kt'h Jt•p) K'l' 
:\hu-hirws Pt tt·at·tPurs a~l"it·olt•s 
:lti:l Wt•rkzt·u~ 
ZuhPhiir· 
mast'h i rft•n und 106,3 98,9 99,7 
:\lal'hirws outil>< t•t outilht~t· 
pour 111at· lillt'S 
:li Elt•ktrott• ·hnist"ht' Er·zpu~ni><><t' 99,5 100,2 97,9 96,0 102,4 100.2 100,2 
:\lal'hirw;; Pt f(mmitm·t•>< i•lt•t·triqut•>< 
:IH •. Fahr·zt·u~ Ill li 100,2 99,1 98,9 97,5 93,6 102,5 99,7 100,0 
:\lati·rit•l t t• tmnspor·t 
dur11 nit · don/: 
:lHI Srhiffbau . - 102,8 98,1 99,7 
lrulu,..trit• mw a Il' 
:IH3.1 1\r-a ft w a,~; ·n - 101,8 100,8 103,4 
Auto111oh lt• 
:JH(i Luftfahr·z •uj!:hau - 100,4 96,8 103,0 
lndustrit' ai•J'Onautiqm• 
:m Honstigt• t'l'l\l'ht'itPndt• ( lt•wt•r-IK• 99,0 
lntlust rit• 111anufat"turii•n•;; din•rst•s 









et génie civil 
100,4 99,6 98,2 99,3 89,2 101,5 99,2 99,3 
1 -- ~ Gruppen 
Ensemb 
1 bis 4 insgesamt 
e des groupes 1 à 4 




1 Ottobr? 1961 = lOO Apr~I/AvriljAprilt> 1968 = 100 
1 
Deutsch- Bel~q~e Neder- Bel~q~e Luxem- land France Italia Neder· Be~e land Bègtt> bourg (BR) land (b 
!: 
\ 
100,8 100,9 . 101,6 100,8 99,5 101,3 . 100,4 
99,1 97,5 . 101,3 99,3 100,0 100,6 100,6 
102,4 99,0 102,2 101,5 99,5 102,8 98,8 
100,8 100,0 100,4 103,7 100,4 99,7 100,6 99,7 
100,6 97,3 105,2 100,2 100,4 100,2 101,1 
100,4 99,0 100,6 102,5 100,6 100,0 100,4 97,9 
99,3 97,7 . 100,6 101,1 98,8 98,8 97,7 
-102,8 98,8 . 103,6 100,0 99,1 99,5 99,5 
100,2 98,6 . 101,9 100,2. 100,0 100,6 99,5 
101,1 97,9 95,2 102,3 100,0 97,5 100,0 97,9 
100,8 98,1 - 101,9 99,5 99,7 100,4 99,0 
100,0 99,7 - 102,6 100,8 97,8 99,3 97,5 
- 102,1 98,0 100,4 . . 
99,5 97,3 . 101,9 100,2 100,0 "100,2 98,7 
100,2 100,0 101,5 101,8 100,6 100,0 100,2 100,2 
98,0 100,4 94,8 101,5 100,8 103,5 98,2 100,8 






















di rui -- waaronder: 
ru XidPrurgia r.Jzt>J"- en staalindustrie 342 
343 
MPtalli non ferrosi 344 
:'\on-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Giewrijen 
OggPtti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Mt>taalconstructie 
Ma<·ehine non elettriche 36 
~laehint>bouw 
di rui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria 363 
&:r macchine · 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Transpoi-tmiddelenindustrie 
di rui - waaronder: 
Industria navale 381 
Rcheepsbouw 
Industria automobilistica 383.1 
Automobielindustrie 
lndustria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturit>rP divt>rse 39 
Overige be- en verwerkPtuh• nijvt>rh. 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 4 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 l --4 








VEROFFENTLICHUNGEN ~~ S 
STATISTISCHEN AHTES DÉJi 
EUROPAISCHEN GEHEINSC f'IAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHI,; NGEN 
Allaemelne Statl•tlk (vlolett) 
deutsch 1 fronzGJI•ch flcallenl•c ~ 1 nleder-
16ndlsch 1 enrll•ch 
11 Heltejlhrlich 
Studlen und Erhebunaen 
4 Heltejlhrlich 
Statle-.leche Grund:nhlen 
deutsch, fronzGJI•ch, Italien/• ~. nleder-
l6ndllch, enrllsch 
Ausrabe1969 
AuBenhandeh Honatutatletlk rot) 
deutsch 1 fronzGJI•ch 
11 Heltejlhrlich 
AuBenhandeh Analytl1che Ot enlchten (rot) (N lmexe) 1 vlerteljlhrlich 
deutsch 1 franzll•lsch 
Band A - Landwlrtschaltlich• Erzeur· 
niue 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemlsche Erzeur lue 
Band D- Kun1Utoffe, Led~~ 
Band E -Holz, Papier, Kor .. 
Band F - Splnnnoffe, Schuh 
Band G - Stelne, Glps, Kera nllc, Glu 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band J - Muchlnen, APJ!an te 
Band k - BeRirderunpmlttl 
Band L - Prlzlalonslnstrum•rce. Optlk 
11 Binde zu je 4 Heften 
AuBenhandeh Elnheltllchu .lndener-
zelchnll (rot) 
deutsch 1 fronz511sch /lcallenl ch 1 nleder-
16ndlsch 1 enrllsch 
jlhrllch 
Au8enhandel1 Erzeu1nlae EGK~ (rot) 
deutsch 1 franzGJI•ch /ltallenl ch 1 nleder-
l6ndl•ch jlhrllch 
blsher enchlenen: 1955-1967 
Obeneel1che Anozllerte1 R ckbllcken-
du Jahrbuch du AuBenha~del• der 
AASH (1959-1966) - Per Land 
deutsch 1 franz51/sch /Italien ch 1 nleder-
16ndl•ch / en1llsch 
Schon enchlenen: Tachad,• Zentralalrl· 
kanlsche Republik, Gabun, • oneo (Bru· 
uvUle), Seneeal und Dahom 
ln Vorbereltune fOr 1969: 9 ~elte 
Obeneel1che Aeeozllerte1 H mento (oiiYerDn) 
deuuch 1 fronz511sch /Italien sch 1 nleder-
16ndlsch 
enchelnt alle1 Jahre (Au1p e 1968) 
EnerJiutatletlk (rublnfarben) 
deutsch 1 fronzGJI•ch /Italien •ch 1 nleder-
16ndl•ch 1 enrllsch 
vlertel)lhrllch 
Jahrbuch (lm Abonnement el eeschlouen) 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.ES 
COHHUNAtiTII!S EUROPII!ENNES 1969 
Prels Prix Prels )ahru- Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro 
Priee per luue 
abonnement ment annuel 
Priee annual subscrlpdon 
nTRE Pruzo dl oenl PriJ• Pruzo abbona· Prll• Jaar-mento annuo abonnement numero per nummer 
PUBLICAnONS P'RIODIQUES 
Statl1tlquu f6n6ralu (violet) 
allemand français /Italien / nwlandal• / 
anrlals 
DM Ffr Ut. FI 
11 num6ros par an 4.- s.- 6l0 3,60 
Fb DM Ffr Lit. FI Fb 
50 44.- 55,- 6 880 40,15 550 
~tudu et enqultu 1tatletlquu 
4 num6ros par an 8.- 10.- 1150 7,15 100 l8,- 35.- 4 370 15,50 350 
Statl1tlque1 de bue 
allemand, fronçais, Italien, n~er/andals, 
anrlals 
6ditlon 1969 4.- s.- 6l0 3,60 
Commerce ext6rleur1 Statletlque men-
•uelle (rouee) 
allemand 1 français 
11 num6ros par an 4,- s.- 610 3,60 
Commerce ext6rleur1 Tableaux analytl• 
quet (roure) (Nimexe)l publicetlon tri-
mestrielle 
allemand 1 fronçais 
Volume A - Produlu arrlcolu 
Volume B - Produiu mln6nux 
Volume C - Produtu chimiques 
Volume D- Matllres plutlgues, cuir 
Volume E -Bote, papier, litre 
Volume F - Matllres cextlld, chaul-
eures 
Volume G - Pierres, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acter 
Volume 1 - Autres m6teux commune 
Volume k - Machines, appareil• 
Volume - Mat6rlel de transport 
Volume L -lnstrumenu de pr6clslon. 
optique 
les 12 volumes l4 fuclcules chacun 
Commerce ext,rleura Code 16oaraphl· 
que commun (rouee) 
allemand 1 fronçai• /Italien 1 n6er/andals 1 
anrlals 
publlcetlon annuelle 
Commerce ext,rleurl Produltl CECA (rouee) 




















8.- 10.- 1 150 7 ,l5 
10.- 12,50 1 560 9.-
10.- 12,50 1 560 9.-
11.- 1S.- 1 870 11,-
6.- 7 .so 930 5,40 
10,- 11,50 1 560 9,-
4.- s.-. 6l0 3,60 
50 -
50 40.- 50.- 6 150 36,50 500 
150 40,- 50.- 6150 36,50 500 
75 lO.- 15.- 3 120 18,- 150 
150 40.- 50,- 6150 36,50 500 
115 31.- 40.- 5 000 19,- 400 
100 14,- 30.- 3 750 22.- 300 
150 40.- 50.- 6 l50 36,50 500 
100 14,- 30,- 3 750 22.- 300 
115 n.- 40.- s ooo 19,- 400 
1l5 31,- 40,- 5 000 l9.- 400 
150 40.- 50.- 6150 36,50 soo 
75 lO,- 15,- 3110 18.- 150 
115 n.- 40.- s ooo 19,- 400 
- 360,- 450.- 56150 315,- 4 500 
50 -
d6ll panis: 1955l1967 16,- lO.- 1500 14,50 lOO -
Auocl61 d'outre-merl Annuaire r6troapeQo 
' tif du Commerce ext6rleur du 'tau africain• 
et malpche (1959·1966) (vert-olive) par paya 
allemand 1 français /Italien 1 nierlandal• 1 
anJ.Ials 
d6Jl paru•: Tchad, Centrafrique, Gabon, 
Coneo-Bnzuvllle, Un6ral et Dahomey 
9 num6ros l parafer• en 1969 
Auocl61 d'outre-merl H6mento (vert• 
olive) 
allemand 1 français /Italien 1 n~er/andal1 1 
anrlalt 
8.- 10.- 1 150 7,15 
publlcetfon bi-annuelle (6dltlon 1968) 4,- s.- 6l0 3,60 
Statl1tlquu de 1'6nerJI• (rubis) 
allemand 1 françal• 1 /callen 1 n6erlandals/ 
anrlals 
publlcetlon trimestrielle 8.- 10.- 1150 7,15 
annuaire (compris dane l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9.-
100 
50 -
100 36,- 45.- 5 620 31,40 




DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PEP.IODICHE 
Statlsdche 1enerall Jvlola) 
tedesco 1 (rancese /tallano 1 olandese /lntlese 
11 numerl all'anno 
Stvdl ed lnda1lnl 1tatlstlche 
4 numerl aJranno 
Statlstlche 1enerall 
· tedesco, (rancese, /tallano, olandese, lntfese 
edlzlone 1969 
Commerdo estero a Statl•dca menslle (rouo) 
tedesco 1 (rancese 
11 numerl all'anno 
Commerclo esteroa Tavole analltlche (rouo) 
(Nimexe)l pubbllcazlone trlmestrale 
tedesco 1 (roncese 
Volume A - prodottl 11rlcoll 
Volume B - prodottl mlnerall 
Volume C - prodottl chlmld 
Volume D- macerle plutlche, cuolo 
Volume E -. le&no, carta, su1hero 
Volume F - materle ceulll, calzacure 
Volume G - plecre, 1euo, ceramlca, vetro 
Volume H- 1hlsa. ferro e acclalo 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volume J - macchlne ed apparecchl 
Volume 1< - materlale da cruporto 
Volume L -strumentl dl preclslone, ottlca 
111 voluml, dl 4 fudcoll ducuno 
Commerclo estero1 Codlce 1eo1raflco comune (roao) 
tedesco 1 francese //tallano 1 olandese /lntlese 
pubbllculone annuale 
Commerclo estero a Prodottl CECA (rouo) 
tedesco 1 (rances• /ltDIIano 1 olandue 
pubbllculone annuale 
&Il pubbllcatl 111 annl1955-1967 
Auoclatl d'oltremarea Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero del SAHA (1959-1966) -
par paese (verde oliva) 
tedesco 1 francese /ltallano 1 olandese /lntlese 
e_ll pubbllcatl nel1968: Clad, Centrafrlca, Gabon, 
Con&o-Brazzavllle, Sene1al, Dahomey 
da pubbllcare nel1969: 9 fuclcoll 
Alsodatl d'oltremarea Memento (verde oliva) 
tedesco 1 (rances• /ltallano 1 olandue /lntlese 
pubbllculone biennale (edl:done 1968) 
Statlstlche dell'enerlla (rublno) 
tedesco 1 (rancese /ltallano 1 olandue /lntlese 
pubbllculone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PEP.IODIEKE UITGAVEN 
Al1emene Statlsdek (paars) 
Duits 1 Frans /ltollaans 1 Nedertands 1 E.ntels 
t1 nummen per laar 
Statlstlsche Stvdles en Enqultes 
4 nummen per laar 
Bulutatlsdeken 
Du/cs, Frans, ltallaans, Nedertands, Entel• 
Ultpve t969 
Bultenlandse Handeh Maandstatlstlek (rood) 
Du/cs 1 Frans • 
11 nummen per laar 
Bultenlandse Handeh Analytlsche tabellen {rood) 
(Nimexe), drlemundelljks • 
Du/cs 1 Frans 
Deel A - landbouwprodukten 
Deel B - minerale produkten 
Deel C - chemlsche produkten 
Deel D- plutlsche stoffen, led er 
Deel E - houe, papier, kurk 
Deel F - cextlelstoffen, schoelsel 
Deel G -steen, 1lps, keramlelc, &lu 
Oeel H - &letllzer, Ijzer en staal 
Deell - onecfele metalen 
Deel J - machines en toestellen 
Deell< - vervoermacerleel 
Deel L - predsle-lnstrumencen, opclsche toe-
stellen . 
tl delen van 4 afteverln&en, elk 
Bultenlandse Handeh ~&meentchappelijke lan-
deniiJst (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltollaans 1 Nederlands 1 Entels 
Jaarlllks 
Bultenlandse Handeh Produkten EGKS {rood) 
Du/cs 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlands 
laarlllb 
tot dusver venchenen: t955-t967 
Overzeese Geauocleerdena Retrospectlef Jaar-
boek van de bultenlandse handel van de G.A.S.M. 
(1959-t 966) (olflf&roen) per land 
Duits/ Frans /ltotlaans 1 Nederlands 1 En&els 
reeds eerder venchenen: Tslucl, Cencraalafrl-
kunse ~epubllelc, Gabon, Con&o-Brazzavllle, 
Sene&aJ, Dahomey 
ln 1969 zullen no1 9 nummen venchllnen 
Oveneese Geusodeerdena Memento (olllf&roen) 
Du/tl 1 Frans /ltallaans 1 Nedertands 1 Ente!• 
cwee)arl1- Ulcpve1968 
Ener1lestatl•tlek (roblfn) 
Oules 1 Frans /ltotlaans 1 Nederlands 1 Entels 
drlemundell)ks )aarboek (lnbe,repen ln hec abonnement) 
PUBLICATIONS 




General stadsdcs <yurple) 
German 1 French ltatlan 1 Dutch 1 En1tlsh 
t1 Issues per year 
Statlstlcal Stvdlu and Su"eYI 
4 luues per year · 
Iule Statl•tla 
German, French, ltallan, Dutch, En&tlsh 
t9691uue 
Forelp Tradea Monthly Statl•tla (red) 
German 1 French 
11 luues par year 
Forel111 Tradea Analytlcal Tables (red) (Nimexe) J 
quarcerly 
German 1 French 
Volume A - ~rlcultural products 
Volume B - Mineral produccs 
Volume C - Chemlcal produccs 
Volume 0- Plutlc macerlals, leach er 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F - Textiles, foocwear 
Volume G- Articles of stone, of pincer, ceramlc 
r.roduccs, 1lau and 1lauware Volume H - ron and steel, and articles chereof 
Volume 1 - Buemetals 
Volume 1 - Mschlnery and mechanlcal apo 
pllances 
Volume K- Transport equlpmenc 
Volume L - Precision Instruments, optlcs 
tl volumes of 4 booldecs each 
Forel1n Tradea Standard Country Clullflcatlon (red) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 En&llsh 
y earl y 
Forelp Tradea ECSC produca (red) 
German 1 French 1 ltotlan 1 Dutch · 
yearly · 
prnlously publlshed: 1955-1967 
Oveneu Auoclatua Retrospective Yearb-k 
of Forel1n 
Trade of the AASM by Country (t959-1966) 
(ollve-1reen) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 En1llsh 
already lssued: Chad, Cencralafrlcan P.epubllc, 
Gabon, Con&o Brazzaville, Sene&aJ, Dahomey 
9 Issues ln t 969 
Oveneu Assoclatesa Memento (ollve-,reen) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 Enrllsh 
blannual (t968 Issue) 
Enerty Statlstla (ruby) 
German 1 French /Ital/an 1 Dutch 1 En1llsh 
quarcerly 
Yearbook (lncluded ln the subscrlptlon) 
1 
VER6FFENTLICHUNGEN D ~s PUBLICATIONS DE STATISTISCHEN AHTES DE 
!\.tAFTEN 
L'OFFICE STAT~STIQUE Dl.S 1969 EUROPAISCHEN GEMEINSC COHHUNAUT S EUROP ENNES 
Prels Prix Prels Jahr- Prlxabonn .. 
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per luue Priee annual subscrl~tlon 
MEL TITRE Prezzo dl ocnl Prlls Prezzo abbona- rlls laar-numero ' per nummer mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. FI Fb DM Ffr Lit. 1 FI 1 
Fb 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICH NGEN PUBLICATIONS PI~I\IODIQUES 
lndustrlutatlstlk (blau) fh 1 nieder- Statlsdquu lndustrlellu (bleu) deutsch 1 franzGJ/sch /lt~~llenls 
lllndlsch allemand 1 françal• flt~~llen 1 nHrlandal• 
vleneiJihrlich publication trimestrielle 6.- 7,50 930 S,-40 75 24.- 30.- 3 750 n,- 300 
Jahrbuch (lm Abonnement elne uchlouen) annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 S60 9,- 125 
- - - - -
< 
Eisen und Stahl (blau) 
:h 1 nieder- Sld6rur1l~bleu) deutsch 1 franzGJ/sch /lt~~l/enls 
/llndlsch allema 1 françal• /lUit/en 1 nHrlanda/s 
zwelmonadlch publication bimestrielle 6,- 7,50 930 S,-40 75 30.- 37,50 4680 2.7,30 375 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968 annualre1964,1966,1968 10.- 12,50 1560 9,- 125 
- - - - -
Sozlalstatlstlk (celb) 
~J, nieder-
Statlstlquu soclalu Oaune~ 
deutsch 1 (ranzGslsch /lt~~llenls allemand !Jrança/1 1 /till en 1 nHrlandal• 
l!nd/sch oder deuuch 1 franzOl ou allema 1 français 
6 Hefte Jlhrllch 6 numiros par an 8.- 10,- 1250 7;J.5 100 n.- -40.- sooo 29.- 400 jahrbuch (nlcht lm A bonn ment eln- Annuaire (non compris dans J'abonna-
ceschl.) ment) 10.- 12,50 1500 9.- 125 
- - - - -
A1raratatlstlk (crDn) 
deutlch 1 franzeJ/sch 
Statlttlque a~rlcole (ven) 
allemand françal• 
8-10 HefteJihrllch 8-10 numlros par en 6.- 7,50 930 S,-40 75 36.- 4S.- s 620 32,50 450 
Verkehnstatlstlk (karmeslnro~ Flt/ nieder- Statlstlquu du Transports (cramoisi) deutlch 1 franzeJ/sch /lUit/en 
lllndlsch allemand 1 français f/t~~llen 1 nHrlandals 
Jahrbuch Annuaire 4.- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
EINZELVERÔFFENTLICHUNGE~ PUBLICATIONS NON P~I\IODIQUES 
Sozlalstatlstlkl Sonderrelhe ~ rtschafts. 
rechnun1en 1,elb) Statistiques eodalu1 56rle ep6clale 
deuttch 1 ranzGJ/sch und lUlli mlsch 1 nie- « 8ud1et1 familiaux » Oaune) 
derlllndlsch allemand 1 français et /till/en 1 nHrlanda/s 
7 Hefte, bestehend aus Je~ •Il• elnem 7 num6ros, comprenant chacun un expos6 
Text- und eiAelll TabeUenceU et des tableaux 
Elnzelheft par num•ro 16.- 20.- 2500 14,50 lOO 
- - - - -Gesamtauspbe s6rle compl~te 96,- 120,- 15000 87,50 1200 
- - - - -
Sptematlk der Wlrtsdlaftezw lt:lnden 
Europllechen Gemelnechaften ( ACE) Nomendature du Actlvlt6• dan• lee 
Auscabe 1969 Communautû europ6ennu (NAC:E) 
deutsch 1 franzeJ/sch und /t~~/1 Fnlrch / n/e- Edition 1969 
der/llnd/sch allemand 1 françal• et /t~~l/en 1 nier/andal• 10.- 12,50 1 500 9,- 125 
- - - - -
lntemadonalu Warenverze hnle fOr 
den AuBenhandel (CST) Claaalflcatlon etatletlque et tarifaire pour 
deutsch, franzeJ/sch, lt~~llenl ch, nieder- le commuee International (CST) 
lllnd/sch allemand, frança/t, lt~~llen, n~er/andal• 4.- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Elnheltllchu GOterverzelchn ~ fOr die Nomendature uniforme de marchan• 
Verkehrutatletlk (NST) Au111 ~e1968 dieu pour let etatlstlquet de traneport 
deuuch, franzGJ/sch, lt~~lleni ch, nieder- (NST) Edition 1968 
/llnd/sch allemand, français, lt~~l/en, nierlanda/s 4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Harmonlelerte Nomenklatu far dl• 
AuBenhandelntatletlken der WG·Lin· Nomenclature harmonl16e pour les eta• 
der (NIHEXE) tletlquu du commerce ext6rleur du 
Volls•lndlcer Tut- Au•cab•, 1969 payt de la C.E.E. (NIHEXE) 
deutsch, franz&/sch, lt~~llenl ch, nieder- Texte lnt4cral- Edition 1969 
IISnd/sch allemand, françal•, /till/en, nhrlandal• 60,- 75,- '370 54,50 750 
- - - - -
ElniC Zahlen1 Zab~ Jahre Ger Quelquu dllfrru1 Dix ant de Hardl6 elneamer Commun 
Mar ln Tabellen - deuuch, ranzeJ/sch, en tableaux - allemand, françalt, lUit/en, 
/t~~llenlsch, nleder/llnd/sch, enr lsch nHrlandal•, anrlal• 
(franz. Auspbe vercrllren) 6dltlon f~se 'pub6e · 4.- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
. PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statl1tlche dell'lndu•trla (blu) 
tedesc:o 1 franc:ese /ltallano 1 o/andese 
pubblicazlone trlmestnle 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
tedesc:a 1 (ranc:ese 1 /tDI/ano 1 o/andese 
pubbllcazlone blmestnle 
annuarlo 1964, 1966, 1968 
Statl1tlche aoclall (clallo) 
tedesco 1 franc:ese 1 /tDilano 1 olandese o tedesc:o 1 
franc:ese 
6 numerl all'anno 
Annuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Statlatlca aJrarla (verde) 
tedesco 1 francese 
8-10 numerl all'anno 
Statlatlca de( truportl (cremlsl) 
tedesc:a / franc:ese 1 ltDfiano 1 o/andese 
Annuarlo 
PUBBUCAZIONI NON PERIODICHE 
Statlatlche aodalh Serie apeclale « Bllancl faml· 
liart • (clallo) 
tedesco 1 franc:ese e ltDI/ano 1 olandese 




Nomendatura delle attlvlt1 economlche nelle 
Comunlt1 europee (NACE) 
Edlzlone 1969 
tedesc:o 1 (rancese e ltDI/ano 1 o/andese 
Clanlflculone 1tatl1tlca e tarlfl'arla per Il com-
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco, franc:ese, ltDI/ano, olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per là 
1tatl1tlca del truportl (NST) - Edlzlone 1968 
tedesco, francese, ltDilano, o/andese 
Nomenclatura armonl:uata per le ltatlatlche 
del commerclo utero del pae•l 'della CEE (NIHEXE) 
Testo lntecnle- Edlzlone 1969 
tedesco, (ranc:ese, /tallano, olandese 
Alcune clfrea Dlecl annl dl Hercato Comune ln 
tabelle 
tedesc:o, (ranc:ese, ltDilano, olandese, /nr/ese 
(edlzlone francese esaurita) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 




· Dultl 1 Frans 1 ltDI/aans Neder/ands 
drlemaandelijb 
Jaarboek (lnbecrepen ln het abonnement) 
IJzer en 1taal (blauw) 
Duitl / Frans / ltDilaans / Nederlands 
tweemaandelilb jaarboek 1964, 1966, 1968 
Sociale Sted1tlek (ceel) 
Du/tl 1 Frans 1 ltDilaans 1 Nederlands of Du/tl 1 
frans 
6 nummen per Jaar 
Jaarboek (nlet lnbecrepen ln het abonnement) 
Landbouw•ted•tlek (croen) 
OulU 1 Frans 
8-10 nummen per Jaar 
Vervoentad1tleken (carmoziJn) 
Duits 1 Frans 1 /t4/laans 1 Neder/ands 
)aarboek 
NIET.PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stad1tlek1 bl)zondere reeb « Budcet-
onderzoek • (ceel) 
Du/tl 1 Frans en ltDilaans 1 Neder/ands 




Syttematlsche Bedrl)fslndelln& ln de Europue 
Gemeenschappen (NACE) - Uitcave 1969 
Du/tl 1 Frans en ltDI/aans 1 Neder/ands 
Clanlflcatle voor atatlstlek en tarlef van de In-
ternationale handel (CST) 
Du/tl, Frans, /t4/laans, Nederlands 
Eenvorml1e 1oederennomenclatuur voor de 
vervoentatlatleken (NST)- Uitpve 1968 
Duits, Frans, ltDI/aans, Nederlands 
Geharmonl1eerde nomenclatuur voor de 1ta. 
tl1tleken van de bultenland•e handel van de 
Lld.Steten van de EEG (NIHEXE) 
Volledic• tebt- Uitpve1969 
Du/tl, Frans, ltDI/aans, Nederlands 
Enkele ciJfena Tien )aar Gemeen•chappeiiJke 
Harkt 
Duits, Frans, ltDilaans, Neder/ands, Enrels 
(Franse ultcave nlet meer ln voorrud) 
PUBLICATIONS 




lndustrlal Statl1tlo (blue) 
German 1 French 1 ltDI/an 1 Dutch 
quanerly 
Y earbook (lncluded ln the subscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 ltDI/an 1 Dutch 
blmonthly 
Yearbook 1964, 1966,1968 
Social Stad1tlo (yellow) 
German 1 French 1 /tDI/an 1 Dutch or German 1 
French 
6 Issues yearly 
Y earbook (not lnduded ln the aubscrlptlon) 
A1rlcultural Statl1tlo (crflen) 
German 1 French 
8-10 Issues yearly 
Transport Statlstlo (crlmson) 
German / French 1 ltDI/an / Outch 
Yearliook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Stetlstloa Special Serlu of Economie 
Accountl (yellow) 
German 1 French and /tDilan 1 Dutch 
7 Issues, each contalnlnc text and tables 
per Issue 
wholeserles 
Nomenclature of Economie Actlvltles ln the 
European Communltlu (NACE) 
19691ssue 
German 1 French and ltDilan 1 DutdJ 
Statlstlcal and Tarlfl' Clanlflcatlon for lnter-
nadonaiTrade(CST) 
German, French, ltDI/an, Dutda 
Standard. Goods Nomenclature for Transport 
StadstiCI (NST) -19681ssue 
German, French, ltDilan, DutdJ 
Harmonlzed Nomenclature for the Forelan 
Trade Statl1tloofthe EEC.Countrles (N IHIXE) 
• Full Text -19691ssue' 
German, French, ltDIIan, DutdJ 
Selected Flaurell The Common Market ten 
yeanona 
Tables 1958-1967 
German, French, ltDilan, Dutch, Enrllsll. 
(French edition out of prlnt) 
Piese Veroffentlichung kann zum Elnzelprels von DM 8,- durch die nachstehend aufgeführten Ver-
trleb tellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue, par num6ro, au prix de Ffr 10.- ou Fb 100,-. S'adresser aux bureaux 
de v te cl-dessous : 
Ques pubblicazione i ln vendita al prezzo di Lit. 1.250,- il numero. Ogni richlesta va rlvolta 
agil u fiel dl vendita seguentl : 
Deze publikatle kost FI. 7.25 resp. Fb 100,- per nummer en ls verkrijgbaar bij onderstaande ver-
koopa ressen : 
Thii ublication ls delivered by the following sales agents at the priee of: single copies: Fb 100.-: 
DEU SCHLAND (BR) BUNDESANZEIGER, Postfach - K!Sin 1 - Fernschrelber: Anzelger Bonn 
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